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F L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy. Levante y Baleares, vientos flojos de 
dirección variable y cielo muy nuboso, aleunan nieblas. 
Resto de España, vientos flojos moderados del tercer 
cuadrante y lluvias. Temperatura máxima do ayer, 23 
en Córdoba; ininima, 3 en Cuenca. E n Madrid: máxl -
ma de ayer, 18; mínima. 7. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
M A D R I D . — A f t o X X . — N ú m . 6.480 Miérco l e s 23 de abril de 1930 
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L A S R E A L I D A D E S D E E S P A Ñ A 
E n a lgunas revis tas por tuguesas que s iguen con el I n t e r é s que exige l a pa-
ridad de los dest inos h i s t ó r i c o s de ambas pa t r i a s peninsulares l a cr is is e s p a ñ o l a , 
be le ído estas d í a s ju ic ios m u y cer teros sobre l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a ! 
As i en t m a r t i c u l o de M a n u e l M ú r i a s en el ú l t i m o n ú m e r o de "Nagao P o r t u g u e -
ga", el insigne p u b l i c i s t a a f i r m a que E s p a ñ a es, bajo el aspecto p o l í t i c o , l a m á s 
L O D E L D I A 
Lo del distrito de Alcaniz 
V a en o t r o l u g a r de este n ú m e r o el] 
ex t rac to de u n mani f i e s to publ icado en 
el d i s t r i t o de A l c a ñ ' z - H i j a r . Y s iquiera 
[ [ [ H a sido f i r m a d o el Acuerdos del Consejo 
Xlí CENTENARIO DE Tratado Naval de ministros 
atrasada de las naciones l a t inas . L a p o l í t i c a e s p a ñ o l a carece, en genera l , de Se CreYÓ QUe el i n c e n d i o firfl i n t p n jbreyemente queremos acogerlo desdej 7! . . 
. apoyarse en p e r s o n a , ^ o en ^ ^ n t e C Í O n / d O , y POP r e f o r Z a M a j ^ e T ^ « i í S H E X h 0 r l a C I O n ^ " C e l e b r e 
base i d e o l ó g i c a y t iende a 
accidentales s in base n i n g u n a d o c t r i n a l . Recientemente dos hombres p ú b l i c o s 
e s p a ñ o l e s h a n p ronunc iado discursos a los cuales se h a dado g r a n resonancia. 
Bstos discursos, m u y diversos en l a f o r m a , t e n í a n una c i r cuns tanc ia c o m ú n : l a 
carencia abso lu ta de ideas. 
Es preciso hacer u n a p o l í t i c a de realidades y a el lo h a de preceder u n estudio 
de ob je t iv idad c i e n t í f i c a de l a esencia y del estado rea l del p a í s . H a y estos d í a s 
un g r a n b u l l i c i o p o l í t i c o , pero n i izquierdas n i derechas es tudian ser iamente los 
problemas nacionales, sino que unas y ot ras no quieren sino sa l i r del paso e I r 
viviendo, conservando u n a m o n a r q u í a o ins t au rando u n a r e p ú b l i c a , pero s in p a r a r 
mientes en el verdadero fundamen to de l a i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a n i en l a po-
sible v i a b i l i d a d o eficiencia de l a f o r m a republ icana . P a r a conocer el a l m a de 
g iona l i smo sano y mona rqu i smo f e r v o -
roso." U n p r o p ó s i t o inmed ia to se anun 
_ C O L U M B U S ( O h í o ) , 2 2 . — S e g ú n 'las 
ú l t i m a s no t ic ias el n ú m e r o de personas 
que perd ie ron sus vidas en el t e r r i b l e 
un p a í s no tenemos o t r o medio que l a H i s t o r i a , y l a H i s t o r i a de E s p a ñ a h a sido incendio ocu r r ido en l a pen i t enc ia r i a de ^ ser de los nuestros ." Es dec i r que 
siempre falseada—^por derechas e izquierdas—cuando se l a h a aducido como apoyo 'es t a cap i t a l asciende a 317. en el d i s t r i t o de A l c a ñ i z - H i j a r anhelan 
de opiniones p o l í t i c a s . Las autor idades jud ic ia les del Es tado v i l l c u l a r su r e p r e s e n t a c i ó n en personas 
13 Se retraSO el Salvamento \ l a s a f i rmaciones que p roc lama . V a r i o s con toda solemnidad 
Macdonaid dice que abre el camino SE CONFECCIONARA UN NUEVO 
a nuevas negociaciones CENSO ELECTORAL 
"Ahora hemos terminado el finar El Gobierno calcula que podrá es-
de un capítulo" tar terminado antes de noviembre 
Además no se encontraron a tiem-
po las llaves de algunas celdas 
Ningún recluso de los salvados 
intentó escaparse 
hombres prest igiosos de l d i s t r i t o b i e n ' c i D *U" C _ , _ , . • 
conocidos en él , f i r m a n el documento,! 1 ^apa recibió ayer a una pere- La pluma de oro con que se firmó |Se harán las listas de electores ex-
en e; cua l se propone a todos aquellosI grinación barcelonesa 
¡ p u e b l o s del Ba jo A r a g ó n que se u n a n i • 
:pa ra des te r ra r el cuner tsmo y t r a b a j a r (De nuestro corresponsal) 
por l a r e s o l u c i ó n de los problemas con- | R O M A , 22 .—El P o n t í f i c e ha publ ica -
cretos que les afectan. U n l ema se de- do u n a e n c í c l i c a sobre e l d é c i m o q u i n t o 
c l a ra e x p l í c i t a m e n t e en e l escr i to : "Re- centenar io de l a m u e r t e de San A g u s -
t í n . Dice en ella el P o n t í f i c e que a l ce-
lebra r l a Ig les ia el an iversa r io del m a g -
E n esto les cabe u n a cu lpa enorme a los l iberales del s ig lo X I X , que elabo-
ra ron con fines pa r t i d i s t a s u n a h i s t o r i a que es t oda u n a g r a n m e n t i r a . A p a r t i r 
de l a segunda m i t a d del s ig lo X V I I I — s e g ú n M a x v o n Bohen solamente en esta 
segunda m i t a d t iene l a c e n t u r i a u n a i d e o l o g í a c a r a c t e r í s t i c a — s e f o r m a en Es-
p a ñ a u n g r u p o de in te lectuales cuya men ta l i dad , f o r m a d a al lende las f ron te ras , 
es m u y d ive r sa de l a del resto del pueblo e s p a ñ o l . N u e s t r a a n t i g u a un idad es-
p i r i t u a l se rompe en dos porciones m u y desiguales en e x t e n s i ó n . Las v ic i s i tudes 
de l a g u e r r a de l a Independencia colocaron a este g r u p o de in te lec tuales en una 
s i t u a c i ó n m u y s i n g u l a r : separados del resto de E s p a ñ a , pero en condiciones de 
leg is la r sobre t o d a ella. E l pueblo estaba ausente, luchando c o n t r a los franceses 
o somet ido a ellos, y este pueblo no t e n í a sino dos grandes ideales: l a R e l i g i ó n 
(:!a; _ " N ^ e s í r o 3 ^ P 1 " 6 8 ^ ! ? 1 ^ .tiene11 ní f ico D o c t o r de l a Ig les ia , no d e b í a 
f a l t a r l a pa l ab ra del V i c a r i o de Cr i s to . 
Recuerda los elogios que h i c i e ron de él 
los Concil ios de l a I g l e s i a y los P o n l í -
fices. Tomando d e s p u é s como a r g u m e n -han empezado a i n s t r u i r d i l igencias con Q116 P01" haber nacido y v i v i d o a l l í CO' 
obje to de a v e r i g u a r las causas del nozcai1 prob.emas de aquel ^ M © | t ¿ H M T f i f f l W ^ errores del Santo y su 
desastre y se anunc ia que en breve tórl ? ! . i f « 5 ! * ? 86 :nter,eSfn ^ e110?- p0™0 d r a m á t i c a c o n v e r s i ó n , s e ñ a l a el designio 
t e r v e n d r á n en el asunto las autoridades1 a f i l a c i ó n de c a r á c t e r general hacen 
federales. constar su reg iona l i smo y su monar -
Murieron por asfixia ^̂ este m o v i m i e n t o de A l c a ñ i z u n 
nuevo s í n t o m a del que y a hemos tenido Las escenas que se desar ro l la ron a l 
es ta l lar el fuego fueron verdaderamen-
te espantosas. Los reclusos, encerrados 
en sus celdas, daban g r i tos hor r ib les 
o c a s i ó n de a d v e r t i r en o t ros pun tos 
de E s p a ñ a . Sabemos que en A r a g ó n se 
p u b l c a r á en breve el man i f i e s to de una 
pidiendo aux i l i o . Locos de t e r r o r , g o l - ! U l l i ó n de Derechas Aragonesas, inspi 
y l a M o n a r q u í a . Los ilusos legisladores de C á d i z c reyeron l legado el m o m e n t o 1 ^ ! ^ ™ ^ r í f ^ ^ Íntent0 ^ ^ ^ VTÍnC'lpl03 regÍO 
^ w v , T ™ r aiofQWQ o o,, „ ^ _ « 4 . - . - ^ _ * J , perado p a r a l ib ra r se de m o r i r abra-de impone r u n s i s tema a su gus to y d i c t a r o n u n a c o n s t i t u c i ó n insp i rada—en a l 
gunos a r t í c u l o s casi copiada—de l a francesa de 1791. Como era u n poco d i -
fícil que el buen pueblo p a r a el c u a l se leg is laba aceptase los p r inc ip ios de l a 
R e v o l u c i ó n francesa, c o n t r a l a cua l h a b í a hecho en 1793 l a m á s p o p u l a r de t o -
das las guerras , se a c u d i ó , en el p refac io a l a enorme m i x t i f i c a c i ó n de presen-
ta r un c ó d i g o casi t r aduc ido del f r a n c é s como r e s u r r e c c i ó n de las an t iguas cor-
tes y de l a v i e j a democrac ia castel lana. E s t a v i s i ó n falseada d o m i n a en t o d a 
la h i s t o r i o g r a f í a p o l í t i c a del s ig lo X I X . Insp i r ado po r ella, u n h i s t o r i a d o r de t a -
lento, e l c a n ó n i g o M a r t í n e z M a r i n a , en su T e o r í a de las Cortes (1813) no só lo 
enlaza a las Cortes de C á d i z con las Cortes medievales, s ino que hace descender 
a é s t a s nada menos que de los conci l ios de Toledo. O t r o e rud i to , B a r t o l o m é J . 
Gal la rdo i n i c i a el cu l t o l i b e r a l a los comuneros, pobres h ida lgos t r ad ic iona l i s t a s 
que m u r i e r o n en defensa de sus o l i g a r q u í a s locales, a r ro l ladas po r u n s i s tema 
po l í t i co m á s perfec to . Los h i s to r iadores no encuen t ran e p í t e t o s bastantes p a r a 
loar a las Cor tes aragonesas, t a n p ro fundamente a r i s t o c r á t i c a s , p o r las cuales 
la s e rv idumbre r u r a l p e r m a n e c i ó en A r a g ó n m á s t i e m p o y f u é m á s d u r a que en 
n inguna o t r a p a r t e de l a P e n í n s u l a , a l fuero de Sobrarbe, que t o d a v í a se c i t a 
en discursos p o l í t i c o s y que no h a exis t ido nunca . Cuando, en 1814 se rompe el 
c o r d ó n que a i s laba a los p o l í t i c o s de C á d i z del resto de E s p a ñ a , se encuent ran 
r o n que el pueblo no q u e r í a o t r a cosa que R e l i g i ó n y M o n a r q u í a . E s t o creaba 
i m confl ic to s i n s o l u c i ó n pa ra los que preconizaban u n r é g i m e n de m a y o r í a s y 
se encon t raban con que l a m a y o r í a les e ra f undamen ta lmen te adversa. N o se 
r i n d i e r o n y acud ie ron a l a serie de ficciones que cons t i tuye l a H i s t o r i a de l a 
i m p l a n t a c i ó n en E s p a ñ a del s i s t ema d e m o c r á t i c o . 
N o es posible ade lan ta r los resul tados insospechados que d a r í a u n examen 
verdaderamente c i en t í f i co y ob je t ivo de nues t r a h i s t o r i a p o l í t i c a , especialmente 
de l a del s ig lo X I X . Es probable que fue ra c o n t r a r i o a l a pos ib i l idad de l a po-
l í t i c a p u r a m e n t e d e m o c r á t i c a en E s p a ñ a . E n el o rden social, E s p a ñ a es el p a í s 
m á s d e m o c r á t i c o del mundo , y en n i n g u n a o t r a p a r t e los l í m i t e s entre las d i -
versas clases sociales son m á s imprecisos . Po l i t i camen te , acaso el o b s t á c u l o 
p r i n c i p a l p a r a el func ionamien to de u n r é g i m e n d e m o c r á t i c o sea nues t ro c r i t i -
cismo excesivo, que hace dif íc i l l a a d h e s i ó n co lec t iva a u n s i s tema de gobierno, 
nuestra tendencia a l f r acc ionamien to , a l a g u e r r i l l a c a b i l e ñ a , a l a f o r m a c i ó n 
de grupos que no son suf ic ientemente fuertes p a r a gobernar , pero que se s ienten 
muy capaces, s i se les da medios p a r a ello, de no dejar gobernar a nadie. Po r 
eso el s i s tema d e m o c r á t i c o h a sido defendido con entusiasmo y cantado con l a 
m á x i m a e x a l t a c i ó n , pero no h a aparecido nadie capaz de ap l i ca r lo ser iamente 
y ha habido quo sup l i r su deficiencia falseando su a p l i c a c i ó n . E n su reciente 
y l amentab le d iscurso de Va l enc i a anunciaba el s e ñ o r A l c a l á Zamora , carac te-
r i z a d í s i m o p o l í t i c o de l s i s tema p r e - d i c t a t o r i a l , que el p roced imien to de convo-
ca tor ia de las p r ó x i m a s Cortes s e r á s inceramente b r u t a l . L o que s e r á probable-
mente es t a n b r u t a l m e n t e ins incero como en t i e m p o de los Gobiernos l ibera les 
de que f o r m a b a p a r t e el s e ñ o r A l c a l á Zamora . Y esta ins incer idad hub ie ron de 
p r a c t i c a r l a a u n los p o l í t i c o s m á s austeros porque, en rea l idad , e ra abso lu tamen-
te necesaria p a r a que el s i s tema pud ie ra apl icarse. U n a s elecciones convoca-
das con l a r u d a severidad que pedia d o n A n g e l Ossorio, no d a r í a n m a y o r í a 
compacta de derechas n i de izquierdas, sino que d e s c o m p o n d r í a n el P a r l a m e n t o 
en in f in idad de grupos capitaneados p o r personajes de m á s o menos c a t e g o r í a , 
capaces so lamente de l abor n e g a t i v a y de i m p e d i r a n i n g ú n Gobierno atender 
a las imper iosas exigencias sociales y e c o n ó m i c a s de l a v i d a del p a í s , c u y a u r -
gencia e x i g i r í a l a i m p l a n t a c i ó n de una nueva d i c t adu ra , m á s o menos d i s imu la -
da. Yo no s é s i E s p a ñ a s e r á r ac i a lmen te opuesta a l r é g i m e n de l a democrac ia 
p o l í t i c a , pero es indudable que su i m p l a n t a c i ó n s incera r e q u e r i r í a u n l a r g o pe-
r í o d o de e d u c a c i ó n de nues t ro p a t r i o t i s m o 
sados. L a m a y o r í a de los muer tos pe-
rec ieron po r asf ix ia . 
Como el fuego e m p e z ó con g r a n v io -
lencia, en los p r imeros momentos se 
produjo una c o n f u s i ó n enorme. Las 11a-
nal is tas y de orden. 
Esperamos mucho de esa ac t i v idad 
reg ional . Los problemas de cada u n a de 
las comarcas e s p a ñ o l a s son t a n pecu-
l iares y diversos, que ese c r i t e r i o sa-
namente reg ional i s ta h a de p r o d u c i r ex-
div ino , en l a p r e p a r a c i ó n p rov idenc ia l 
de l a m i s i ó n que h a b í a de c u m p l i r el 
Obispo de Hipona . Considera el Santo 
Padre l a v ida y l a ob ra de San A g u s -
t í n con re1ac ión a l a san t idad y con re-
l a c i ó n a l a d o c t r i n a p o r él expuesta, 
y con elevado lenguaje t e o l ó g i c o hace 
u n resumen substancial del pensamien-
to agus t in iano sobre las pr inc ipales ver-
dades cr is t ianas, demost rando su perfec-
ta coincidencia con el constante pensa-
mien to de la Ig les ia . E x h o r t a calurosa-
mente a: Clero y a los i fieles a que 
celebren el centenar io del Santo con el 
estudio, l a o r a c i ó n y l a m e d i t a c i ó n ; ha-
bla del g r a n Congreso E u c a r í s t i c o que 
se regaló al primer ministro inglés trayendo los nombres de los 
padrones generales 
L O N D R E S , 22.—Esta m a ñ a n a , como » 
estaba anunciado, ha tenido l u g a r en P r i m a r / " » l o e ^ l ^ r i o n ^ c At* 
el Palac io de Saint-James l a firma del r H 1 6 ™ ' l a s e l e C C I O n e í 
T r a t a d o N a v a l , 
A las diez y ve in te m i n u t o s en t raba 
en el s a l ó n de sesiones el s e ñ o r M a c -
diputados a Cortes 
donald , seguido de todos los jefes de ; Probablemente se adoptará el car-
net de identidad, que sirva tam-
bién para fines electorales 
y c ^ ^ ' r U l c a l S e r ' a f b í í t a ' S * 
a f i r m a c i ó n de los p r inc ip ios fundamen-
tales y l a u n i ó n , s iempre que sea prec--
so aprestarse a su defensa. De este m o -
do los d is t in tos g rupos regionales que 
se v a y a n fo rmando p o d r á n c o n s t i t u i r 
u n a g r a n fuerza nac iona l de orden y a l 
fué preciso a b r i r muchas puer tas con 
m a r t i l l o s y hachas. 
Los presos que l o g r a r o n salvarse no 
h i c i e ron el menor i n t en to pa ra esca-
parse, sino, por el con t ra r io , p res ta ron 
ayuda a los bomberos y pa t ru l l a s de 
sa lvamento . 
E l orden fué restablecido a l cabo de 
una hora .—Associa ted Press, 
Fué intencionado 
mayo, y t e r m i n a f o r m u l a n d o votos por 
la s a l v a c i ó n de l a p a t r i a de San A g u s -
t ín .—Daff ina . 
Peregrinación barcelonesa 
m a que crea m á s o p o r t u n a por el f o -
mento de los irttereses reg'onades. Aque -
P o r muchos indicios , se da como se- | l las í ¿ f ^ qUe ^ ^ l0S 
g u r o que el incendio ha sido in tenc io- f 5 5 ^ 0 1 ^ y aC^uan P í a m e n t e como 
nado, y obra de los propios reclusos. 'osH vmculos P o r o s o s de l a u m -
Las conducciones de agua ban apare- dad nacional f o r m a r á n el idear io co-
cido rotas en diversas par tes ; el i n - l m u n : F u e r a de f 1 ' ^ á f m u y ^ e n cada 
cendio se d e c l a r ó s i m u l t á n e a m e n t e en! ^ g i o n y aun cada d i s t r i t o en no p3rder 
R O M A , 22.—El P o n t í f i c e ha recibido 
mi smo t i empo cada g n i p o c o n s e r v a r á su a u n g rupo de peregr inos de l a Juven- ¡ como 
independencia pa ra t r a b a j a r en l a fo r 
las delegaciones, que v e s t í a n un i fo rme 
men te de c h a q u é negro. 
A b i e r t a l a s e s ión , el s e ñ o r Macdo-
na id hace uso de l a pa labra , diciendo 
que el T r a t a d o que v a a firmarse so-
bre l a l i m i t a c i ó n de los a rmamentos 
navales abre el camino de nuevas ne-
gociaciones ante l a C o m i s i ó n prepara-
t o r i a del desarme, en Ginebra y ante 
l a p r ó x i m a Conferencia que, como las 
delegaciones han acordado, h a b r á de 
reunirse nuevamente en 1935. 
E l s e ñ o r Macdona id exp l i ca l a ac t i -
t u d de l a d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a , y hace 
una breve e x p o s i c i ó n de l a ob ra rea l i -
zada por l a Conferencia. A lud i endo lue-
go a l a c l á u s u l a de sa lvaguard ia , ex-
presa la esperanza de que las suspi-
cacias que se han manifes tado desapa-
rezcan pronto , por l legarse a u n acuer-
do que l a haga en rea l idad i n ú t i l . 
E l s e ñ o r S t imson expresa las mis -
mas esperanzas, y elogia la buena vo-
l u n t a d de todas las delegaciones y la 
i m p a r c i a l i d a d demos t rada po r ellas. 
H a b l a d e s p u é s el s e ñ o r B r i a n d , y m á s 
t a rde el a l m i r a n t e S i r i an i , quien decla-
ra que I t a l i a considera ac tua lmen te no 
só lo los resultados obtenidos en l a Con-
REORGANIZACION DEL MINIS-
TERIO DE TRABAJO 
A las seis menos cua r to l l e g ó a l a 
Presidencia el jefe del Gobierno, el cua l 
d i jo a los per iodis tas que no o c u r r í a 
nada de pa r t i cu l a r . 
H e estado esta m a ñ a n a en Palacio 
con objeto de despedirme del P r inc ipe 
de A s t u r i a s y p r egun ta r l e si q u e r í a que 
t r ansmi t i ese algo a sus augustos pa-
r i r e i pues pienso ver les m a ñ a n a en 
Sevi l la . He tenido u n a l a r g a conversa-
c i ó n con él, pues como ustedes saben, 
a l P r í n c i p e de A s t u r i a s le gus t a estar 
enterado de todos los asuntos. 
Poco d e s p u é s l l ega ron los d e m á s m i -
nis t ros . N o d i j e r o n nada de i n t e r é s . 
U n i c a m e n t e el m i n i s t r o de Es tado d i jo 
que el asunto de los v inos e s t á aun en 
t r a m i t a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a m a n i f e s t ó 
que h a b í a dictado u n a Real orden con-
vocando p a r a el d í a 28 a los elementos 
d i s t in tos puntos del edificio, y cua t ro 
bomberos han resul tado heridos por 
a r m a de fuego. 
Poco d e s p u é s de in ic iarse el sinies-
t r o a c u d i ó a las inmediaciones de la 
p r i s i ó n u n con t ingente de 1.500 solda-
dos, con ame t ra l l adoras y gases, d o m i -
nando l a t e r r i b l e c o n f u s i ó n que p rodu-
j o el fuego. 
Se dice que l a p o b l a c i ó n penal a l l í 
r ec lu ida era m u y super ior a la capaci-
dad del edificio, 4.300 hombres, cuando 
só lo d e b í a a lbergar a 1.500. 
Se creyó que era una broma 
t u d C a t ó l i c a F e m e n i n a de Barcelona, que el deseo fascis ta es ver l i m i t a d a s 
d i r ig idos por don R a m ó n Ba^sclls. p á - ' las conversaciones sobre el desarme 
, interesados en el asunto de m a t e r i a s co-
ferencia, sino los que son de e3Perar; iorantes 
consecuencia de ella, y a f i rma i ' 
L a voz de a l a r m a f u é dada p o r un 
preso conocido en toda l a c á r c e l por 
sus bromas. A l o i r l e g r i t a r ¡ fuego! , t a n -
to los d e m á s presos como los oficiales 
de l a p r i s i ó n no le h i c i e ron n i n g ú n caso 
y muchos se echaron a r e í r po r creer 
que se t r a t a b a de una de sus acos tum-
bradas bromas. Inmed ia t amen te se die-
r o n cue r t a los oficiales de la c á r c e l de 
l a seriedad de l a s i t u a c i ó n . Los gua rd i a -
nes c reyeron entonces que el incendio 
era in tenc ionado y mot ivado por los 
presos pa ra evadirse. Entonces cor r i e -
de v i s t a sus problemas rea'.es y en es-
forzarse por resolverlos, 
En favor de la vinicultura | 
Y a ha publicado la "Gaceta" u n real i 
¿ re to favorecedor de l a v i t i c u l t u r a 
nacional , pa ra a y u d a r l a a sa l i r de l a 
g rave cr is is por que ahora pasa. 
Tres partes tiene, a nues t ro j u i c io , l a 
í n t e r e s anta d i s p o s i c i ó n . U n a es de efec-
t i v i d a d i nmed ia t a ; o t r a p o d r á ser efi-
caz si l lega a aplicarse, y l a t e rce ra 
rroco de Santa A n a . E l Papa les p ro -
n u n c i ó un breve discurso, en el que se 
c o n g r a t u l ó a l v e r l a p iedad y e s p í r i t u 
de d i sc ip l ina de los peregr inos . Les d ió 
^ s grac ias por el homenaje que aca-
ban de rendi r le y bendi jo a todos los 
presantes y a toda E s p a ñ a . — D a f f i i u u 
El cadáver del Cardenal 
A las seis q u e d ó reunido el Consejo. 
A la salida 
Arcoverde 
R I O J A N E I R O , . 22 .—El c a d á v e r del 
Arzobispo-Cardenal A r c o v e r d a ha sido 
t rasladado desde el Palacio A r z o b i s p a l 
de San J o a q u í n a l a Ca tedra l . 
E l c a d á v e r del Arzob i spo ha sido l l e -
vado en u n sencillo f é r e t r o y s in f lores 
n i coronas. E n el cor te jo iban unos m i . 
sacerdotes y seglares; mi les de personas 
n a v a l a fines p u r a m e n t e defensivos. 
H a b l a finalmente el s e ñ o r W a k a t s u - ! T e r m i n ó l a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l a las 
k i , qu ien a f i r m a de nuevo el deseo del nueve de l a noche. Los min i s t ros , a l sa-
J a p ó n de l i m i t a r s e a asegurar l a de 
fensa de su p a í s , y s e ñ a l a finalmente 
que el acuerdo ac tua l no p re juzga la 
a c t i t u d del J a p ó n , d e s p u é s de 193ü. 
L a firma 
Macdona id ruega a los jefes de las 
delegaciones que firmen po r o rden a l fa -
b é t i c o de p a í s e s . E l s e ñ o r S t imson fir-
m a a las, 12,45, s i g u i é n d o l e los s e ñ o r e s 
B r i a n d , Macdona id , S i r i a n i y W a k a t -
suk i , y restantes delegados. E l acto de les .h.a dado a ustedes es pa ra f i j a r la 
l i r , se concre taron a deci r que no ha-
b ian t r a t a d o sino de lo que a l a reno-
v a c i ó n del censo se ref iere, asunto so-
bre e l cual h a b í a n redactado u n a nota . 
Y fue ra de esto nada m á s que asuntos 
de despacho corr ien te . 
E l genera l Berenguer h izo las s i -
guientes manifes taciones: 
—Nos hemos ocupado ú n i c a m e n t e de 
' a c u e p t i ó n del Censo electoral y el 
acuerdo que figrura en la n o t a que se 
es el anuncio de que las Cortes fu tu-1 esperaban en las calles con l a cabeza 
ras c í i s c u t i r á n una nueva L e y de Vinos descubier ta y guardando conmovedor si-
lencio.—Associated Press. y u n nuevo E s t a t u t o Alcohole ro . Es ¿o 
ú l t i m o nos parece de g r a n i m p o r t a n -
cia, y si fuera acer tada real idad a l g ú n 
d ía , las p e r i ó d i c a s cr is is v i t í c o l a s que- a b r i l de hace tres a ñ o s nos r e m i t i m o s , 
d a r í a n conjuradas. N o t r i u n f a r o n las pretensiones de los 
L a s o l u c i ó n t e m p o r a l e i nmed ia t a pa- ¡ f e r rov ia r io s c a t ó l i c o s , y é s t o s , dando 
r a el p rob lema v i t í c o l a e s t á de acuer- j ejemplo de buen sentido y de a l teza de 
do con las rei teradas peticiones de los mi ras , p res ta ron su c o l a b o r a c i ó n a l Co-
interesados y en con fo rmidad con el I blerno en los momentos d f í c i l e s de los 
d i c t a m e n t é c n i c o dado po r los ingenie- comienzos de l a nueva Caja . Con ellos 
ros a g r ó n o m o s y del que opor tunamen- f i g u r a b a n en l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a re-
te publ icamos comple ta i n f o r m a c i ó n . I presentantes de o t ras asociaciones fe-
Se au to r i za a des t i l a r en las mis -
mas f á b r i c a s alcoholes de v i n o y a i -
r ó n a sus puestos y se colocaron en|^oho!e/ de OTUÍos V residuos de l a v i n i 
los lugares e s t r a t é g i ¿ o s ametra l ladoras , ficación, y ambos alcoholes s e r á n los 
Cuando se d ieron cuenta de que la 
m a y o r pa r t e de los presos estaban en-
cerrados en sus celdas y que el fuego 
cont inuaba con g r a n violencia, t a n t o los 
reclusos como los guardianes un ie ron 
sus esfuerzos p a r a l i b e r t a r a los e n 
, i cerrados lo m á s r á p i d a m e n t e posible. 
L o s p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , s i n g u l a r m e n t e los de l a nueva g e n e r a c i ó n , t i enen el Log dianes en t regaron a los r ec lu -
deber de es tud ia r u n r é g i m e n que pueda ser apl icado s inceramente , s in necesi- sog l ibres t o d a clase de in s t rumen tos 
dad de farsas que m o t i v e n e l que l a con t i nu idad l e g a l h a y a de ser i n t e r r u m p i d a j cortant.eg) como nachas, cuchi l los y m a r -
' t i l los , pa ra que d e r r i b a r a n las puer tas 
de las celdas. 
Las celdas de castigo 
por d i c t aduras o falseada p o r caciquismos. P a r a esto es preciso, como d e c í a m o s , 
un estudio p ro fundo y ob je t ivo de las realidades de E s p a ñ a . 
E l m a r q u é s D E L O Z O Y A 
Un tifón sobre 14 pueblos 
en Filipinas 
I n d i c e - r e s u m e n 
Dos de ellos quedaron completa-; 
mente arrasados 
M A N I L A , 22. — U n t i f ó n d e s e n c a d e - ¡ 
nado el v iernes ú l t i m o en l a I s l a de L e y - , 
t e h a causado enormes d a ñ o s en irnos; 
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P á g . 
Deporte* ^ f f * 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
Las espinas tienen rosas ( fo-
l l e t í n ) , po r M . Gouraud 
d A b l a n c o u r t 
D e sociedad -•• I*8'?»* 
A n t e e l X X X Congreso 
E u c a r í s t i c o In te rnac iona l , 
por J o s é B o u b é e , S. J..... 
Paliques f e m e n i n o » (Epis -
t o l a r i o ) , p o r " E l A m i g o 
Teddy" 
De l color de m i c r i s t a l (Pe-
ligros campestres), p o r 
" T i r s o M e d i n a " 
L a resistencia ac t iva en l a 
In d i a , por R. L " * * 8 
M A D R I D . — S e suspende el impuesto 
m u n i c i p a l sobre licencias de cons-
t r u c c i ó n . - E l proyecto de nuevo mer-
cado de aves.—La p r o v i s i ó n de la 
Je fa tu ra de la Oficina mun ic ipa l de 
A b a s t o s . - D u r a n t e todo el d í a des-
c a r g ó sobre esta Corte u n tempora l 
de l luv ias ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — B a t a l l a de flores en 
M u r c i a - C u a r e n t a y cinco estudian-
tes franceses en Z a r a g o z a . - V i s i t a s 
de los ingenieros americanos en Ca-
d i z . - D o s electrocutados en Valencia 
( p á g i n a 3) . 
ú n i c o s pe rmi t idos pa ra usos de boca 
has ta e l 1 del p r ó x i m o sept iembre o aas 
t a el d í a an te r io r a d icha f e c h a en que 
alcancen los alcoholes el precio de 250 
pesetas hec to l i t ro . 
N o cabe duda que esta med ida des-
p e j a r á l a s i t u a c i ó n por unos meses. Los 
desti ladores e m p e z a r á n a c o m p r a r v i -
nos, é s t o s s u b i r á n de precios y acaso 
antes de sept iembre los alcoholes de 
ellos obtenidos t engan qus rebasar el 
tope l ega l que se les h a fijado. Pero 
¡ e n t o n c e s , l a d e s c o n g e s t i ó n del mercado 
v í n i c o h a b r á ten ido l u g a r 
Las l l amas se h a b í a n extendido ha- | Es to es l o ú n i c o "e fec t ivo" del real 
c ia el a la Es te de l a p r i s i ó n , donde se i decreto em c u e s t i ó n . D e s p u é s , el presi-
encont raban en celdas de cas t igo los r e - ¡ d e n t e del Consejo, que suscribe e l de-
creto, encarga a los respect ivos M i n i s -
te r ios que pe r s igan el f raude en los v i -
nos que revisen los a r b i t r i o s e im-
puestos que los g r a v a n , que estudien 
t a r i f a s f e r r o v i a r i a s y fletes adecuados 
y que el Monopo l io de P e t r ó l e o s ad-
quiera alcohol nac iona l p a r a mezclar lo 
con l a gasol ina en l a p r o p o r c i ó n del 
cua t ro po r c iento . 
Salvo esta ú l t i m a d i s p o s i c i ó n sobre 
clusos "malos" . E n esta pa r t e del edi-
ficio l a t r aged ia fué h o r r i b l e . L o s h o m -
bres encerrados daban desgarradores 
g r i t o s de a u x i l i o y golpeaban fur iosa-
mente en las puer tas p a r a romper las . 
Se dice que el gobernador en l a con-
f u s i ó n de los p r i m e r o s momentos no 
pudo encon t ra r las l laves de esta p a r t e 
del edificio. Entonces f u é cuando guar -
dianes y reclusos a sa l t a ron las puer-
tas con hachas y m a r t i l l o s en u n i n -
ten to desesperado p a r a sa lva r a sus 
c o m p a ñ e r o s . 
Doscientos c a d á v e r e s han sido depo-
si tados sobre l a h ie rba del pa t io de l a 
p r i s i ó n . O t ro s cien cuerpos de v í c t i m a s 
del t e r r i b l e incendio h a n sido l levados 
g m a l hosp i t a l de l a p r i s i ó n . 
Actos de heroísmo 
r rov ia r i a s , entre ellos el del l l amado Sin 
d ica to Nac iona l , que t:ene c a r á c t e r so-
c ia l i s ta . Pero este ú l t i m o se r e t i r ó de 
aquel la J u n t a y de jó a los d e m á s el c u i -
dado de ve lar po r los intereses de todos, 
lo que, por o t r a par te , sup ie ron hacer 
m u y bien. 
Y ahora, l legado el momen to de l i q u i -
dar l a Caja, se c o n f í a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
obrera f e r r o v i a r i a en l a C o m i s i ó n a u n 
delegado que d e s i g n a r á ese S indica to 
Nac iona l soc ia l i s t a qne t a n desentendi-
do estaba de l a cues t - 'ón . De esta mane-
r a v e n d r á a representar a los obreros 
f e r rov i a r io s e l delegado de u n a ent idad 
que no ag rupa sino a u n a pa r t e de ellos 
y que precisamente no se h a ca rac t e r i -
zado po r su a t e n c i ó n a los intereses que 
ahora se le c o n f í a n . 
B i e n j u s t i f i c a d a e s t á l a p r o t e s t a de los 
f e r rov i a r i og c a t ó l i c o s . Y esperamos que 
se busque l a m a n e r a de que, po r Lo me -
nos, t engan puesto en esa C o m i s i ó n l i q u i -
dadora representantes de todos los f e r ro -
v ia r ios . 
Los Estatutos de la Academia 
Parece que hoy a c o r d a r á l a Acade-
m i a E s p a ñ o l a pedi r a l Gobierno que 
se le reconozca el derecho a ser el la 
,1a que acuerde cua lquier m o d i f i c a c i ó n 
los carburantes , que es t imamos d i g n a ! Es ta tu tos , y que a l m i s m o t i e m -
de m á s p ú b l i c o y detenido e x a r t t a l a s jp0 ¿ e d a r a r á que no e s t i m a proceden-
d e m á s nos parecen u n m a g n í f l e o Indice | te a l t e r a c i ó n a lguna en l a s i t u a c i ó n an-
de buenos p r o p ó s i t o s del legis lador en I t e r i o r a nov iembre de 1927 cuando el 
f a v o r de l a v i t i c u l t u r a . entonces m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
B s de desear que los M i n i s t e r i o s de ca) stiten Cal lejo, c r e ó las representa-
E c o n o m í a , Fomen to , H a c i e n d a y Go-1 ciones regionales. 
l a firma t e r m i n ó poco antes de l a una 
E l s e ñ o r B r i a n d hace uso de l a pa-
labra , en nombre de todos los delega-
dos, pa ra dar gracias a l Gobierno b r i -
t á n i c o por su hosp i t a l i dad y a l pres i -
dente de l a Conferencia, deplorando que 
no se haya l legado a u n acuerdo entre 
F r a n c i a e I t a l i a y expresando su espe-
ranza de que esto no se h a r á esperar. 
T e r m i n a su discurso elogiando l a obra 
rea l izada en l a Conferencia, que h a 
puesto fin a l a c o m p e t i c i ó n de a r m a -
mentos navales. 
E l s e ñ o r B r i a n d propone que l a his-
t ó r i c a p l u m a que h a serv ido p a r a fir-
m a r el T r a t a d o sea ofrec ida a l presi-
dente de la Conferencia . Es una p l u -
m a de oro, que p e r t e n e c i ó a la re ina 
A n a . 
Los delegados aprueban las palabras 
del s e ñ o r B r i a n d , y el s e ñ o r Macdo-
n a i d r e i t e r a su ag radec imien to a cuan-
tos h a n con t r i bu ido a l buen é x i t o de 
l a Conferencia 
o o s i c i ó n del Gobierno en este asunto. 
— ¿ H a b r á , por t a n t o , u n Censo 
nuevo ? 
— S í ; indudablemente no p o d í a hacer-
se o t r a cosa y, a d e m á s , en esto nos 
hemos guiado por l a o p i n i ó n de los 
t é c n i c o s . Es to es lo m á s in teresante 
que se ha t r a t ado en el Consejo. Y o me 
marcho esta noche a Sevil la . 
— ¿ C u á n d o espera us ted regresar a 
M a d r i d ? 
—E¡1 viernes o s á b a d o . 
U n per iod is ta le p r e g u n t ó si el Go-
bierno se h a b í a ocupado del asunto de 
los "No t i c i e ros de los l imes" y el pre-
sidente r e s p o n d i ó que ese asunto se ha-
l laba en estudio en el M i n i s t e r i o de T r a -
bajo y que, por tan to , no se h a b í a to-
mado a ú n acuerdo alguno. 
La renovación del censo 
por t e rminados los t rabajos de esta 
Conferencia, l e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n a la 
una y cuar to de l a tarde . 
S I m i n i s t r o de J u s t i c i a e n t r e g ó a los 
periodisitas a l a sal ida del Consejo la 
Y por u n a n i m i d a d de votos se danp1^1611^0 n o t a : 
"Las realidades de cada d í a desde lo 
p r i m e r o de l a g e s t i ó n del Gobierno, v ie -
nen ra t i f icando l a s incer idad de su pro-
. p ó s i t o de i r con paso firme a l pleno 
El fmal de Un Capitulo!restablecimiento de la no rma l idad cons-
T e r m i n a d a la s e s i ó n de c lausura de i a | t i t u c í o n a l . Las s ingulares c i rcuns tan-
Conferencia nava l , el p r i m e r m i n i s t r o ! e n Que advino a l Poder condicio-
b r i t á m e o y presidente de a q u é l l a , M a c - l f í * 1 de condic ionar por a l g ú n 
donal , h a recibido a los representantes [ ' t • f T A * 
de l a Prensa, a los que ha d e c l a r a d o ^ * ^ 
^„J». rr<-„+„ i „ "* . _ j f e r e n c i á n d o l a sustancia lmente de l a de 
que T r a t a d o que acaba de í i r m a r s e L , , - ! - . . : - , . - _„ , . . 
. i - - , cua lqu ie ra o t r o que se hubie ra n rodu-no es l a t e r m . n a c i ó n de u n a obra , smo|c5do4 e l ]ibrqe * P ^ CapitUl0- , H1*™^ ^ !<> ¿ t e i r a . 1 . C i f r a r l a el Macdona id h a dado las grac ias a los aciePto de ^ obra mtrchan(3o ^ UDa 
periodis tas por el excelente e s p í r i t u y 1* ^ a c l f c i apenas percept ible de las t i -
paciencia de que h a n dado pruebas du- nieblas a l a c lar idad, s u c e d i é n d o s e t a n 
r an t e el desar ro l lo de l a Conferencia, y suavemente los grados que cada uno 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e en l a ú l t i m a etapa Se componga de l a sombra que le pre-
de l a misma . A ñ a d i ó que con ello los cede y de l a luz que le sigue, 
informadores han servido a l g r a n p ú b l i - | E n los á m b i t o s de este anhelo ha que-
co y aJ m i s m o t i empo l a causa de la r ido moldea r la figura t r ans i t o r i amen te 
Conferencia nava l 
M e j o r que nadie—ha dicho el p r i m e r 
j u r í d i c a de las Corporaciones p rov inc ia -
les y municipales , con m i r a s siempre 
b e m a c i ó n , encargados de l levar los a l'a 
p r á c t i c a , l o hagan p r o n t o y bien. Nues-
t r o aplauso a l Gobierno po r preocupar-
s e conocen interesantes detalles de los ¡ se de estos problemas reales de l a Es 
p a ñ a que produce, y nues t ro p a r a b i é n 
a las gentes de l a v i ñ a y a los t é c n i -
cos a g r ó n o m o s , cuyo i n f o r m e ha sido 
t a n eficaz. 
Protesta justísima 
actos de h e r o í s m o y serenidad que se 
rea l izaron d u r a n t e el incendio, especial-
mente por p a r t e de los reclusos que rea-
l i z a r o n los mayores esfuerzos p o r sal-
v a r a sus c o m p a ñ e r o s de l a enorme ho-
guera en que q u e d ó conve r t i da l a p r i -
s ión . Des taca entre é s t o s B i g J i m Ñ o r - . .Hemos enviado u n t e l e g r a m a de pro 
toa, que cumple condena en l a p r i s i ó n t es ta ^ presidente del Consejo de m i -
por haber robado u n Banco, el cual n | r t r ¿ s « j n03 d e c í a en c a r t a que p u b l i 
v ó a muchos reclusos, has ta que fué a l - | c amog ayer ^ representante au to r iza 
canzado por las l l amas . . Ido del S i n d x a t o c a t ó l i c o de f e r rov i a r i o s 
U n a h i j a de l gobernador de l a pen i -
tenc iar ia , l l a m a d a A m a n d a , que t iene 
diez y nueve a ñ o s de edad, se d i ó inme 
e s p a ñ o l e s . E l por q u é de l a p ro te s t a es 
b ien sencillo, y s in apar tarse u n p u n t o 
de l a ve rdad lo dec laraba al p ú b l i c o l a 
d i a t amen te cuenta de l a s i t u a c i ó n y s e ^ ^ g ^ c a r l a €11 c u e s t i ó n . P o r r ea l or-
t r a s l a d ó a l despacho de su padre, conser- |de i l aparecida en l a "Gaceta" del 13 dei 
n i a n n o t i r i s « <le l o ocu r r ido a causa de¡il ~ ^ í ^ i^n riol vando u n a serenidad absoluta; desde, COrriente ge des igna l a C o m i s i ó n encar-
e s ^ i n ^ ^ t e l e f o n e ó a los establecimientos |gada de liqai dar l a Ca j a de Socorro 
Dos de los pueblos afectados por el 1 Pon t í f i ce gobre San ^ b t l " - n f e r e n . ' i sani tar ios p a r a que env ia ran m é d i - A h o r r o s de los agentes f e r rov i a r i o s . M e - L o s 
t i fón B a v b a v v Tac loban , h a n quedado i se firmó el T ra tado de la ^on ^ enfermeras y ambulancias , y soh- d ida j u s t a y que puede considerarse u n i t i n u a r 
totalmpntV rwni í r ins I c ia Nava l .—En el incendio de ia car , el ^ ^ r s o de las autor idades m i - t r i u n f o del S indica to c a t ó l i c o . F u é él, ¡ sus p ! 
N o vamos a d i s c u t i r ahoi 'a l a cues-
t i ó n de fondo sobre l a c u a l expresamos 
a s u debiido t i e m p o muectro parecer. 
Respetamos desde luego é l de l a Aca-
demia . Y s ó l o queremos hacer a lguna 
c o n s i d e r a c i ó n sobre e l caso de los aca-
d é m i c o s regionales y a nombrados y va-
rios de el los en p o s e s i ó n o f i c i a l y so-
lemne de su puesto p a r a e l cua l los 
ha eilegido l ib remente l a C o r p o r a c i ó n . 
N o escapa al sentido de j u s t i c i a y 
a l a delicadeza d? los a c a d é m i c o s que 
no cabe l a r e v o c a c i ó n de esos n o m - j 
b ramien tos ; pero tampoco nos parece 
posible i nco rpo ra r los miembros designa-
dos p o r su competencia en e l i d i o m a re-
g iona l respeotivo al cuerpo do los d e m á s 
a c a d é m i c o s de n ú m e r o . N o se debe o l -
v ida r el fin que p r e s i d i ó esas designa-
ciones, las cuales, de perfecto acuerdo 
con ese ü n , r i s u í l t a n o pueden resu l ta r 
nadaptables a o t ro fin d ' ferente . 
m i n i s t r o — h a n podido ustedes apreciar ¡ a l a per fec ta l ega l idad f u t u r a y aso-
l a inmens idad de l a t a rea que h a b í a m o s ¡ c ' a n d o a l a c o n s i d e r a c i ó n que merecen 
asumido para l l ega r a l a oonclus on d . las clases conservadoras el respeto que 
u n pac to de las cinco potencias. Tres 
de ellas han l legado a u n acuerdo y aho-
r a vamos a d i s c u t i r con el o t r o g rupo . 
Si me p r e g u n t a r a n ustedes q u é espero 
de l porveni r , les d i r í a que ab r igo todas 
las esperanzas de hace t res meses, y que 
no se h a n real izado en el documento 
que acaba de f i r m a r s e . 
Dice un ministro Japonés 
T O K I O , 22 .—El b a r ó n de Shidehara, 
m i n s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , re-
cordando el resul tado de l a Conferencia 
n a v a l de Londres , h a s e ñ a l a d o las g r a -
ves consecuencias que h u b i e r a tenido el 
fracaso de esta Conferencia. 
Hace observar a c o n t i n u a c i ó n que era 
imposible obtener l a a b o l i c i ó n de los 
submarinos, y que e r a p r e e s o con ten ta r -
se con los progresos graduales que ha-
g a n posible el m e j o r a m i e n t o de las re-
1 laciones mternac iona les . 
se debe a las raminiscencias de l a vo-
l u n t a d popular e x t r a ñ a d a de l a cosa 
p ú b l i c a cuando no ado rmida en la i n -
d i fe renc ia duran te los a ñ o s ú l t i m o s . 
L a inaplazable necesidad de recons-
t r u i r el p i l a r b á s i c o sobre que descan-
sa l a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a e s p a ñ o l a — l a 
s o b e r a n í a con jun t a de las Cortes con 
el Rsy—coloca al Gobierno ante u n pro-
b lema de m á s a l t a t ranscendencia que 
e l qua s u p o n í a l a r e n o v a c i ó n de las or-
ganizaciones que r e g í a n p rov inc ia s y 
m u n i c i p i o s ; como que esa r e c o n s t r u c c i ó n 
l l eva apar.\ja>os los a l tos intereses de 
u n a paz i n t e r i o r que n i excluye l a le-
g í t i m a lucha por los d ' s t in tos ideales n i 
i m p i d a el ade lantamiento y progreso de 
las ins t i tuc iones . 
Po r ser esta l a p r i m o r d i a l preocupa-
c ^ n de l Gob e rnó , crse jus t i f icada a re-
l a t i v a p r e m u r a con que fué dado el real 
decre to de 10 <íe marzo ú l t i m o , enca-
m i n a d o a p r o c u r a r con l a menor d i l a -
' hicie-, c ión las l i s tas de electores que 
L a ODÍn iÓn y a n q u i I r á n posible « su d í a l a consul ta de la 
^ I v o l u n t a d popular . 
W A S H I N G T O N 22.—En los c i r cu ios | M a s apenas dado el p r i m e r caso en 
a c a d é m i c o s regionales deben con-1 p o l í t i c o s y pa r lamenta r ios , al : l a senda que 
se el t r a . ado que ha puesto f i n a l a Con- b lec imien to de las l ibertades pa r l amen-ta i n s i n u a c i ó n res-
to ta lmente destruidos. . 111 ülit 1,'av~', ~" '^OT, npreoido 317 D u r a n t e t res d í a s h a n permanecido!,! cel de Columbus_Jian^ p e r e c i a o ^ 
sin a lbergue y casi s in a l imentos m i l l a 
res de personas, que a l fin han podido 
ser socorridas po r la C r u z R o j a de M a -
n i l a . H a s t a a h o r a se desconoce el n ú -
mero de muer tos y heridos. 
U N C I C L O N E N I J S B O A 
(De nues t ro corresponsal) 
personas . -Descarga un cic.on 
catorce pueblos en F i H p i n a s . - E l Se 
b a s t í a n E l cano" en Santiago de Cuba 
p á g i n a s 1 y 3 ) . - E l " ^ P P 6 " " 5 * 
S r á e l s á b a d o para I n g l a t e r r a (pág 8). 
ciftaba _ 
l i t a res , todo ello po r p rop ia in i c i a t iva .— 
Associated Press . 
Las pérdidas materiales 
i C C L U M B U S ( ^ h i o ) , 22.—Los m i l qu i -
Inientos soldados enviados a la peniten-
con ese c a r á d t ^ r en p o s e s i ó n deise el t r a . ado que 
verdadera b a t a l l a por q u -
por horas e x t r a o r d i n a r i a s 
quienes los h a b í a n ganade. , 
fuese as í , por lo menos no se crease u n a ' p r o v e e r í a n en l a f o r m a acostumbrada. ; nado ° 0 ^ t e a " i e n 5 " ^ " * " i w a r á a l a l ¿ i ¿ " d e t a l i n t en to contenido en los pre-
nueva i n s t i t u c i ó n de ahor ro y los fon- ! T a l es el c r i t e r i o m á s sensato, Pre-jdc^ d e b a t ^ f i n a i m e m e e ceptos del real decreto de 10 de m a r z o 
L I S B O A . 2 2 . - H o y h a descargado ¡ ^ . ^ T n t e r r S i p i d ' a " largo tiempo. ] 
^ Lisboa u n c i c lón . E l v iento ha a l - , estuvo l 
^ z a d o l a velocidad de setenta k i lo -1 no ha habido que 
t e t r o s por hora, cosa desconocida has-1 personales. 
lamentar desgracias 
a 'incendiada l o g r a r o n hacerse due- 'dos fuesen a 'a A s o c i a c i ó n mutual!3ta|supuesto que deba a ^ t o w 1* m o d i - ^ ^ ^ ^ ^ Hoover h a anunciado p r ó x i m o pasado; luego 
m e d i a n o c h e . Se- que gozaba de l a conf ianza de los f e r ro - ficación i n t roduc ida en el a ñ o 27, s in . E l p es 
a la r e s o l u c i ó n 
toda* ^ c ü W l ^ ^ las pérdi-Wios. E n aquel entbnces apoyamos co-]:lud 
omn not ic ias 
das mater ia les no pasan de 11.250 rtóla-|mo • m e r e c í a 
res. 
.— — — - - . - - ^ x aometido a de modi f i ca r lo y a m p l i a r l o en los t é r -
_ a insp'rada en plausibles m o t i v o s de .que el T r a ^ ° ^ 5 ^ o t a n p r o n t o i m i n o s que a su juicio exige el momen-
a l S indica to c a t ó l i c o en su i orden p a t r i ó t i c o y de a r m o n í a en t re las l a a p r o b a c i ó n aei ^̂ n̂ on t o h i s t ó r i c o de la v i d a p o l í t i c a d « K > . 
pTetraslónry al suelto publ ;cado el 2 del lenguas peninsulares. Icomo és.e sea recibido en w a . n i n g x o i 
Miércoles ;>3 de abril de IMú (2) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X X . — N f i m . 6.480 
L a r e o r g a n i z a c i ó n del 
m i n i s t e r i o de T r a b a i o 
a l ta de que estas Cortes sean reflejo 
l ide l í s imo de l a voluntad popular, l i -
bremente expresada, m á s que la rapi-
dez le preocupa l a s ó l i d a firmeza de 
sus actos orientados hac ia l a que es s u | por otra píar[e. el s eñor Sangro can-! 
lundamental a s p . r a c . ó n y no se pe^o- , s u m . ó tamh é n buena te del 
nar ia nunca cualquiera que diese moti- .o daTido detallada dc ]og extre.: 
vo; m siquiera pretexto a l a sospecha abaxca la re0rgan'iZación de su. 
acerca dc l a recta in t enc ión con que mjn i ¡ j íe r ¡0 i 
desea sacar a la luz la verdadera vo- r e o r g a n i z a c i ó n l leva como pai te 
luntad » a c / 0 ^ l e . / n n ^ r P ° ^ r ^ a la re- principal i n t e g r ó t e l a f i jac ión d? las1 
gencia de los destinos del país^ ^ v a s pVanfllas que en principio que-
en ^ ^ 1 0 ^ c nso e l e c 3 i d a r < > n a ^ b ^ a s - A s i m i s r J , se a p m ¿ el: 
C h i s t a K ^ MÍNÍS.TERÍO- H0TT'0SI 
i . Z i _ J . i , ^ , Í „ f „ K i „ » „ J,, extremos de la r e o r g a n i z a c i ó n quedaron, 
da incurnrse s e r í a de lamentablea y du- - r e a m a r á en! 
raderas consecuencias para o futuro y ^ t o s d í a s el s e ñ o r ^ >. 
son tales los errores que el censo vi-Cve&mos ue f lgura el acoplamiento o 
gente contiene, son en tan gran nume- el3jace á e \ s Efcue las dc In^en,erog I n . 
ro las mc l i^ones indebidas y las ex - ldugt r . a les con las de F o r m * c [ 6 n p m f e . 
clusioncs injustas, que una simple r e c - L ^ Esciielas industriales afectas 
t i h c a c i ó n aparece, desde luego, i n s u ü - l g j m}njst€rio de Trabaj0 . 
ciente p a r a purgarlo de todos los defec-1 Se&ÜI1 m a n i f e s t ó el s eñor Sangro, el 
tos. Y como el Gobierno, atento a l a s | r to definitivo \o l l e v a r á al Consejo 
consideraciones antes expuestas, quiere óxto l0 del Inartes T a m b i é n en ese 
poner su mas cuidadoso celo en promo- ^ .o d a r á ultiinado r€da^tado 
ver unas elecciones donde se manifiestej ^ J d r c n o v a c . ó n d ¿ c u . 
e sentir ciudadano no tiene inconve-:^ generales se aprobaron én la 
mente en ordenar ahora l a completa re- * de anoche. 
''l.hnrl̂ 11^0-011,̂ ! CenS0 e l ec t0 - , r i a dc esca5a u t i l i d a d y, en cambio, p o - ' p i X I J N F I R A lO F I C A N A I D F í A M A N P H A lP6sit0- Y 03 queremos b r i n d a r 
en in'fa 1 2 i y r e c t i f i c a d o ( d r i a l l enar todos los fines, incluso é s t e 1 1 ̂  1 ^ A ^ I - - 1 - D / \ J \ J C L . V ^ / V l ^ A L . UtL. L . P L i V l A l ' N ^ r l A í„*a„„0 „ ™- —*— 
en no es g a r a n t í a suficiente de que de c a r á c t e r e lectoral , el carnet de iden-
saiga de los comidicos p r ó x i m o s l a e x - i t i d a d , cuyo p r o p ó s i t o de c r e a c i ó n existe 
p r e s i ó n c la ra y l i m p i a de l a v o l u n t a d ' e n E s p a ñ a desde hace mucho t i empo . 
nacional ; el apasionado p a r t i d i s m o que Es te documento es e\ que en su d í a 
e dió v i d a legal s in el con t ro l de es- h a b f á de s u s t i t u i r a l a c é d u l a personal , 
t imulos de defensa de unos derechos por cumpliendo p a r a toda clase de efectos 
entonces impos ib i l i t ados de sus manifes-1 los de i d e n t i f i c a c i ó n personal . 
taciones l e g í t i m a s hace de él u n i n s t r u - i E l Consejo no t o m ó n ' m g ú n acuerdo 
m e n t ó inadecuado para l o g r a r aquel ob- d e f i n i t i v o sobre este respecto. Se acor-
j ^ o * i d ó ú n i c a m e n t e que el asunto pasara a 
E n este t rance el Gobierno r e q u e r í - estudio de l a J u n t a Super ior de E s t a d í s -
do, de una pa r te , por i a u rgen te n e c e - . t í c a , y el m i n i s t r o de Traba jo q u e d ó en-
sidad del func ionamien to de las Cortes i cargado de someter l a ponencia a un 
soberanas, y de o t ra , p o r l a no m e n o s ! p r ó x i m o Consejo. 
v ^ ^ ^ - VA. 
a ? 
como en-
s e ñ a n z a y como cont ras te el de A l m e -
r ía , de cuya cap i t a l , u n a c o m i s i ó n I n -
t eg rada po r representantes de todos los 
sectores, h a recabado de l Gobie rno l a , 
l i b e r t a d p a r a que, des te r rando el c u - ' 
n e r í s m o , ca l amidad que h a a f l ig ido a E s - ¡ • 
p a ñ a y l a ha puesto a dos dedos de l a Es el primer buque de guerra es-
deshonra, sean ellos mismos los que de 
[su seno e l i j an sus representantes ." 
T e r m i n a el manif ies to hac iendo u n 
El "Sebastián Elcano" en M U N D O C A T O L I C O 
Santiago de Cuba tercer Congreso Nacio2 
Catequístico de Zaragoza pañol que visita este puerto 
desde 1898 
l l a m a m i e n t o a todos p a r a i m p e d i r que, g A N T I A G O D E C U B A , 2 2 . - L o s guar - Monumento al Sagrado C o r a Z O í l 
nadie h a g a m o f a y escarnio de l a con- , ,. ^ * o 
d ic ión de ciudadanos. J J 8 * manonasfi f e l . ^ - ^ t ^ n F i GR Almena 
M a r i n a e s p a ñ o l a " Juan S e b a s t i á n B l - » - -
Cambó y Ventosa cano" e s t á n siendo a g a s a j a d í s i m o s . P a r a dar normas de a c c i ó n sobre tan a Madrid 
E l A y u n t a m i e n t o h a dado u n ban- impor t an te t ema y descubri r nuevos bo-
quete en su honor, a l cua l a s i s t i e ron | rizontes, ma rca r orientaciones y aunar 
r i d el s e ñ o r : & r a n de comensales. ( t a los 
r u n a excur - ' E n l a P o b l a c i ó n reiDa g r a n e n t u s i a s - : char por ]a cau&a de o ^ t o 4contra J 
los esfuerzos de todos, s u m i n i s t r a r ar . 
Anoche r e g r e s ó a M a d 
C a m b ó , d e s p u é s de rea l i za r u»*. mo ] 
. . ó n por Mar ruecos . S e g ú n " " ^ t ^ 3 " ? ; , e s p a ñ o l que v 4 : t a esta cap i t a l desde i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t i c í a s l l e g a r á t a m b i é n a M a d r i d , uno O e i o n o | „ A . _ „„ „, x_." B 
estos d í a s , el ex m i n i s t r o c a t a i a n s e ñ o r 
Ventosa. 
* * * 
S E V I L L A , 2 2 . — M a ñ a n a se espera l a l ie 
gada del s e ñ o r C a m b ó , que viene, se-
g ú n parece, a asuntos par t icu la res . 
El infante don Carlos vol-
el a ñ o 1898. |se c e l e b r a r á en Zaragoza en el p r ó x i m o 
E l buque, que e n t r ó en este puer to | o t2Í0^ 
el d o m i n g o pasado, s a l d r á con r u m b o 
a L a H a b a n a el domingo p r ó x i m o . — A s -
soc ia ted Press. 
U R E Ñ A , C A N D I D A T O A L A 
P R E S I D E N C I A 
S A N T O D O M I N G O , 23 .—Est re l l a Ure-
verá el 29 a Barcelona ñ a ' (iue se Preseri ta candida to a i a Pre 
n o v a c i ó n del censo, que l a l ey dispone 
p a r a cada diez a ñ o s , adoptando cuantas 
disposiciones pueden conduci r a l a m a -
y o r rapidez en los t r á m i t e s . L a p r i m e 
Otros asuntos 
D E S C O N F I A N Z A B R I T A N I C A 
( "Kladderada t sch" , B e r l í n . ) 
Piensen todos que de él ha de salir 
un nuevo y s e ñ a l a d o avance en la pros-
per idad re l ig iosa de nues t ra Pa t r i a . 
Nad ie se cruce de brazos en act i tud 
e s c é p t l c a , como dudando dc la eficacia 
p r á c t i c a del Congreso. 
A quien t a l creyese b a s t a r í a mostrar-
le el r esurg i r hermoso y el incremento 
notable de la e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a en 
s idencia en las elecciones que se cele-' nuestra Pa t r i a , d e s p u é s de los Congrc-
S E V I L L A . 22.—El infante don Carlos b r a r á n el d í a 18 del mes de m a y o p r ó - | s o s de V a l l a d o l l d y Granada, 
m a r c h a r á a Barcelona el d í a 29, acompa- x i m o e n t r e g a r á en breve sus poderes > Se han conseguido f ru tos que, como 
ñ a d o de su esposa, la i n fan ta d o ñ a Lu i sa manos del s e ñ o r Peinado, m i n i s t r o i d'06, ^ c f 1 - ^ ^ Cardenal P r imado al 
y sus hi jos. 1̂  , " l c7 "0 ¡ e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de Zara-
W n t a c u o r i a c i I n t e r i o r . ¡goza, "- 'videncian c u á n infundados son 
IM J l d í s Val Ido C O N T R A T O A N G L O A R G E N T I N O |los pesimismos de quienes juzgan que 
on e s t é r i l e s y flor de u n d í a los t ía -
la e x p l o t a c i ó n del hombre po r el h^ Ique depende de las ins t rucciones que 
_ bre no exis ta" . ' ^ el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , por-
E l m i n i s t r o de Hac ienda l l e v ó al Con- M e v i s i t ó as imismo el a l to comisa "* í b a m o s del Gobierno. E s o que dicen:[¡g °a rá^esaergar° | loP0ar d o m m í o 4 de 
B A R C E L O N A , 2 2 . - U n a personal idad j B U E N O S A I R E S , 22.—Los d ia r ios d i -
del pa r t ido maur i s t a h a rec ib ido una cen que el m a y o r i n g l é s W r i g h t ha con-
car ta del s e ñ o r Goicocchea contestando; ce r t ado u n c o n t r a t o en l a A r g e n t i n a 
a la que r e c i b i ó sobre su l legada a B a v - j p a r a ei abas tec imien to de I n g l a t e r r a en 
celona y que publ icaron var ios p e r i ó d i - ca rne congelada, 
eos, en la que dice t ex tua lmente el se-
ñ o r Goicoechea que a ú n no ha decidido 
nada. 
—Notic ias recibidas de Bruselas co-
mun ican que don Franc isco M a c i á y | C O I l t r 3 l O s U l d í l l 
r a de ellas s e r á l a de presc ind i r al f o r - i s e j o var ios asuntos de t r á m i t e , de los (r io de E s p a ñ a en Marruecos , con el ael encasillado y de probables candida 
m a r l o de aquellos electores a quienes ¡ q u e d i ó cuenta, y t a m b i é n u n proyecto k u e he conversado sobre los asuntos de ' 
el es ta tu to m u n i c i p a l confiere el dere- de decreto, que fué aprobado, p o r el 
cho al vo to , pero que no lo t ienen con ¡ c u a l los ingenieros de Ca tas t ro p o d r á n 
a r reg lo a l a l ey v igen te p a r a las e l e c - l s i n necesidad de ser ingenieros jefes, 
clones de las C á m a r a s colegisladoras.! a lcanzar l a c a t e g o r í a de jefes p r o v i n -
Con sólo esto, los t raba jos de las Jun- , c í a l e s . 
tas se r e d u c i r á n de mane ra h a r t o con-1 E l resto del Consejo fué i n v e r t i d o en 
siderable. e l despacho de expedientes de t r á m i t e . 
S in l a c o o p e r a c i ó n decidida y eoitu-j á . g u n o s de ellos del depa r t amen to d 
aiasta de l e s p í r i t u ciudadano, ahoira 
aderta en E s p a ñ a con s ignos b ien v i -
sibles, se m a l o g r a r í a a buen seguro, en 
I n s t r u c c i ó n 
N i el m i n i s t r o de E c o n o m í a n i e l de 
F o m e n t o l l eva ron asuntos al Consejo de 
lo que t iene de m á s esencial, e l p r o - ' a y e r ; el s e ñ o r M a t o s estudia en l a ac 
p ó s i t o de l Gobierno. D e l resultado d e j t u a r i d a d l a f i j a c i ó n de las p l an t i l l a s de 
l a cercana con t i enda en que h a n de su depar tamento 
e m p e ñ a r s e los m á s opuestos ideales de-
pende el p o r v e n i r de nues t r a Pa t r i a , y 
p a r a que en esa h o r a solemne y decisi-
v a se eleve sobre todas las ficciones, 
m á s o menos ruidosas, el sen t imien to 
sincero del pueblo e s p a ñ o l , es necesario, 
es ine ludible que cada ciudadano sea, 
desde hoy, no t a n só lo defensor de sus 
derechos, sino celoso v i g i l a n t e de l a p u -
reza del sufragio . 
E s E s p a ñ a , no y a e l Gobierno, quien 
reclama, qu i en ex ige desde estos mo-
mentos el m á x i m o esfuerzo a l e s p í r i t u 
de c i u d a d a n í a ; el nombre de l a P a t r i a 
que ha insp i rado t an ta s grandezas y me-
La jornada del presidente 
rece t a n encendidos amores, ha de ser 
l a ú n i c a f o r m a de l a a p e l a c i ó n del Go-
b ie rno a l p a t r i o t i s m o de todos los es-
p a ñ o l e s . 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Propuesta de nombra -
mien to de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a pa ra 
E l genera l Be rengue r r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a a l m i n i s t r o de Jus t ic ia , y con-
f e r e n c i ó t a m b i é n con el d i r ec to r gene-
r a l de Seguridad, s e ñ o r M o l a . 
D e s p u é s r e c i b i ó las s iguientes v i s i -
t as : genera l M i l l á n A s t r a y ; goberna-
dor m i l i t a r de Toledo, genera l F e r n á n -
dez M a r t í n ; generales Cano y V a l l é ; 
el agregado nava l en la E m b a j a d a 
francesa, M r . D e l á y e ; duque de Pas-
t r ana ; m a r q u é s de V i l l a b r á g i n a ; s e ñ o r 
Fuentes P i l a ; gobernador de Va l l ado-
l i d ; d i r ec to r genera l de I n d u s t r i a , se-
iqueHas t ie r ras , que conozco por haber 
estado a l g ú n t i empo a l l í . E l general 
Jo rdana p e r m a n e c e r á t o d a v í a o t ros 
lo? o t r es d í a s en M a d r i d . 
F ina lmen te , he recibido a l -"ñor P i -
yuelo, representante de los Sindicatos 
libres, con el que hablado de los asun-
tos sociales de Barcelona. Como ven 
ustedes, converso con los representan-
tes de todos los sectores sociales, y 
en todos los casos hago lo posible por 
atender cuantas indicaciones es t imo 
justas. 
Entrevista- de los ministros 
de Fomento y Justicia 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a c o n f e r e n c i ó 
con el de Fomento en el despacho o f i -
c i a l de é s t e . Respecto a esta en t re -
v is ta entre los s e ñ o r e s M a t o s y E s t r a -
da, se g u a r d a absoluta reserva, s i b ien 
se aseguraba que lo t r a t ado en e l la 
se ref iere a asuntos exc lus ivamente 
par t icu la res . 
El dictamen técnico 
tos no lo crean ustedes. Es a ú n m u y pre-
m a t u r o p a r a hab l a r nada de eso. 
De todos m o d o s — a ñ a d i ó sonriendo el 
s e ñ o r Montes Jovel la r—, sea cual fuere 
l a t a r ea que ahora nos encomienden no 
s e r á t an fa t igosa como é s t a del nombra -
mien to de alcaldes. 
Obras públicas en el 
sobre ferrocarriles 
ñ o r Casanova, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r L a C o m i s i ó n t é c n i c a nombrada p a r a 
Te je i ro ; comandantes L a Cerda y V a - ' e s t u d i a r todo concerniente a obras 
cas, y , finalmente, los escri tores s e ñ o r | de f e r roca r r i l e s e n t r e g ó ayer su d ie ta -
Cas t ro y G ó m e z H ida lgo , estos ú l t i m o s ! men â  m i n i s t r o de Fomento , precisa-
pa ra ped i r que se au tor ice l a r ep re - i mente en el d í a en que se cumple el 
s e n t a c i ó n de l a o b r a t e a t r a l "Los Me-1 mes de su en t rega a d icha C o m i s i ó n , 
sianistas", que se desar ro l la en t o r n o ' p l a z o concedido pa ra rea l izar el t r a b a -
r a T o M e r ¡ n c ^ m ^ Ias fi^uras de Sacco y V a n z e t t i , y! . io . E n é s t e , que es m u y minucioso, ex-
ca y T p ^ i ó n t c r ? d ^ fué p roh ib ida po r l a D i c t a d u r a . tenso y l leno de cuadros compara t ivos . 
D e l e g a c i ó n . 
E j é r c i t o . — ^ P r o p o n i e n d o a l Consejo de! 
m in i s t r o s l a h a b i l i t a c i ó n de u n c r é d i t o | -A-noche, en el expreso de las diez cua-
cspecial i m p o r t a n t e 70.327,50 pesetas s a l i ó el genera l Berenguer pa ra 
El presidente a Sevilla 
pa ra atender a los gastos que o r ig ine l a 
c o o p e r a c i ó n de l a a e r o n á u t i c a m i l i t a r 
en e l a te r r iza je del d i r i g i b l e " G r a f Zcp-
p e l i n " . 
Hac ienda .—Car ta m u n i c i p a l del A y u n -
t amien to de L a Guard i a ( J a é n ) . 
T r a b a j o . — E l m i n i s t r o de l Traba jo y 
p r e v i s i ó n d i ó cuen ta de los informes 
emit idos po r el servicio genera l de es 
Sevi l la . L e a c o m p a ñ a b a n en el v i a j e su 
secretario, el ten iente coronel S á n c h e z 
Delgado, y el s e ñ o r Cas t i l lo , afecto t a m -
b i é n a l a secretar ia del presidente. 
B a j a r o n a l a e s t a c i ó n , con objeto de 
despedirle, todos los min i s t ros , los sub-
secretarios de l a Presidencia, Goberna-
ción, E c o n o m í a N a c i o n a l y Ju s t i c i a ; el 
a l t o comisar io, genera l Jo rdana ; el ca 
tadis t ica acerca del c e n s ¿ electoral en I P i t á n S:eneral de M a d r i d : gobernado-
el sentido de aconsejar su r ev i s ión , quel res c i v i l 7 i n i l i t a f ; t̂ô f̂  V nume-
se es t ima p o d r á ac t ivarse r e s p o n c ü e n d o | f o s ? .^nflg03 P^110111^68 ' , ^03 los T' 
a l c r i t e r i o de Gobierno de abor tar en| les t r i b u t a r o n al presidente una c a n ñ o -
lo posible todo g é n e r o de plazos. sa desPedlda-
• — C o n t i n u ó exponiendo las l í n e a s ge- Declaraciones del m ¡ n Í S -
nerales de l a r e o r g a n i z a c i ó n de su M i -
nis ter io ,estudio que q u e d ó m u y adelan-
tado. 
Jus t i c ia y Culto.—Se aprobaron va-
r ios expedientes de condena condicional 
e indul tos . " 
tro de la Gobernación 
A l rec ib i r ayer m a ñ a n a a los per io-
distas el general Marzo , les hizo las 
manifestaciones s iguientes : 
— E s t a m a ñ a n a he recibido a u n a 
C o m i s i ó n de l a A l i a n z a Republicana, 
delegada pa ra v i s i t a r m e por el s e ñ o r 
Ler roux , p a r a t r a t a r de l a c e l e b r a c i ó n 
i de los actos de propaganda que t ienen 
se propone c u á l e s son los f e r r o c a r r i -
les c u y a c o n s t r u c c i ó n debe con t inua r -
se, modif icaciones en o t ros y en c u á 
Protectorado 
E l a l t o comisar io , genera l Jordana., 
t iene decidido regresar a Mar ruecos ei 
viernes po r l a noche. A l conversar ayer 
con los per iodis tas d i jo que lo m á s i m -
p o r t a n t e de las entrevis tas celebradas 
con el pres idente del Consejo se r e f e r í a 
a l a c u e s t i ó n presupues tar ia de nues t ro 
Pro tec torado , toda vez que se piensa i n -
tensif icar el p l a n de obras p ú b l i c a s , ca-
rreteras , escuelas, e t c é t e r a . 
Por los ministerios 
Estado.—El subsecretario r e c i b i ó a 
los min i s t ros de Holanda, Suecia y H u n -
g r í a ; al encargado de negocios del Ja-
p ó n ; al embajador s e ñ o r Soler y Guar-
diola y otros s e ñ o r e s . 
— E l general Jordana c o n f e r e n c i ó con 
el subsecretario de Estado s e ñ o r B á r -
cena. 
E c o n o m í a . — V i s i t a r o n a l m i n i s t r o el 
embajador de Cuba, el consejero comer-
cial de la Emba jada I tal iana, don Ma-
riano O r d ó ñ e z , y los s e ñ o r e s M a r í n Her-
v á s y G o n z á l e z Coss ío . 
A los electores del distrito 
bajos Inver t idos en la o r g a n i z a c i ó n y 
s l e b r a c i ó n de estas asambleas periódi-
cas de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s " . 
Cont r ibuya , pues, cada uno como 
pueda. 
Aquellos que puedan apo r t a r a l g ú n ra-
_ | j » ivo de luz sobre las mater ias que se 
L O S m u s u l m a n e s C í e I n d i a Iban de t r a ta r , e n v í e n memor ias y asis-
t an personalmente a l Congreso; otros 
aporten elementos y m a t e r i a l a la pro-
yectada E x p o s i c i ó n C a t e q u í s t i c a . 
Pero lo que pueden y deben hacer to-
mayo. I B O M B A Y , 2 - E l pres idente de l a . doS) sabio^ e \ n o r a i í t e S , ricos y po. 
—Don Santiago Alba , a c o m p a ñ a d o de , C o n f e d e r a c i ó n de musu lmanes de l a I n - ¡ )regi hombres y mujeres, religiosos y se-
su h i jo don C é s a r , sus hi jos po l í t i co s . e l | ( j i a h a dec la rado que é s t o s no se u n í - Ufares, es inscr ibi rse como socios en al-
s e ñ o r Pa l l a t y el m a r q u é s de V l l l a n u e v a ! r ¿ n a i m o v i m i e n t o de desobediencia c í - ' n ina de las clases que se enumeran a 
y Ge l t ru , han v is i tado hoy a l alcalde. ! v i l a u n en el cago de que lo3 m a o s t á - c o n t i n u a c i ó n : Protectores, los que con-
fPSL po^™^nn^mrlei ^frL f é n i c o s l og rasen todas sus r e i v i n d i c a c í o - t r i b u y a n con l a suma de 25 pesetas en tenida c o n v e r s a c i ó n con el jefe de l a ' 0 
m i n o r í a regionalls ta , s e ñ o r Maynes, y con|nes-
el s e ñ o r M a r t í n e z Domingo . 
E l alcalde i n v i t ó a l s e ñ o r A l b a a a l -
morzar en el Palacio Güe l l , sentando 
adelante; de n ú m e r o , los que abonen 10 
oesetas; honorar ios , los que satisfagan 
ía cuota de 5 pesetas; adheridos, todos 
los que qu ie ran figurar en la l is ta del 
G a n d h i , r e f i r i é n d o s e al ataque al ar-
senal de l a P o l i c í a de C h i t t a g o n g , h a l a -
mentadlo que, desoyendo sus consejos, j ¿ ¿ n g r e s o ^ 
t a m b i é n a l a mesa al b a r ó n de G ü e l l , [ s e h a y a r e c u r r i d o a p roced imien tos de Se ruega una l imosna vo lun ta r l a , aun-
m a r q u é s de V i l l a n u e v a y G e l t r ú , s e ñ o r v i0 i enc ja i pe r0 dec la ra que este hecho h u e sólo sea de diez c é n t i m o s . 
Paya* y don L u i s G i l de B i e d m a . L 0 h a de d e t e r m i n a r el fin de l a lucha . ! L a bendición de un monumento al 
Por la tarde v is i to el ex m i n i s t r o senor | 1-<1 w c i u i u i u n u c u n m u r i u m e m o di 
Sagrado Corazón 
A L M E R I A , 22.—Se ac t ivan los prepa-
ra t ivos pa ra l a b e n d i c i ó n de l a imagon 
del Sagrado C o r a z ó n , que se ce l eb ra r á 
el domingo p r ó x i m o . Se h a n cursado 
P a t r i a r c a de L i s b o a 
A l b a l a zona del puer to f ranco y po r i T 
la noche inv i t ado por el alcalde, pre- L a i n f a n t a E u l a l i a V l S l t a a l 
sencio el concier to de l a B a n d a M u n i -
cipal . 
M a ñ a n a , r indiendo t r i b u t o a l a solem-
nidad del d ía , el s e ñ o r A l b a v i s i t a r á el 
Palacio de la General idad catalana, en 
homenaje a l P a t r ó n de C a t a l u ñ a , San 
Jorge. 
—Por l a l í n e a de B i lbao l l egó esta 
noche Ja ime Comptc. uno de los m á s 
significados presos por la causa dc Ga-
r r a f y que h a sido puesto en l i be r t ad 
en v i r t u d de la a m n i s t í a concedida. 
—Este m e d i o d í a v i s i tó al gobernador 
una C o m i s i ó n de d u e ñ o s de v iveros de 
meji l lones del puerto pa ra pedir le que 
sea derogada l a real orden d ic tada por 
el D i r e c t o r i o por la cual se l l e g ó a u n 
monopolio dc l a indus t r i a . T a m b i é n so-
l i c i t a r o n se condonen las mul tas Impues-
tas por i n f r a c c i ó n de d icha rea l orden. 
— E n Bor jas Blancas ha sido clausu 
L I S B O A , 2 2 . — L a i n f a n t a E u l a l i a ha , i nv i t ac iones Para el pont i f ica l , que se 
sido r e c i b i d a h o y p o r el Cardena l Pa- i r i í c a r a en u ? altar a?te el ™0?u: x . -. TVT • -mi —v, mento, y p a r a la p r o c e s i ó n que h a b r á t n a r c a y p o r ed N u n c i o . E l embajador d e g p u é s ' e l ¿ b i g p o ^ 
h a of rec ido h o y u n a lmuerzo en tumor x ¡ l i a r de Granada y el s á b a d o el Obis-
do l a I n f a n t a . :po de Guadix. H o y h a n comenzado las 
misiones y cultos prepara tor ios en toda 
aquel la ba r r iada . 
E N H O N O R D E L P R E S I D E N T E 
L I S B O A , 2 2 . — E l d í a 28 el embajador 
de Bs ipaña en L i s b o a d a r á u n a " s o i r é e " 
en h o n o r d e l pres idente de l a r e p ú -
b l ica . 
u i n c i o N ÉN' ESTADOS UNIDOS 
NO SERA MODIFICADA 
de AIcañíz-Híjar 
^ P ^ „ ^ r J d a f Ü J ^ i 0 ^ 6 ^ El Senado rechaza las nuevas ba-
ses de restricción 
b ü c a n o - d e m o c r á t l c o , a copsecuencia de 
no haber satisfecho la m u l t a que se 
impuso a los vocales dc la Jun t a . 
W A S H I N G T O N , 2 2 . — E l 
B A R C E L O N A , 2 2 . - E 1 C o m i t é del p a r - ¡ r e c h a z a d o las nuevas bases propuestas . E r o b V ^ V ^ ^ ^ 
F i r m a d o por var ios elementos conser - i t ido m o n á r q u i c o obrero, A l fonso x m , ; P a r a l a r e s t r i c c i ó n de l a i n m i g r a c i ó n , i pont i f ical , p r o c e d i ó a la b e n d i c i ó n de la 
—Esta tarde el Prelado bendijo la 
p r i m e r a p iedra de l a iglesia do San 
A g u s t í n , que se c o n s t r u i r á en el barrio 
del Quemadero. 
Nuevo turno de Tarsicios 
i S A L A M A N C A , 22.—En la iglesia de 
i San Ben i to se h a celebrado l a inaugura» 
c ión de u n nuevo t u r n o de adoradores 
i tars iclanos, formado por 50 n i ñ o s do los 
'que se educan en las Escuelas Salesiar 
¡ ñ a s de San Ben i to . 
A las ocho y media de la m a ñ a n a se 
c e l e b r ó una M i s a de C o m u n i ó n . Por la 
q ^ h ' tarde , con el t emplo l leno dc fieles, M 
c e l e b r ó u n a solemne f u n c i ó n religiosa. 
vadores, l iberales, de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
e independientes as i como representa-
t ivos de fuerzas v ivas del d i s t r i t o de 
les pud ie ran ser suspendidas las obras. , A i c a ñ ¡ z . H í j a r , se h a d i r i g i d o u n m a n i -
E l d ic tamen, como decimos antes, obra fiesto a ios electores exponiendo l a ne-
y a en poder del s e ñ o r M a t o s quien , ; cesidad de veunir3Q bajo ^ bandera 
d e s p u é s de rea l izar en él u n detenido que excluyendo toda e t ique ta o m a r c a 
estudio, lo l l e v a r á , con las m o d i f i c a d o - p o l í t i c a de a n t i g u o c u ñ o , t enga po r le-
nes que crea per t inentes i n t r o d u c i r , a ! m a reg iona l i smo sano y u n monar 
conocimiento de! Consejo de min i s t r o s , nuifimn fervnrnsn 
Queda terminada la de-
signación de alcaldes 
E s t a noche s a l d r á p a r a Granada, don-
de piensa pasar dos o t res d í a s de des-
canso, el subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , 
quismo fervoroso. 
A ñ a d e que es preciso e v i t a r a toda 
costa que el morbo p o l í t i c o p renda nue-
vamente , estando convencidos de que 
| d e s p u é s de los a ñ o s de t r e g u a t r anscu-
r r idos y po r a m o r a l a p r o p i a d ign idad 
y el i n t e r é s p o r las cosas de l a t i e r r a 
propia , e l d i s t r i t o de A l c a ñ i z - H í j a r es-
t á dispuesto a sacudir postizas tu te las 
por i n i c i a t i v a de su jefe don J o s é F o r r a n - ¡ L a s ac tuales , que e s t á n en v i g o r desde bandera. E l Prelado p r o n u n c i ó después 
do, ha acordado organizar u n homenaje1 j u l i o de 1929, fue ron establecidas con|sentidas palabras de a l iento para los 
de a d h e s i ó n al Rey, avalado con las fir-jrelación ú n i c a m e n t e a l a nac iona l idad de'nuev03 educadores, a los que exhor tó 
mas de todos los e s p a ñ o l e s amantes de l a ; i o s i n m i g r a n t e s . iPara (lue no desmayasen en l a fe que 
M o n a r q u í a . 
* * « 
F E R R O L , 22.—Con asistencia de nu -
meroso p ú b l i c o se r e u n i ó el Pleno del 
A y u n t a m i e n t o pa ra dar p o s e s i ó n al nue 
D I M I S I O N D E L E M B A J A D O R E N 
M E J I C O 
les Inculcan en el Colegio Salesiano do 
i San Beni to . 
Uno de los nuevos tarsicios. Castro 
L O N D R E S , 2 2 . — T e l e g r a f í a n de W á s - L- Amor.es' l eyó el acto de c o n s a g r a c i ó n . 
„ „ , .„ „i <.n/r-..~,:-.„ T)~„f>> i _ J D e s p u é s de la i m p o s i c i ó n de dist nt i-h i n g t o n a l " M o r n i n g Post" , que en los 
v¿ A l c a l d e . s e ñ o r Llove .es b i en i n f o r m a o s se d á como s e . S V n ' ' T e U m * y se dfó t a b e n d i S 
pr imer teniente de alcalde don J o s é P e - , l a p r ó x i r a a d i m i s i ó n dei embajador ,con el S a n t í s i m o , 
rez A r b a . nombrados por R . O. Aquel en Mé j i c0 ( s e ñ o r D w g h t M o r r o W i fa^ 
hizo presente su agradec imiento a l Go 
blerno por l a d i s t i n c i ó n que se le hacia, 
y d i jo que se impone una r e v i s i ó n de los 
acuerdos tomados por la a n t e r i o r Cor-
p o r a c i ó n , pa ra revocar aquellos que es-
t é n fuera de l a ley. E l concejal A n t o n i o 
Bello, en r e p r e s e n t a c i ó n de la m i n o r í a 
socialista, y los conservadores E m i l i o 
Como final dc los actos se ce l eb ró una 
se propone presentarse candida to por1 b r i l l an t e velada. 
N e w Jersey en 1is elecciones senator ia- ' L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a de Salaman-
les, p a r a defender en el Senado l a r a t l - ! ° a t iene actualmente 12 tu rnos de boni-
ficación del T r a t a d o nava l | 4 de J ó v e n e s tarsicianos. 
F U N E R A L E S P O R D E L A V A U L X | Próximas peregrinaciones al Pilar 
N U E V A Y O R K , 2 2 . - A y e r se h a cele-' ^ ^ Z A . ^ - f ^ ^ 
G o n z á l e z y Manue l C a s t l ñ e l r a , protesta .brado u n solemne f u n e r a l en su f rag io p e r e g r ¡ n a c j ¿ n bearnesa 
ron por el nombramien to de p r i m e r t e - ^ e l a l m a del conde de L a V a u l x , m u e r t o T a m b i é n se han recibido informes en 
s e ñ o r M o n t e s JovelIaT. 
Anoche m a n i f e s t ó a los per iodis tas el. y a p r o c l a m a r su m a y o r í a de edad. Es -
s e ñ o r Montes Jove l la r que v í r t u a l m e n t e ! tos p r o p ó s i t o s — d i c e — q u e si t ienen m u -
se p o d í a da r p o r t e r m i n a d a l a designa-jeho de sent ido p r á c t i c o , l l evan t a m b i é n ! n l e n t e de alcalde, lo que consideran r e ; : c n t e m e n t e en u n accidente de av ia -
AMPLIACION 
L a m a y o r p a r t e de l Consejo de ano-
che fué dedicada a l estudio de l a cues-
t i ó n del censo electoral . E l m i n i s t r o de 
T raba jo d i ó cuenta del i n f o r m e de l a I anunciados. N o se t r a t a p rop iamente 
J u n t a b u p e n o r de E s t a d í s t i c a sobre es- de pedir l a a u t o r i z a c i ó n , porque y a la 
te asunto y en l a d i s c u s i ó n entablada denen concedida, s ino de so l i c i t a r que 
con t a l m o t i v o t o m a r o n p a r t e todos l o s U i p r i m e r o de esos actos, que h a b í a de 
Í Í S n l ! ! ' * .0?0 S! Sabe' el c i tad0 ^ a l eb ra r se el p r ó x i m o domingo, se apla-
f o r m e es t o t a l m e n t e con t r a r i o a l l evar 
a cabo u n a r e c t i f i c a c i ó n de las l is tas 
sobre el ú l t i m o censo. N o vamos a repe-
t i r las causas de esta d e t e r m i n a c i ó n por 
ser sobradamente conocidas. E l c r i t e r i o 
ce has ta e l 4 de mayo, con objeto de 
que no coincida con l a conferencia de 
don M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
H e recibido t a m b i é n a o t r a C o m i s i ó n 
ie empleados y obreros de p e t r ó l e o s . del Gobierno se m o s t r ó u n á n i m e nnr i " 
— i f A r H r t n „ „ * " "uauuue por i a ¿cc ión de M a d r i d , que h a n venido a c o n f e c c i ó  de u n censo nuevo que por I ¿ 
l a c i r cuns tanc ia de ofrecer u n s u f r a - K 
gio depurado pueda se rv i r de g a r a n t í a i 13 Una 
pa ra la convoca to r i a de unas Cortes que ' 
c ión de alcaldes. j u n a g r a n dosis de esp i r i tuadidad , só lo 
— E s t á n nombrados, desde l u e g o — a ñ a - | P u e d e l levar los a fel iz t é r m i n o u n a per-
d i ó — e n todas las capi tales; f a l t a n t an i^ona que elegida de ent re las docenas 
só lo los de algunos d i s t r i t o s , en los que que e s t á n en condiciones de representar-
no se h a hecho, no po r nada, sino porque |nos- h a y a nacido en nues t ra t i e r r a , 
f a l t a n a ú n in formes y detalles que ios!Nuestros representantes t e n í a n que ser 
gobernadores h a n de f a c i l i t a r . L a de V a - | ^ e J o s nuestros 
lencia es l a p r o v i n c i a a l a que m á s a o m 
ofensivo para l a C o r p o r a c i ó n . E l jueves 
se p r o c e d e r á a la e l ecc ión de las d e m á s 
tenencias de a l c a l d í a . 
Maciá a España 
l a J u n t a de Peregrinaciones de que el 
c ión . E l c a d á v e r s e r á embarcado en el d í a 9 de j u n i o l l e g a r á n 300 peregrinos 
paquebot " D e Grasse", con dest ino a valencianos con 80 enfermos, y al día 
F r a n c i a siguiente 500 m á s , t a m b i é n valencianos, 
1 presididos por el Arzobispo de Valencia. 
• ' • Se d e t e n d r á n un d í a en Zaragoza, don-
•flUTHOVIL flRROLUO EN UN PIIS0i?lna",„st̂ 1eaadSu!od8e3actosycon"nua' 
A NIVEL EN COLOMBIA 
B R U S E L A S , 2 2 . — E l p e r i ó d i c o " L e 
Peuple" anuncia que el coronel M a c i á 
Ponen en ello las prometedoras es- y va r ios de los ot ros des ter rados p o r l a 
b ramien tos le f a l t a , porque no se han peranzas que hacen concebir las g r a n - m i s m a causa, y que h a n sido reciente-
hecho, sino los do t res d i s t r i t o s : A l b a i - des obras de comunicaciones y de riegos mente amnis t i ados y au to r i zados a r e - |MUEREN EN E L CHOQUE CUATRO ^es H * " ^ r ™ , f Presidlda por el Prelado 
gresar a E s p a ñ a , s a l d r á n de B r u s e l a s ' PERSONAS 
m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a su p a í s . 
da. Requena y Sueca. L a r a z ó n es esai6111?1"61"1^03 que hai1 de t r a n s f o r m a r 
que les d igo. Pero vamos, por l o que Por comple to la fisonomía de l a comarca 
f a l t a les rep i to que podemos da r p o r ' y Para que no se m a l o g r e n so l i c i t an el 
t e r m i n a d a l a tarea . ¡ c o n c u r s o de todos, s in d i s t i n c i ó n de m a -
— ¿ Entonces i r á ahora l a p r e p a r a c i ó n tice3> y a que no desean hacer p o l í t i c a 
del p e r í o d o electoraJ? exclus iva de u n g rupo social de t e rmina -
— N o lo s é ; no sé q u é haremos ahora do y asI esperan que a l querer p r o p u l -
! sar el progreso de l a t i e r r a p r o p i a den^ 
I C U I O A O O B V U E S T R A 6 A L U O ! 
Paifi proparar na agua a l c a l i n a d l m a l i v a 
emplead eiempro productos naturales Coa la 
S A L VÍCHY-ÉTAT 
o b t e n t f p é l a l a mejo i* a o f n e l ó n papa 
r é g i m e n y pa ra l a n ieva . Facilit» la í l i>e" tioa y evita las ínlucoioncs. Cura do verdad el 
erUitiamoj reuma, dialetee, goU, ote 
N o he otorgado esa a o r o b a c i ó n 
bstenten T a ' V e V d k d e T a ^ r e s e ^ ó n ! ,.0ique ™*ci<>™¿?8 f a tu tos con-
popular . A h o r a bien, como la c o n f e c c i ó n ! :ieiieD1 Ciert0S P A r r a f f Inadml^b les , 
de u n censo nuevo p o d r í a i m p l i c a r más :or 103 que hacen r-ferellcia a la d3-
t i empo del que se necesita para una rec ' , l a r n c i ó n de hue lga y a l a tendencir. 
t i f leac ión y el p r o p ó s i t o de l Gobierno es a c o n s t i t u i r 111181 "Sociedad en la que 
precisamente e l de abrev ia r los plazos que _ 
necesita este p r e v i o per iodo se a c o r d ó i 
adoptar el p roced imien to que haga com- i 
pat ibles estos ext remos. A s í , las l is tas 
del nuevo censo se c o n f e c c i o n a r á n ex-
t rayendo los nombres de los electores 
de los padrones munic ipa les . Se pres-
c i n d i r á , pues, de las modal idades que 
prescribe el E s t a t u t o m u n i c i p a l a l con-
ceder el derecho de suf rag io a las m u -
jeres y a los varones comprendidos en-
t re los v e i n t i t r é s y los ve in t i c inco a ñ o s . 
E l adoptar esta medida obedece, no t a n I 
sólo a l c i tado p r o p ó s i t o de l l egar lo an-
tes posible a l a c o n f e c c i ó n del censo,! 
sino t a m b i é n a que es acuerdo decidido 
del Gobierno que las p r imeras eleccio-' 
nes que se celebren sean las de d ipu - ! 
tados a Cortes . A s í se expresaron ano-
che var ios m i n i s t r o s ante" los p e r i o d í s - ' 
tas, agregando que se t o m a b a n estos 
acuerdos, s in pe r ju i c io de que m á s ade-
lan te cuando h a y a que i r a las eleccio-
nes munic ipa les y provincia les se aten-1 
g a a las prescripciones de los E s t a t u -
tos respectivos. 
E l Gobierno ca lcu la que el nuevo cen-
so e s t a r á t e r m i n a d o pa ra el mes de no-I 
viembre , aunque p a r a ello sea preciso I 
Intensi f icar los t raba jos apor tando cuan-l 
tos elementos sean necesarios en mate-1 
r i a l o persona!. 
D i ó cuenta t a m b i é n el s e ñ o r Sangro i H M _ , . 
de la n ^ . ^ n del carnet eeictorai a; UN CAZADOR (al otro), — ¡ M i e n t e s I ¡Embustero! ¡Yo he visto 
lo del qua RC u t i l i z a m var ios pa l -antes que tú al rinoceronte, y cuando lo matemos, la piel es para mí! 
*.-s. Sin r m b a r g o , entiende el Gobierno i * r r 
que el carnet con este ú n i c o objeto se- . X"Li£c"i N . York . ) , 
t r o de u n ambiente de paz y de cord ia -
l idad , s a l d r á beneficiado lo m i s m o el m o -
desto ar tesano que el h u m i l d e obrero y 
el honrado labrador . D i c e n m á s ade-
lan te : 
"Queremos haceros observar que este 
m o v i m i e n t o nues t ro no es e s p o r á d i c o y 
aislado. E n muchos s i t ios sienten y p ien 
E l d í a 30 de j u n i o ha anunciado su 
l legada una p e r e g r i n a c i ó n de Tortosa, 
f o r m a d a por 500 peregrinos con bastan-
Organizaciones obreras 
disueltas en Estonia 
B O G O T A , 22. E n i m paso a n i v e l de PjERRE QÜESNEy, DIRECTOR DEL BANCO 
l a l inea de f e r r o c a r r i l de l N o r t e h a ocu- I l l T C D U A P i n i l l l ! n ü Dí lPnC 
r r i d o u n choque de u n a u t o m ó v ü y un m iC í in f lu lUi l f íL U t i f l ü ü d 
Lren de v ia je ros . 
A consacuencia de l choque h a n resul- B A S I L E A , 22 .—Esta m a ñ a n a se ha 
tado cua t ro personas muer t a s . E n t r e reun ido di Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e se encuen- p rov i s iona l de l Banco In i t emac iona l dc 
t r a el conocido h o m b r e de negocios don Pagos. 
L u i s O l a r t é . — A s s o c i a t e d Prees. L a r e u n i ó n c o m e n z ó a las cxnoe y Tae-
C H O Q U E E N R U M A N I A |d i a de m 1 a ñ ^ a ^ 36 V™̂ 6 
B U C A R E S T , 2 2 . - C e r c a de l a esta- ^ Z ^ l * ^ - - A ^ - ^6 
Ción de M e g g í d i a , en l a l í n e a de Buca - B i d í d e g a d o b o t á n i c o Add i s , p r e s e n t ó 
R E V A L , 2 2 . - E 1 jefe del Es t ado de-jrest a Cons' .antza, u n t r e n de v ia je ros J ^ S ^ ^ f z T d o s 0 ^ ^ ^ S o ' a Tos 
san como nosotros sent imos y p e n s a - ¡ v o l v e r á a mediados de ^ f f 0 8 1 0 ^ ^ v , ^ : | h a ^ M ha l l an lo suf ic ientemente avan-
R E V A L , 22.—Por orden de l a P o l i -
c í a h a n sido disuel tas v a r i a s o r g a n i -
zaciones obreras de l a c a p i t a l y de va -
r í a s ciudades. 
E L P R E S I D E N T E A P O L O N I A 
mos. Cons tantemente nos t r ae l a Pren- t a que hizo a Reva l el pres idente de niobras, r e su l t ando u n m u e r t o y diez y zadog _a ra ^ comen. 
sa d i a r i a ejemplos de este m i s m o p r o - l i a r e p ú b l i c a polaca, s e ñ o r M o s c i c k i . Iseis her idos . zar ^ ÍT1TT1^ifltflTn«ntc. 
El bostezo es con-
tagioso. 
( " L e R i r c " , P a r í s . ) , 
— ¡ Q u é barbaridad! j C ó m o pa-
sa el tiempo! Empezamos a char-
lar a las nueve y gon las doce y 
media y a ú n no he terminado de [cuando haga vicntOi 
coutarlc a usted lo que q u e r í a . 
zar sus operaciones inmediatamente. 
L a Memoria fué aprobada por unani-
^ i d a l , y, seguidamente, M a c Garrán 
fué nombrado presidiente ddl Consejo de 
I A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a Agenc ia T e l e g r á f i c a S u i z a <iíce 
que el nombramiento dc director genc-
. a l de l a nueva eaitidad internacional 
o r i g i n ó un cambio de impresiones, en 
3l curso del c u a l el dootor Luther , di-
zeotor de l a Reichsbank, d e c l a r ó qu13 
^a delí^gación a lemana oe oponía , po1" 
razones de principio, al nombramiento 
de un f r a n c é s p a r a el d e s e m p a ñ o dc di-
cho cargo, haciendo notar sin embar-
go que esta o p o s i c i ó n no iba dingida' 
on mdo alguno, contra l a persona de 
F i e r r e Quesna^i director del Banco de 
Frano ia . 
D e s p u é s de breve descanso, los re-
unidos reanudaron sus trabajos a Ia5 
tres de la' tarde, prosiguiendo di de-
bate. 
Finalmente, F i e r r e Quesney h a sio» 
nombrado director g m e r a l dal Banco 
Internacional de Fagos . L a e lecc ión se 
hizo por unanimidad, menos un voto. 
Buen sistema para que no se escape el sombrero 
("Brummcr", B e r l í n . ) J C 'Sondagsnisse S l r i x " , Eatokolmo.) 
Veinte personas ahogada» 
en el Nilo 
E L C A I R O , 2 2 — A y e r ha zozobrad* 
i u n fa lucho en el N i l o , pereciendo ano 
gadas las ve in te personas que iba» 
' bordo. 
Miérco le s 33 d« abril de 1930 
E L DEBATE (3) M A D R I D . — A f l o XX. -—Núm. 6.480 
E L J U E V E S S E I N A U G U R A L A H O S P E D E R I A D E L A R A B I D A F I G U R A S ™ A C T U A L I D A D AsambleadelaFederadónl PARTIDO ENÍRE FRANCIA 
Batalla de flores en Murcia. Llegan a Zaragoza cuarenta y cinco 
estudiantes francesas. Dos obreros electrocutados en Valencia. 
L O S I N G E N I E R O S H I S P A N O A M E R I C A N O S E N C A D I Z 
Las fiestas de Alcoy 
A L C O Y , 22.—Al to(,uc de alba y anun-
ciado por un tocjUfi general do campa-
nas, d ieron p r i n c i p i o hoy las fiestas de 
la c iudad. Det ipués se c e l e b r ó la d iana 
que r e c o r r i ó las pr incipales calles de la 
p o b l a c i ó n . A las diez, con la br i l lan tez 
de costumbre, se ver i f icó la fastuosa en-
t r ada de los cr is t ianos 
Interesante. Por 
t r ada los moros, en preciosas carrozas 
A l anochecer, se e n t a b l ó la ba ta l la de 
serpentinas. 
Cinco heridos en un accidente 
de "auto" 
B A R C E L O N A , 22.—Entre Berga y Man-
tesa, un a u t o m ó v i l de la m a t r í c u J a de 
Barcelona, a consecuencia de la r o t u r a 
de u n n e u m á t i c o , c h o c ó con t ra un á r b o l . 
fueron obsequiados con u n banquete, a l l e l asunto, se cree que el recurso con 
que asist ieron las autoridades de Sanltencioso se e n t a b l a r á en un plazo bre^ 
Fernando y Cád iz . D e s p u é s sal ieron pa - lv i s imo . 
r a Jerez y r e g r e s a r á n de madrugada, pa-j * # * 
ra ma rcha r en a u t o m ó v i l a M á l a g a . De Candelada comunican que en el 
Comunican de San Fernando que en A y u n t a m i e n t o se ha celebrado una re-
la presente semana m a r c h a r á a M a d r i d u n i ó n de entidades que se han pronun-
el laureado coronel don Enr ique V á r e l a ' c i a d o en favor de la conces ión de los 
para c u m p l i m e n t a r al Monarca . A su saltos de Credos por entender que se 
t ianos que resulto muyj regreso sc e n c a r g a r á del mando del re- hlzo de acuerdo con el e s p í r i t u y la le-
la tarde hic ieron su en- g i m ¡ e n t o de Cád iz n ú m e r o 67. t l a de la ley de Aguas, que no lesiona r, i i c • \ninSun derecho de propiedad y que be-
Cuatro ahogados en un naufragio; noticia los intereses generales de aquel 
Mercado de ganados 
ra l una e m b a r c a c i ó n . Perecieron ahoga-
dos cua t ro de sus t r ipulantes . 
Una hospedería en La Rábida 
H U E L V A . 22—Ha vis i tado a l gober-
Resu l t a ion heridos de a lguna gravedad, nador el subdelegado del Pa t rona to N a -
F E R R O L , 22.—Cuando se d i r i g í a a l iPueb lo . 
Puer to del Son, de regreso de las faenas | 
de pesca, fué sorprendida por el tempo- | 
los c inco ocupantes, que son don A n t o 
n io E s c a l é , d u e ñ o del auto y propie ta r io 
de una t i enda en l a calle del conde del 
Asal to , su madre y dos hijos, y el cho-
fer, Fel ipe Pu jo l . 
Veinte becas para los alumnos de las 
escuelas municipales 
B A R C E L O N A , 22.—En l a p r ó x i m a re-
u n i ó n permanente se s o m e t e r á una mo-
c ión en l a que se propone que con el fin 
de ev i t a r que se p ie rda l a facu l tad de 
in te l igenc ia de algunos n i ñ o s , sc convo-
que u n concurso entre los a lumnos de 
las escuelas nacionales y municipales pa-
r a p r e m i a r a veinte con becas para que 
cursen e l Bachi l le ra to , c o s t e á n d o l e s las 
m a t r í c u l a s , l ibros y r e v á l i d a . 
— E l alcalde, conde de Güe l l , m a r c h ó 
a C a m b r i l con objeto de v i s i t a r a don 
E d u a r d o Toda en su finca de Escornal-
b ó . E l alcaide a su regreso d e d i c ó gran-
des elogios a dicha personal idad que ha 
regalado a l a c iudad m á s de 20.000 v o l ú 
c ional de T u r i s m o pa ra hab la r de l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a h o s p e d e r í a de L a 
R á b i d a , acto que t e n d r á lugar el jueves 
p r ó x i m o . A s i s t i r á n el m i n i s t r o de Esta-
do, duque de Alba , y el presidente del 
Pa t rona to . E l viernes se c e l e b r a r á en 
el p a b e l l ó n de Huelva , en l a E x p o s i c i ó n 
de Sevilla, l a fiesta del fandangui l lo , a 
l a que el gobernador ha inv i tado a los 
periodistas. 
— E n la car re te ra de H u e l v a a Sevilla, 
y en el k i l ó m e t r o 608, volcó el a u t o m ó -
v i l de servicio ae viajeros de l a ma-
t r í c u l a de Sevilla, n ú m e r o 2.206, a cau-
sa de haber reventado los n e u m á t i c o s . C o m i s i ó n de m é d i c o s valencianos. 
S A L A M A N C A , 22.—Se ha celebrado el 
mercado t rad ic iona l de la fer ia de los 
botijeros, al que han acudido tratantes 
de diversas regiones. Se efectuaron nu-
merosas transacciones a los siguientes 
precios: caballar , de 200 a 1.000 pesetas 
e jemplar ; mular , de 250 a 1.900; asnal, 
de 75 a 325. 
A beneficio de la Cruz Roja 
S E V I L L A , 22.—Esta noche se ce lebró 
con g r a n br i l lantez , en el palacio de 
A g r i c u l t u r a , una gran fiesta de c a r á c t e r 
andaluz, a beneficio de l a Cruz Roja, 
El Congreso de Estudios Médicos 
V A L E N C I A , 22.—Esta m a ñ a n a , a bor-
do del "Ja ime I " i han llegado 200 mé-
dices de dis t intas nacionalidades, con-
gresistas del I I Congreso de Estudios 
M é d i c o s . E n el muelle les esperaba una 
E n el accidente resul taron heridos dos 
viajeros. 
Aplastado entre dos barcos 
H U E L V A L , 22.—En u n paraje de l a 
costa conocido por M a l a s c a ñ a s , choca-
r o n u n barco de l a m a t r í c u l a de A y a -
monte , propiedad de Francisco Sanmar-
t ín , que se dedicaba al l í a las faenas 
menesr P r o p o n d r á T i ^ o n d ^ r G m i ' q u e de Pesca, y l a lancha de m o t o r " M a r í a " , 
se coloque u n busto en l a Casa del A r -
cediano, donde e s t á instalado el a rchivo 
h i s t ó r i c o mun ic ipa l . 
— H a salido para M a d r i d , pa ra f o r m a r 
p a r t e del T r i b u n a l de oposiciones a la 
C á t e d r a de p a t o l o g í a m é d i c a de Cádiz , 
el decano de esta Facu l t ad , doctor Fe-
r r e r y Cagigal . 
— H a llegado en el expreso don Flores-
t á n A g u i l a r , a c o m p a ñ a n d o a t r e i n t a y 
seis m é d i c o s , que r e a l i z a r á n u n viaje de 
estudios por E s p a ñ a . 
— H a v is i tado a l gobernador una Co-
m i s i ó n de patronos panaderos para soli-
c i t a r que se remedie l a crisis que existe 
p o r l a excesiva p r o d u c c i ó n de pan y se 
interese asimismo una d i s p o s i c i ó n que 
i m p i d a l a i n s t a l a c i ó n de nuevos hornos 
de pan. 
Una fiesta de sardanas 
B A R C E L O N A , 22.—Esta noche se ce-
l e b r ó en la plaza de San Jaime el con-
c ie r to de la Banda m u n i c i p a l , a base 
de sardanas. L a plaza presentaba un 
aspecto imponente, pues estaba ocupada 
to ta lmente por mi l la res de personas, que 
se e s p a r c í a n t a m b i é n por las bocacalles. 
E l concier to fué u n éx i t o . 
Desde los balcones del A y u n t a m i e n t o 
p r e s e n c i á r o n l a fiesta el alcalde y conce-
jales, y desde u n b a l c ó n l a t e ra l don San-
t i ago Alba , a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Pa-
yas y del m a r q u é s de V i l l a n u e v a y Gel-
t r ú . T a m b i é n desde los balcones de la 
D i p u t a c i ó n v ie ron el e s p e c t á c u l o los 
diputados y el presidente de la D i p u -
t a c i ó n de L é r i d a , a s í como los ex dipu-
tados de la Mancomun idad . N o estuvo 
el presidente, s e ñ o r Ma luque r Vi l ado t , 
por no sal i r de noche, dada su avanzada 
edad. 
A l comenzar l a segunda par te «e t ocó 
l a sardana Santa Esp ina , que fué m u y 
ovacionada, hasta el p u n t o de que la 
banda t u v o que acometer la var ias veces 
por ser i n t e r r u m p i d a por el p ú b l i c o a los 
p r imeros compases. D i r i g i e r o n las sar-
danas sus autores y fueron m u y ovacio-
nados. More r a , Pablo Calas, Manente, 
I^amothc de Gr ignon , padre e h i jo , y 
C a t a l á . 
A l f inal d i r i g i e ron l a pa labra a l p ú -
b l ico loa s e ñ o r e s A lba , don Santiago de 
l a R i v a , vicepresidente de la D i p u t a c i ó n 
y el alcalde. 
— H a n comenzado en l a D i p u t a c i ó n los 
prepara t ivos para l a fiesta de San Jor-
ge. E n el pa t io se ha colocado l a l á m -
para monumenta l y el v c l a r i u m . Como 
cosa cur iosa se hace n o t a r que el peso 
to t a l del encaje del roquete y bocaman 
ga que e s t r e n a r á el Arzobispo de T a r r a -
gona, doctor V i d a l y Bar raquer , en la 
m i s a que d i r á en l a cap i l l a del P a t r ó n , 
es de 70 gramos, h a b i é n d o s e ut i l izado! 
tres metros de encaje de A r e n y s de Mar , 
de 45 c e n t í m e t r o s de ancho. 
—Uno de los actos que t e n d r á lugar 
m a ñ a n a , con m o t i v o de l a fest ividad de 
San Jorge, que r e v e s t i r á ex t raord ina r i a 
solemnidad este a ñ o , es el concierto que 
se c e l e b r a r á en la sala P a r é s , a las siete 
de l a tarde, con el fin de al legar recur-
sos a l a s u s c r i p c i ó n p r o presos. As i s t i -
r á n todos los presos l iber tados. 
Sexta Conferencia de Psicotecnia 
B A R C E L O N A , 2 2 . — M a ñ a n a m i é r c o l e s 
se Inaugura l a V I Conferencia interna-
c iona l de Psicotecnia apl icada a la 
O r i e n t a c i ó n profesional y a l a organiza-
c i ó n c ien t í f i ca del Traba jo . Los temas 
que se s o m e t e r á n a l estudio de l a Con-
ferencia son: C r í t i c a de las pruebas pro-
puestas pa ra el estudio de la propuesta 
i n d u s t r i a l ; m í n i m u m de medidas necesa-
r ias para la g r a d u a c i ó n de una prueba 
p s i c o t é c n i c a , y m é t o d o s p s i c o t é c n i c o s 
cayendo al a g u á entre las dos embar-
caciones el mar ine ro Juan R a m í r e z , de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , que q u e d ó hor r ib le -
mente aplastado. E l c a d á v e r fué t ras-
ladado a Hue lva . 
Dos ahogados 
H U E S C A , 22.—Comunican de A l c a l á 
de Gur rea que, en el canal de Monegros 
h a sido hal lado muer to el obrero de 
los Riegos del A l t o A r a g ó n , Anastasio 
Ruiz , de t r e i n t a y nueve a ñ o s , na^urT.! 
de Cád iz , el cual al pasar ano.me por ¡ A s o c i a c i ó n de pescadores, situado en la 
la m a r g e n izquierda del ci tado canal. iP laya de Levante, se hallaban esta ma 
Los congresistas recorr ieron l a ciudad 
y v i s i t a ron a las autoridades. E n los 
jard ines del Real , tres m é d i c o s valen-
cianos d ieron conferencias sobre el c l i -
m a de Va lenc ia y las condiciones n u t r i -
t ivas de l a na ran ja y del a r róz . Segui-
damente se c e l e b r ó un banquete, ofre-
cido por el Ayun tamien to , al que asis-
t i e ron las autoridades. Por la tarde em-
barcaron pa ra Barcelona. 
—Esta m a ñ a n a se han hecho a la 
m a r los buques de l a Escuadra alema-
na, que durante ocho d í a s han estado 
en este puerto. Se d i r igen a Esmirna . 
— H a salido una exped ic ión de 20 a lum-
¡nos de esta Escuela N o r m a l , a c o m p a ñ a -
j dos de su profesor don Claudio Váz-
quez, pa ra v i s i t a r M a d r i d , Toledo, E l Es-
cor ia l y Aranjuez . 
Dos electrocutados 
V A L E N C I A , 22.—En el edificio de la 
CAgrariadeSantander Y[[PAISD[G1\L[SFIIE 
S E ACORDO CREAR UNA COOPE-
RATIVA LECHERA 
En el año anterior se compraron en 
común 3.170 toneladas de maíz 
Las imposiciones ascendieron a 
cerca de millón y medio, y 
los préstamos nuevos fue-
ron de 50.000 pesetas 
ASISTIERON A LA ASAMBLEA 
400 DELEGADOS 
En el banquete, después del juego, 
faltó poco para que se lle-
gara a las manos 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 22 .—El " m a t c h " de " r u g b y " 
F r a n c i a - P a í s de Gales celebrado ante-
j a y e r en Colombes. h a sido, s i n duda, l a 
¡ j o m a d a m á s interesan-te de l a tempo-
I r ada d e p o r t i v a en e l cont inente . E l be-
j l l o estadio b a t i ó su " r eco rd" de t a q u i -
l l a : 600.00 francos. A l a una y med ia 
c e r r ó sus puer tas y quedaron fuera del 
e A xirn A •vrrvirrD oo TI i - i rec in to 10.000 personas, muchas de las 
h i ^ í ^ S £ ¿ HOy 86 b V e l f > u a l e s subieron a los á r b o l e s , postes y 
^ a ^ J ^ t r o l a s c i rcundantes a l c a m p T y a l l í 
H S ^ . ? a D U * L d € l a Permanecieron en u n e ^ u i l i b r i V dif ic i l í -
r H f ?S C/t0llC0S a&ncolas :s imo. j u g á n d o s e l i t e r a S n m t e l a v ida , 
\fL g T y r e P r e f ^ segtm se p u e á e ve r en las f o t o g r a f í a s 
¡ t e s que h a n concurndo_ pasan de 400.|qU€ p U b l i ¿ l a prensa> ^ r̂Ẑ íi ! ̂ í1^' en. l a i g l e ' i Es tos arr iesgados equi l ibr i s tas a m i -sia p a r r o q u i a l del C n s t o as is t ieron a i d a b a n ^ sopoPte s i ^ ^ 
ferTa ? Z ^ ^ d i s t i n t i v o de su equipo, y si l^^^^^^^^oFev. ler^ franceses u n lazo t r i S l o r d i s t i n -
^nandez. D e s p u é s del desayuno los a s a m - j t i v o del equipo de l a r e p ú b l i c a . D e n t r o 
bleistas se f u e r o n congregando en el dei campo l a nerv ios idad y el hacina-
c l a u s t r o de l a Ca tedra l , donde esta- m i e n t o fue ron tales que docenas de es-
za dispuesta l a c e l e b r a c i ó n de l a A s a m - ¡ pectadtores de uno y de o t r o sexo t u -
.blea. P r e s i d i ó e l Obispo de l a d ióces i s , l v i r ó n que ssr asistidos, v í c t i m a s de des-
que tema a sus lados a l gobernador c i - vanecimientos . Ciego s e r í a quien no ad-
v i l , presidente de l a D i p u t a c i ó n , e l Con- j v i e r t a l a s u p r e m a c í a in t e rnac iona l del 
sejo de l a F e d e r a c i ó n agr ico la y don deporte a r reba tado a ot ras act ividades 
J o s é M a r í a G i l Robles, que asiste a l i que secularmente d e s e m p e ñ a b a n c a r d i -
acto como secretar io de l a Confedera- na l f u n c i ó n e n las relaciones entre los 
c ión Nac iona l c a t ó l i c o agra r i a , el d i rec- jpueblos , ¿ C a b e negar que del ú l t i m o 
quinquenio, -por ejemplo, los "ma tchs" 
efe foo tba l de I t a l i a con t r a E s p a ñ a han 
sido los hechos m á s n u m é r i c o s y apa-
sionadamente asistidos de las relaciones 
L a a s a m b l e a en^j-e ambos p a í s e s ? Rechazable o v i -
tuperable, es de u n a rea l idad evidente. 
N o es e x t r a ñ o , pues, que l a Prensa 
francesa h a y a o torgado a l " m a t c h " de 
" r u g b y " P r a n c i a - P a í s de Gales no me-
nor a t e n c i ó n que a l a Conferencia de 
cor del Banco de E s p a ñ a y el secreta-
rio de l a C o o p e r a t i v a ganadera m o n 
t a ñ e s a , s e ñ o r Cospedal. 
José Bottai, ministro italiano de Corporaciones, organizador del 
Consejo Nacional, que Mussolini inauguró anteayer 
Bottai, fascista desde los tiempos heroicos del fascio milanés, está 
ahora al frente de la creación más característica de la revolución musso-
liniana: las Corporaciones. Colaboró directamente en la redacción de 
la "Carta del Lavoro", y después hizo su aprendizaje para dirigir las 
s u f r i ó u n desvanecim.eu'o y c a y ó por u n | ñ a ñ a varios asociados ocupados en le- Corporaciones en la Subsecretaría de ese ministerio, que el Duce lleva-
' IUQ al aeua van ta r un m á s t i l . Cuando estaba, a pun- , , , i 7 « - J I 
— E n una acecuia de - lego i e l n-onte to de te rminarse la ope rac ión , rozaron ba personalmente, hasta que en septiembre pasado tue promovido ai 
D i ó comienzo l a Asamblea l e y é n d o s e 
por e l secretar io l a M e m o r t a y balance 
del a n t e r i o r ejercicio. E l presidente de 
l a F e d e r a c i ó n , don J o s é Santos, saíludó 
a todos los presentes agradeciendo a las i ^ d r S " y " q u e l l p ú b l i c T d T Pa r i a ^o 
autor idades e c l e s i á s t i c a s y c iv i les ^ 3 ^ ^ ^ y esperara con e x p e c t a c : ó n 
asistencia. Expuso l a m a r c h a de l a Fe- mucho m a y o r de l a que puso en los t ra-
d e r a c i ó n du ran te el u l t i m o a ñ o , enume. |ba jog de r e g l a m e n t a c i ó n naval , 
r ando los t raba jos que h a real izado el £ ¡ resul ;ado adverso p a r a los ôre* 
Consejo, especialmente en lo que se re- ' frajlceses log conoce lec tor . 
f iere al p r o b l u m a que hoy se considera 
cap t a l í s i m o p a r a los p e q u e ñ o s ganade-
ros y ag r i cu l to r e s : l a e x p o r t a c i ó n de la 
ñol . L o que acaso ignore es el ambien-
te de v io lenc ia en que a q u é l se desarro-
lló y l a estela de ac r i t ud , de malestar . 
de Puebla ha sido encontrado el c a d á - | C o n u n cable de e n e r g í a e l éc t r i ca de alta ministerio. Bottai estuvo en España en 1927 
ver de l a n i ñ a de seis a ñ o s . Josefa Be-1 t e n s i ó n . L a descarga que se produjo elec-
t rocuto a A n t o n i o Cercero Venturo, de, i z z z i z r z ^ r i r r i ^ nedicto Ibarz , na tu r a l de Esplus, que, 
j 'ugando, c a y ó al agua, pereciendo aho-
gada. 
El Instituto de Higiene de León 
L E O N , 22.—El p r ó x i m o jueves l lega-
r á a esta capi ta l el d i rec tor general de 
Sanidad, doctor Palanca, con objeto de 
i naugura r el I n s t i t u t o de Hig iene pro-
v inc ia , hermoso edificio const ru ido por 
l a D i p u t a c i ó n que h a b í a con la D i c t a -
dura , y el Dispensario ant i tuberculoso. 
E l doctor Palanca s e r á obsequiado con 
u n banquete por todas las clases sa-
n i t a r i a s de la, capi ta l . E n el teatro A l -
fageme se c e l e b r a r á una f u n c i ó n tea-
t r a l a beneficio del Dispensario, po-
n i é n d o s e en escena " E l h u é s p e d del Se-
v i l l a n o " , in te rpre tada por j ó v e n e s aris-
t ó c r a t a s de la localidad. 
Batalla de flores 
M U R C I A , 2 2 — E n el parque de R u i z 
H i d a l g o se ha celebrado una grandiosa 
ba ta l l a de flores, a la que concurr ie ron 
t r e i n t a carruajes. E l premio de honor 
fué concedido a l a carroza "Porcelana 
de Sevres", del Casino; el p r i m e r pre-
mio, a "Bib l io teca selecta"; el segundo, 
a l a carroza "De o t r a é p o c a " ; el ter-
cero, a " G u i ñ o l " , y los restantes, a " T é 
moruno" , "Deport is tas" , "Joyero", "Sa-
x o f ó n " , " J a r r ó n L u i s X V I " , " A paso de 
to r tuga" , "Cenicero" y " M i c a f é " . E l 
p remio de honor de coches sc c o n c e d i ó 
a l del conde de Mon temar ; el p r imer 
promio, al s e ñ o r B e r n a l ; el segundo, al 
.señor Maza, y el tercero, al s e ñ o r A g u i -
l a r A m a t . 
D e s p u é s del b r i l l an te desfile se cele 
 
cuarenta y cuat ro a ñ o s , y Vicente Ca-
nos, de catorce. Los c a d á v e r e s fueron ¡ 
llevados a l dispensario. 
La construcción de casas baratas 
Z A R A G O Z A , 22.—En la ses ión de hoy; 
del A y u n t a m i e n t o se t r a t ó del problema; 
de las casas baratas que tan apasiona-
damente se viene discutiendo, desde la; 
r e n o v a c i ó n del Ayuntamien to . Se toma-
r o n los siguientes acuerdos: Sepa rac ión 
del Consejo de l a Sociedad Zaragozana 
de U r b a n i z a c i ó n y Cons t rucc ión , del al-i 
calde, concejales y t é c n i c o s que forman ' 
ban parte de dicho Consejo; declararade-
L a reforma del plan! La familia real en 
de enseñanza 
INFORME DEL INSTITUTO 
DE GERONA 
El Rey almorzó con el señor Alvear 
Por la mañana recorrió a pie el 
barrio de Santa Cruz 
leche. D a cuenta de los estudios que sejde rencoreg que ha dejado no sólo en 
han hecho por el Consejo, t a n t o en e l ¡ l a aLm6sfera depor t iva , sino en l a a t -
orden t é c n i c o como en el e c o n ó m i c o y i m ó s f e r a p ú b l i c a p o l í t i c a . Que l a depor-
comerciaJ. Ref iere los viajes realizados t i v idad de esta n a c i ó n se revuelva con-
al e x t r a n j e r o po r los comisionados de l a ¡ t r a l a F e d e r a c i ó n responsable, a qu ien 
F e d e r a c i ó n pa ra es tudiar sobre el te- |acusa de ia der ro ta , no cuenta pa ra el 
r reno los asuntos de las Cooperat 'vas j caso. S í es, en cambio, an t idepor t ivo y 
lecheras en diferentes naciones, cuyos a n t i p o l í t i c o la serie i n i n t e r r u m p i d a de 
t r a b a j o s — a ü a d e — d a n l a sensac' ióm y agresiones ante el " m a t c h " . C o n s i s t i ó 
has ta l a segur idad de que a q u í se pue- i a desatentada pro tes ta con t r a el á r b i -
de y se debe emprender este i m p o r t a n - , t r o ing lés , a quien se acusaba de parc ia -
j t ' s ' m o negocio. D e s p u é s se extiende enj i idad en c o n t r a de F ranc i a , y co lma y 
| consideraciones generales. rebasa l a medida de aquellos dos ca-
Hace \iso de l a pa.la.bra. el presidente l i f i cat ivos que en l a acos tumbrada co-
de l a D i p u t a c i ó n , qu 'en reconoce la i m - j m i d a subsiguiente a l " m a t c h " poco f a l -
no r t anc ' a de las problemas q i v l a Fe - j t a r a para que los franceses y sus h u é s -
1 c u r a c i ó n es tudia e m i e n t a r e s o l v í r . Se-'pedes se v i n i e r a n a las manos. 
S E V I L L A , 22.—El Rey sa l ió esta m a ñ a - , s - u ! á m e n t e , el gobernador y el pr-?si-i He a q u í algunas frases e x t r a í d a s de 
G E R O N A 22 E in fo rme del I n s t i - na ' a c o m p a ñ a d o del duque de Mi randa , ¡ d e n t e de l a D;.pu. a c i ó n ss r e í i ra rom de ¡ las r e s e ñ a s de " L e M a t i n " y de "Le 
- rrr - — r.vv r r i i " ! I t u t o riP r ierona" <?ohrp l a « e f u n d a pnse- ^ 3e d5ri?ió a Pie al ha r r lo de S a n t a ^ a Asamb1ea y fueron deFnM'dos por ! J o u r n a l " : " D e l p r i n c i p i o a l f i n el 
^ ^ f ^ ^ ^ t L f ^ . í ? tecn̂ £ °J*i?*™ ^ iCruz, y r e c o r r i ó las pr incipales calles de l i t c r lo el C o n e j o . | " m a t c h " fué una verdadera ba t a l l a d e ' 
t ip ico bar r io . E l vecindar io , que en los Rep.uuiada nuevamen*? l a asamblea, i hombre a hombre. D u r a n t e una h o r a co y func ionar io munic ipa l cualquier c a r - ! ñ a n z a dice a s í : 
go re t r ibu ido de dicha Sociedad; estable-; "Convencido el Claustro de este Ins - Í ! .pr imeros momentos no se h a b í a apere;- 0i J0 1a rí i iq-hra d c-flnr ^. j 1, . . , 
oer una C o m i s i ó n áe enlace formada p o r l t i t u t o de lo per jud ic ia l que resulta pa ra jb ido de la presencia del Monarca, le vi-V1̂  . ^ ^ , a aPra el IK ñ o r v imos a dos cuadr i l las de j ó v e n e s pro-
el alcalde y cuat ro concejales, con el se- el aprovechamiento de los a lumnos l a ' t o r e ó desde los balcones y en la calle. lSaT! ^s. bar» ando detaJla lamente ríe 00- p i n á n d o s e patadas y p u ñ e t a z o s . Se re-
cre tar io del Ayuntamien to , y otra comí- r e fo rma implan tada por real decreto i D e s p u é s d ió el Rey un paseo por l a 010 a c t ú a n las c o o p í r a t i v a s lecheras. Tr'-níqUirió cont inuamente al boxeo y al " j i u 
s íón de igua l n ú m e r o de miembros de l a ide 25 de agosto de 192C. habiendo po- E x p o s i c i ó n . V i s i t ó el p a b e l l ó n de T u r í s - ! ? u consecurncia. l a asamblea, u n á n i m 0 - ; j iU"( t an en to rno al b a l ó n ovalado. 
Sociedad, para los asuntos de c a r á c t e n dido comprobar exper imentalmente los m o y los hoteles del Guadalquiv i r , y mente, acuerda a u t o r i z a r a.l consejo d e ! ^ ^ qUe conven;r t r egua para so"o-
j c o m ú n ; que el Ayun tamien to se r e s e r v e | p é s i m o s resultados obtenidos a pesar del m a r c h ó a A l c a l á de Guadaira , para v i s i - i a F e d e r a c i ó n p a r a crear l a secc ión d? r r c r v cura r a i0g heridos U n o dp ío^ 
leí derecho, por medio de las personas que. ex t raord ina r io celo qu . todo vl p r o f e - i t a r el hotel que ha construido a q u é l mu-.ven)tag en COTnún, qu3 se dedique al nuestios r e s u l t ó p-ravementp WJLHO 
designe, de examinar los libros y docu- sorado de este centro, s in e x c l u s i ó n algu- n ic ip io en unos pinares. R e c o r r i ó todo elltrnT1<T_nrf(J áp d(VtJdp e9,ta nro- » 1 i ,, ~ , ^ - . Jesianaao 
mentes de dicha Sociedad, para a v e r i - n a . ha puesto en el d e s e m p e ñ o de su edificio y e logió su c o n s t r u c c i ó n . i ^ T ^ r ^ ^ . roáina.  E l c a p i t á n del equipo 
guar si ha cumplido las obligaciones dis-1 cargo, cree se Impone una t ransforma-! T a m b i é n v i s i t ó el Monarca la iglesia de v A 7 1 n̂h ^ \ 1 f r a n c é s c a y ó con una l u x a c i ó n en el 
puestas por el real decreto de 2 de mar- c ión completa del r é g i m e n in s t i t u ido p o i | S a n A n t o n i o para ver de cerca las refor- ;a l a v6™-* ^ freno p roduc to y ai a.pro- v ^ n ^ Q . E l adversar io se abordaba f u -
zo de 1928, y la escr i tura firmada el 4 d e ¡ l a prec ip i tada reforma, a cuyo efecto en i mas in t roducidas en el paso de la cofra- ;v ,;,tiairi 161110 ^ rmsmo y de sus c w " - • riosamente, etc. etc.' 
febrero de 1929, que se firme una nueva 
escr i tura de hopoteca para garantizar el 
aval concedido por el Ayuntamiento para 
s e s ión del Claustro celebrada el d í a 8 i d í a del Silencio. Le a c o m p a ñ a b a el p r í n - | p o n e n t e s por m^dio do las indus t r i a s ! p e r o 
de los corrientes a c o r d ó por u n a n i m i d a d ¡cipe don Carlos, h i jo del In fan te . ¡ d e r i v a d a s , pa ra lo cual se a d q u i r i r á n , todavja j m u l t i t u d «¡nbravaha o-n-rnt 
elevar a Vuecencia las siguientes basesj Los? Reyes i n v i t a r o n a a lmorzar al a l - l o s terrenos necesarios y se c o n s t r u í - 1 
la 
H a b l ó d e s p u é s el cofns;liario don L a n -
í a s c é d u l a s emit idas por dicha sociedad ' para la mencionada t r a n s f o r m a c i ó n , dan- caide de Sevilla, conde de H a l c ó n , al e x | r ¿ n ]os edificios donde 95 i n s t a l a r á 
i n c l u y é n d o s e en la nueva hipoteca los,do cumpl imien to con ello a lo que vue- presidente de l a R e p ú b l i c a Argen t ina , ma i n a r ¡ a 
terrenos declarados solares edificables y c e n c í a dispone en l a real orden de 2 8 | s e ñ o r Alvear , y al comandante general 
las editicaciones hechas; que se proceda! de marzo de 1930. |dei agostadero de Cád iz , s e ñ o r Sanchiz. 
a la c o n s t r u c c i ó n de casas baratas siendo 1 P r i m e r o . Debe reconocerse a l a Se-!Don Alfonso estuvo hablando con el se- ro * ^manclez. naciendo a.unanas conbi 
las p r imeras construidas para la coope- gunda E n s e ñ a n z a una sus tan t lv idad p r o - 1 ñ o r A lvea r de asuntos de la Argentina.1 deraciones sobre este problema que m -
.ra t ivas legalmente constituidas para es- pia, por cuanto frente a las d e m á s en- |y je e x p r e s ó su deseo de realizar pronto t>resa hoy m u y v ivamen te a toda la 
bro en el tea t ro Romea el baile de las te ftn. d i r i g j r ai min i s t ro del Trabajo las s e ñ a n z a s que e s t á n subordinadas comple- ie l viaje qUe tiene en proyecto. E l s e ñ o r ; p r o v i n c i a , po r ser l a p r i m e r a r iqueza d 
flores. 
el 
c i rcuns tanc ia m á s s i s t e m á t i c a 
a 
e s p e c t á c u l o . T a l p e r i ó d i c o y p e r i ó -
dico t an poco xct to í i lo como "Le Temps" 
escribe: " C u a n á o un f r a n c é s cae a t ie -
r r a el p ú b l i c o repudiaba, cuando era 
un gales guardaba s i lencio". E l m i s m o 
d ia r io extrae l a s iguiente mora le ja , ex-
cesivamente pes imis ta acaso: "¡Qué 
ins tanc ias 'que ' sean necesarias para mo- lamente a l f i n u t i l i t a r i o , se destaca ella, | A l v e a r ' s a l i ó encantado de l a s i m p a t í a I i a M o n t a ñ a . I n t e r v i e n e de.«ipués 'cl v ice- P * ^ ? * Par.a ^ Pacifistas, pa ra los i n -
del Rey, y del i n t e r é s que d e - L r ¿ S é de l a F * c l ? r a c i c ¿ s e ñ o r V i - ^ " S f t ^ í ^ ^ i ^ Z ^ ' f 1 
e la Argentina.1 | , 0 _ r „ „ „ „ i{Jn s imple m a t c h de ' r u g b y " des-
Se reúnen los obreros de la Fábrica jdif icar las disposiciones vigentes en w t e j e n ^ é l a e n t í d o de d ^ f 5 ^ f | ^ _ ^ e , , J ? _ d a l p e r s o n a l 
de Armas 
O V I E D O , 22.—Los obreros despedidos ¡ H a c i e n d a e s t u d i a r á el asunto. bre. 
| asunto de las casas baratas, en re lación I u t i l i dad inmedia ta , p r e o c u p á n d o s e ú n i c a - ¡ m u e s t r a p0r lag cosag de ia Arge 
-on las nuevas normas. L a Comisión de mente de la f u n c i ó n i n f o r m a t i v a del h o m - | E n paiaCio c o n t i n ú a r e c i b i é n d o s e inf i l lanueva, que hizo unas proposiciones ' . . , „„f^or^„,c, „ _ . _ . , , • J „ p ie r t a los antagonismos nacionales no al Conse.io sobre el func ionamiento d€¡;A1„ _ , „ f„ „„..__ _ 
de l a f á b r i c a de armas se h a n reunido 
en Asamblea p a r a da r cuenta de las 
gestiones realizadas para log ra r l a r á -
p ida r e a d m i s i ó n . Se a c o r d ó n o m b r a r _ 
una C o m i s i ó n que se traslade a M a d r i d de P a r í s , a c o m p a ñ a d a s de sus profeso-
y t r a t e de obtener del Gobierno unalres. Recor r ie ron los sitios m á s pintores 
s o l u c i ó n sat isfactor ia . T a m b i é n se nom-icos de l a ciudad. Dicho Colegio es de-
In ldad de telegramas de todas partes, es-i3-1 ^ u ^ e ^ TT1 J* / , . " ! J U " " 1 < " ^ ' T M _ I s ó l o en l a arena entre los campeones, 
i r . h w K . n f e * f ranceses en Zaragoza bach l l l e r a to . d . e^na K c . 0 ™ P r e n d ! r i p e c í a l m e n t e de A m é r i c a , con mot ivo d e l i l a Caja C e n t r a l cfc A h o r r o , q u - fueron j t r i b u n a entre los e l e c t a Estudiantes franceses en taragoza preferentemente disciplinas b á s i c a s y de j^c to de a f l r m a c i ó n m o n á r q u i c a , celebra-i aprobadas 
Z A R A G O Z A 22.—Esta tarde han l le- ' í r a n valor educativo, estudiadas con u n a | d o en M a d r i d 
b r ó o t r a C o m i s i ó n recaudadora de fon-
dos destinados a a l i v i a r la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de los parados. 
Un juez ahogado 
O V I E D O , 22.—El juez de Campi l lo de 
Llanes sc c a y ó a una charca y pe rec ió 
ahogado. 
—Francisco Blanco, de catorce a ñ o s , 
vecino de la Barbol la , se c a y ó de una 
bic ic le ta y se produjo l a f r ac tu r a del 
c r á n e o . 
Conferencias del Congreso 
Pedagógico 
™ - i T>„WT «~v , ,„„ dores. L a s reglas del j uego l imp io , l a 
D o n J o s é M a n a G i l Robles p r o n u n - , • , , ° • T%oy.„.J„1.° . 1 ' 
gado 45 s e ñ o r i t a s de la Escuela de Uls, 3xtension adecuada y una o r d e n a c i ó n ar- E . fante ^ J a i a c 0 m p a ñ a d o de!Ci6 unas palabras e l o c u e n t í s i m a s , e a l u - l ^ ^ f ^ / , J a ™ P f r c , a l ^ f 0 hLCie-
' bonica. A estas p o d r í a n a ñ a d i r s e las de-! marqueses de Carisbrooke. estuvo pa- |dando a {03 reunidos en nombre de lÁlV* a11' "^da . P o d r í a n preguntarse es-
láfl que fueran necesarias para ProPor-:seando ^or el ba r r i o de T r l a n a L u e g o ^ ios reumaos en nomore tOÉ pacifistas q u é p a s a r í a a los t r i b u -
t a r una c u l t u r a media. T v i s ^ k r l a imagen T San^oi^0 | a? 0 . ^ W s de a rb i t r a j e y a los organismoB 
n l ^ ^ l f S L ^ Ia E x p i r a c i ó n , vu lgo Cachorro. I ^ S; congra tu l a del hermoso e jemplo; j ^ ^ ^ el ^ ^ eftuvieran 
SSiél S ^ f f f i ^ r i é f d ^ H ^ f V V 1 t d a T r o ^ n a t V s T a ^ " 5 ^ ÍI l tereSeS ^ ^ S h i i i f . m t n nn ivp r^ i t a r in sencia del In fan te , le a c o m p a ñ o hasta ammaoos oe verdadero t e rvo r y enor - |OÍones„ f 
T é í ^ ^ n S S l ^ t o g r e ^ W el las puertas de l a cap i l l a y le hizo man i - jme entusiasmo. T o m a pie de las pa- , 
a r b i l l e r i t o d e b e r í a ser la de once a ñ o s i f e s t a c i o n e s de carino- ' „ | labras del cons i l i a r io pa ra a n i m a r a | 
L a Re ina y sus augustas hi jas no sa l i e - , ¡os socios a que no se dejen seducir ' 
, v otros centros Cuarto. Los trabajos que en el p lan I ^ en el d í a d % ^ a 1 ^ cantos de s i rena y se dispongan 
Univers idad y otros centros. Mana-i ha rh i l l e ra to se í m n o n ^ a n a los a l n m - de no sa l ió nadie de l a f a m i l i a real, por ; „ 
a con t inuaran sus visitas y en el « ^ [ ^ ^ ^ ^ J 6 ^ ^ ^ ^ ¡ H e l imponente aguacero que c a y ó en Sevi-I* 
res como resul tan en l a ac tual idad, se " a durante toda l a tarde y que ha pro-. 
pendiente de la Univers idad ca tó l ica de 
P a r í s . 
E n la e s t a c i ó n fueron recibidas por 
el c ó n s u l de F r a n c i a y representacio-
nes de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u -
i(er, estudiantes ca tó l i cos y colonia f ran-
cesa. Por la tarde v i s i t a ron e. Pi lar , c0™0.^1111?1^: t _ _ v _ J . . . i r o n en todo el d í a de Palacio. Por l a t a r 
El tráfico de Pascuas 
l a 
pido c o n t i n u a r á n su viaje a Barcelona 
numero 29, 
de l a obra de 
O V I E D O , 22.—A las diez de la m a ñ a 
aconsejables para el estudio do la perfco-; na don V í c t o r Masr iora ha dado en 
D u r a n t e los ú l t i m o s tres d í a s de 
mismos^a ser !os peores enemigos;a9Uf,t0i s á b a d 0 i domingo y lunes, hubo 
- que se t r a t a de l l eva r jen F r a n c i a a consecuencia de ac-
- E n u n horno establecido on el pa-, cabo. T e r m m a insis t iendo en l a ne-,cild,3ntes de circulaci671) 19 muer tos y 
f 0 ^ f* iagAf f ; ^ ^ de que 61 entU9Íasmo se 88 heridos. Gracias a las instrucciones 
m- ! escolares, en per ju ic io de su salud o dis- ¡ P i o n e s en algunas calles. 
e n 3 e Í Una carta del Rey al 
Las permanencias d e b e r í a n en 
n a l í d a d . l^as sesiones sc c e l e b r a r á n en el 
P o l i t é c n i c o Hispano Amer icano . 
Huelga resuelta en Bilbao 
B I L B A O , 22.—Ha quedado resuelta la 
hueiga que s o s t e n í a n los obreros carga-
dores de m i n e r a l del f e r r o c a r r i l de 
Tr i ano , propiedad de l a D i p u t a c i ó n . 
— E l gobernador c i v i l ha impuesto 
una m u l t a de 250 pesetas al jugador de 
Congroso P e d a g ó g i c o una conferencia so 
bre "Nuevo m é t o d o de d ibujo para |asi pronostico cve. 
cendio en el deposito de l a lena. A c u - ^ , „ „ ^ , x „ ._ 
,. K«~K1-«O „ „ ^ i 1 m i n u c í o n de la intensidad de la 
dieron los bomberos, que lograron ex- =.¡,7^70 
t i n g u í r l o a los pocos momentos. E l bom-i o u i ñ f o 
e l , c T a C l a , 0 c a n r ™ Parte o p r i m i r s e , por carecer l a 
iüas 416 m a y o r í a de los Ins t i tu tos , entre ellos el 
nuestro, d l personal necesario, de loca-, 
oFruelas primarias". A las doce, el doc- -Hafc a'»;"" l l f ^ ^ ^ w i í H " X ü ? I l e a adecuados y de material lndÍHpeMa-l>,0v',^"íw£, n ^ T . f A Í Í i i o ^ ' c B r t V d o f M o - í" 
- hijo agredieron en el pueblo de Cuca- hlp » l^a g^MdO j ^ M ^ U ^ C M ^ a w MO-]Ia ^ p ^ a , para i0 cuai éi siempre ve- mero de desgracias que en años ante l o r Elc izegui h a b l ó sobre "Menta l idad 
del n i ñ o i r r egu la r " . A las tres de la tar-
de, la doctora Coloma Escalera pronun-
oió una conferencia acerca del "Proble-
m a de la p r o t e c c i ó n a la in fanc ia con t ra 
la tuberculosis". 
Todas las disertaciones se celebraron 
la Real Sociedad, D o m i n g o Zaldua, por en el pa ran in fo de l a Univers idad con 
e x t r a o r d i n a r i a concurrencia. Por la tard* 
se reunieron las secciones V y V I del 
Congreso. 
Cogido entre dos topes 
M I a c t i t u d incorrec ta en e l pa r t ido ce-
lebrado el domingo ú l t i m o . 
Boda de Mateos 
B I L B A O , 22.—Esta m a ñ a n a , en l a B a 
s í l i c a de N u e s t i a S e ñ o r a de B e g o ñ a , 
sc h a celebrado la boda del selecciona- V e n t a de ^ ĉ ¿0 S^l^Jgi 
dor nacional de " foo t -ba l l " . s e ñ o r Ma- |Pes el â"phad̂ J"''0 
teo«. con una d i s t ingu ida s e ñ o r i t a de ««^V^f S-US comPaner0S al b o l ^ u m ' 
local idad. As i s t i e ron a l enlace muchos donde falle^10- j n A 
periodistas, c o m p a ñ e r o s del s e ñ o r Ma-^La concesión de las aguas de oreaos 
teos, deport is tas y mucho púb l i co , que 
respira en l a Asamblea se respire siem-|ad0pLadas ^ l a g e n d a r m e r í a en las 
pre pa ra l l ega r al f i n amhelado. !carreteras, esta c i f r a h a sido menor, a 
E l Obispo c e r r ó el acto insist iendo pesar de haber c i rcu lado m á s v e h í c u l o s 
n k ; o « « A* r i n H a H R o a l 9n las manife3tac'on(,s s e ñ o r Ro - que en 1928 y 1929. E n Londres, a lgu-
U D l s p o o e v ^ u a t i u r ^ á i bles D i j 0 que la p ^ d e r a c i ó n estaba edi - nos hospitales no pudieron rec ib i r a to-
•r,, >¿wí T, 1 !ficada por l a c o o p e r a c i ó n y el enlusias- das las v i c t i m a s de su d e m a r c a c i ó n , y 
C I U D A D R E A L . 2 2 . - E 1 Ob i spo^Pnor mo demostrado, y e x h o r t ó a con t i nua r , en N u w a Y o r k ha habido m a y o r n ú -
ble. 
Sexto. 
¡ n r c a de c o n t e s t a c i ó n a l mensaje de ad-
Los alumnos oficiales no deben h e s i ó n enviado al Reyi en i a qUe dice l a ra Por cl fc,ÍZ lo&ro (lp ,a empre- r .orss.—Daranas. 
vo t ranscurrido f.tr e x . ^ i n a d ° 3 ^ " ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ' i q u e le sirve de consuelo saber que el isa, y a que la Ig les i a p rocura s iempre 
ro del h i io Hovi1,ficaclon ser,a dada Por el c a t e d r á t i c o , , ^ l d leva al clelo sug fervorosas,no só lo el bien esp i r i tua l de los hombres. 
lona a una pareja de la Guardia c iv i l 
E l padre r e s u l t ó muerto en la persecu-
ción y, a pesar del tiempe 
se h a ^ a n c o n t r i d ^ ^ l í ^ ^ n d o l k p r o t e c d ó n d T í a ^ T - ^ n o " U m ^ ^ ^ alcoholeros V i n i C O S 
tado de d e s c o m p o s i c i ó n en una paride- aemas c e ñ i r o s oe ense v i n a p r o v i d e n c i a pa ra nuestra a m a d a i o r d e n t empora l , porque ellos no se ope-
ra de Used. A su lado se ha encontra-; s | ^ i m o L0g a lumnos no o f i c í a l e s se- ^ & n á ° en que el Todopodero- j d j ^ 
Hn un rpvólvpr csepiimo. J-IOS aiumnos no o i i c m i e » »«- so acogera las plegarias para darle a l ien- , 
, r an examinados por t r ibunales de l o s i f _ ^ « « A « f i ™ r H ^ I ^ H O S P Datos de la Memoria 
felicitan al Gobierno 
Y tos con objeto de con t inua r d e d i c á n d o s e 
17 j O i . Ins t i tu tos N o debe p r e v a l e ^ toda3 fuerzag ene ias a prCH 
L O S E - S t u d i a n t e S C a t o h c O S el ^ ^ a V , ^ 1 ^ ^ prosper idad m o r a l y ma te r i a l 
de Ins t i tu tos de su l e g i t i m á i s EstadoK 
Por el real decreto sobre vinos 
fesorado 
f u n c i ó n de examinar , m á x i m e cuando la 
P A L E N C I A . 22. — E n l a e s t a c i ó n de Zaragoza se celebrará hoy un t ienen todos los otros centros. E s t a me- , , • ' * ¿ 
acto para pedir el restablecí- d i da exclusiva p a r a j e J M ^ . ^ I R o b a n mil libras a 
miento de los doctorados 
E n l a M e m o r i a que se ha l e ído se ha-
bla de l a p ropaganda social desarrol la-
da y de l a C o m i s i ó n que a c u d i ó a la1 
E l representante de los alcoholeros v i -
s e ñ o r Colomer. nos ruega l a i n -
ne una ofensa al prest igio de sus cate-
d r á t i c o s . 
Octavo. Las disciplinas encomenda-
das a los Profesores especiales d e b e r í a n 
ser equiparadas a las resta- tes del Ba-
chi l le ra to 
Noveno. Atendiendo a la delicada 
"cine" en Londres 
Z A R A G O Z A , 2 2 . — M a ñ a n a loa estu-
S A L A M A N C A 2 2 — E l alcalde ha ma-1 diantes c a t ó l i c o s , con m o t i v o de la fes-
t e s t i m o n i ó a l conocido c r í t i c o l a s im- nifestado a los periodistas que se h a r e - | t i v i d a d de San Jorge, Patrono d e ' A r a 
p a t í a de que goza en Bi lbao . | u n ¡ d o una c o m i s i ó n de las provincias : g ó n , t e n d r á n u n a misa por la m a ñ a n a . ! ^ ^ ^ ' ^ con que log a lumnog 8a. 
Visitas de los ingenieros americanos | de A v i l a y Salamanca para t r a t a r ° e ' ¡ P o r l a ta rde , en el s a l ó n del Casino ben j j ^ t i n g u ^ i a diferente ap l i cac ión y 
OAT-.T^ oo T • 1 i T T * - problema de l a c o n c e s i ó n de ias aguas i M e r c a n t i j c e l e b r a r á u n acto enea- - .t d ^ c o m p a ñ e r o s de clase, 
2 - - c ^ T T „ r ^ * es tab lec imien to da ^ o , ^ o n Z i / n . J . « n de que -
v i e r o n en loa asti l leros del Mtfior Eche 
v a r r i e t a y recorr ie 
donde fueron obseq 
Luego v i s i t a r o n lc_ 
t o n a de Puntales, de Construcciones j C o n f e d e r ¿ c i ó n H i d r o g r á ñ c a del Duero; cat5iiCos de Zaragoza; don Antonio R i - D é c i m o . Por la compl 
A e r o n á u t i c a s , presenciando el monta je y i0g alcaldes de Ledesma, A l b a de Tor 
Hispanoamer icana de I n g e n i e r í a e s tu - | terminada> asunto que preocupa a am- ^ doctorados en las Universidades d e . ^ n ^ e eTestímulo de los estudias, que 
bas provincias . 
pract icas de los hidroaviones que se es 
t á n construyendo. Seguidamente se tras-
ladaron a la f a c t o r í a de Matagorda , don-
mes y Barco de A v i l a ; el s e ñ o r A l b i , 
abogado de E l Barco, y el ingeniero je-
fe de l a C o n f e d e r a c i ó n , s e ñ o r F u n g a i n -
co de l a Valenciana, y don Narciso Ca-i es t ruc tura de Juntas E c o n ó m i c a s y por 
C • J „ i „ An. TJarpp ln - se r or igen de frecuentes disensiones en-
r reras , vicepresidente d é l a de ^ c e l o - l03B fesoreg uei en ÚUimo t é r m l . 
. ^ n a ; don J u l i o Moreno D á v i l a ^ i c e p r e s i - I ^ ma logran Ia marcha perfecta de la 
de rec ib ieron amplias explicaciones del ñ o " á e ' c a m b i ó impresiones acerca de l a jden te de l a C o n f e d e r a c i ó n Nacional, y e n g e ñ a n z a proponemos la s u p r e s i ó n de 
d i rec tor de los talleres. i f o rma de conducir el asunto y se a c o r d ó ; don A n t o n i o de Gregorio Kocasoiano, en(U| 0 su rad ica i reforma. 
A c o n t i n u a c i ó n embarcaron con d i r ec - ¡ i n i c i a r las gestiones con unas conferen-; rec to r de l a Univers idad de Zaragoza. U n d é c i m o . Teniendo en cuenta que 
c ión al arsenal de LÍÍ Carraca y v i s i - c í a que probablemente se c e l e b r a r á el ^ finalizar el acto se r e p a r t i r á n los ]og CUrso3 de repaso, pagados directa-
t a ron los talleres de montajes y f a b r i - j d í a 25 en M a d r i d con el concesionario premiog de] cer ta inen regional estudian-jmente en m e t á l i c o por los alumnos, se 
caciones para los buques de guerra. T a m - i de las aguas. t i I o rganizado por l a F e d e r a c i ó n ara- |pres ta a que p ie rda prestigio el Profe-
bien v i s i t a ron los tal leres de San Car - l Aunque los reunidos nada han VOÚMO ' * Rqtudiantes Ca tó l i cos eorado pedimos que sc s u p r i m a n o que, 
tea, de la Cons t ruc to ra Naval , donde adelantar por la reserva con que se l leva gonesa de Ls tud ian tes uaioncos. eoraao, pcuuu 
U n Asamblea de l a F e d e r a c i ó n , l a cua l t r a - n i c ^ s i ^ e n t e t e l eg rama : 
j o grandes al ientos por ^P^™6*1/^ r e s o l u c i ó n del Gobierno equipa-
Cardenal P r i m a d o el cual ^ j o que no se A c h o l e s v í n i c o s y haciendo 
• c o n s i d e r a r í a sat isfecho has ta ve r c o n s - ^ o o h i b i c i ó n del ^ leo en 
L O N D R E S , 2 2 . - U n o s malhechores t i t m d a una F e d e r a c i ó n en cada d i ó c e - P d e ^ alcoholes i ndu^ r i a l eS i 
han desval i jado l a ca ja del c i n e m a t ó - , sis y u n s indicato en cada p a r r o q u ! ^ an t iguas reclamaciones de l a 
g r a fo T í v o l i S t rand . a p o d e r á n d o s e de Se da cuenta d e j o s acuerdos t oma ^ 
1.000 l i b ras esterlinas, producto de los dos en d icha asamblea de hacer un a ^ ^ naii tea 
incrrp<5n<! d i i r n n t f ln«! d ínq dp Pn«!ciin m a m i e n t o a los p lantadores oe euca-mí . . . . • „ • . • 
tn7nf iHados a las federaciones para cons- prescinden %iejas inf luencias y m i r a n 
solamente los intereses generales del t i t u i r u n s indica to de plantadores pa ra 
r d e f e n s a de los intereses comunes. pa^s. MiHones de v i t i c u l t o r e s agradece-
Las compras en c o m ú n que ha cele- ran sus beneficios." 
D e b e r í a n ser supr imidos brado l a F e d e r a c i ó n du ran t e el a ñ o as-i 
por lo menos, se cambie la fo rma de su 
r e t r i b u c i ó n . 
D u o d é c i m o . -
los l ibros de tex to ú n i c o ; c a b r í a pub l i - , cendieron a 3.K0 tonelaaasva _r__og en crido un t e l e g r a m a de a d h e s i ó n al Car-
car, no obstante, una g u í a o cuestio- por tado y otros Pie,n%osa/. V , - : . : - - - . , rjenal P r imado , d i r e c t o r de l a A c c i ó n 
nar io para las diversas disciplinas. Pe- can t idad Proporc ional , ^ f 1 ™ ^ ^ c a t ó l i c a de E s p a ñ a , 
r l ó d i c n m e n t e esta g u í a p o d r í a ser mo- duran te el a ñ o en l a Caja ae Anorros, rnrrPn 
fueron de 1.478.336 pesetas, aumentan-dificada. 
D é c i m o t e r c e r o . Que el nombramien-
to de d i r ec to r y vicedirector se haga a 
propuesta del Claustro. 
D é c i m o c u a r t o . C o n c é d a s e en la redac 
?lón d» ! p lan de r e f o r m a del Bachil le-
rato i n t e r v e n c i ó n ac t iva a la a soc iac ión 
de C a t e d r á t i c o s . " 
do 
a ñ o s 
sa l ieron pa ra M a -
177 870 pesetas en r e l a c i ó n con d r íd don J o s é M a r í a G i l Robles y el 
Los p r é s t a m o s conce- presidente de esta F e d e r a c i ó n , don Jos* 
anter iores . dndos a va r ios Sindicatos ascendieron, Santos que se t ras ladan a l a Cor te pa-
™ 0 0 0 pesetas sobre los y a c o n c e d í - ¡ r a as i s t i r a l Consejo d i r ec t i vo de l a 
1 C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o A g r á -dos con an t e r i o r i dad 
i A l t e r m i n a r la Asamblea se h a d i r i - l r i a , que se r e u n i r á m a ñ a n a en Madrid. 
>MT>l>n>.-Aflo ****** « «o (4) E L DEBATE BUérculcs 23 de abril de 193Q 
MATEO D E L A OSA P E L E A R A C O N T R A J A C K M I D D L E T O N 
Las iiicripciones para el campeonato motociclista de España. Concursos 
de esquíes de Peñalara en la Sierra de Béjar. Las pruebas internacio-
nales de remo en Niza. Gran Premio automovilista de Marruecos. 
Pugilato [ M é r i d a , Servilla, C ó r d o b a y Dcspefiape-| r ros . De todas se f a c i l i t a n detalles en 
E3 p r ó x i m o combate de Ma teo de l a Osa al d o m i c i l i o social, P I y M a r g a l l , 5, 
N U E V A Y O R K , 22 .—El boxeador es-
pnnnl M a t e o de l a Osa, cuyas sensa-
« ionales v i c t o r i a s le h a n conver t ido en 
H Idolo de l a a ñ c i ó n neoyorqu ina y 
b a sido c o n t r a t a d o nuevamente p a r a ac-
t u a r en el O l y m p i a A t h l e t i c C lub . 
Su p r ó x i m o contendiente s e r á J ack 
M i d d l e t o n , el cual h a peleado an te r io r -
Regatas a remo 
L a s pruebas IntenvadonaJes en N i z a 
N I Z A , 22.—Se h a n celebrado las re-
gatas in ternacionales , presenciadas, co-
mo o t ros a ñ o s , p o r u n g e n t í o inmenso. 
r r í a s ) , de don F . Coedlo; 2, " L e V a l " , 55 
Dichos campeonatos t u v i e r o n el a l i - i 
¡ c i e n t e de s e rv i r de base p a r a l a f o r -
m a c i ó n de l a t a b l a de " records" de 
| E s p a ñ a y de C a t a l u ñ a "un ive r s i t a r i o s " , 
i De las marcas obtenidas se h a n desfa-
lcado l a de A r é v a l o en los 100 met ros , 
M o n g r e l l en los 400 met ros , ConsegaJ 
en ei sa l to con p é r t i g a y Saizan en el 
l anzamien to del disco. 
A l g u n o s deta l les : 
100 met ros 
P r i m e r o , A r é v a l o , en 11 segundos 3-10. 
netamente destacado de su seguidor 
( " r eco rd" de E s p a ñ a ) . A n t i g u o " r eco rd" 
11 segundos 4-10, que detentaba Serra-
h ima . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
( B o c h a r t ) , de don J . Pons, y 3, "Lada" , 
56 ( L e w i s ) , de don R. de Rafae l G a r c í a . 
T i e m p o : 1 m . 42 s. 
Apues t a s : ganador, 8 pesetas. 
P r e m i o B i z a n t i n a ( "hand icap" ) , 2.500 
pesetas; 1.600 me t ro s .—1, M A R I A N I , 
montado po r su p rop i e t a r io s e ñ o r Coe-
Uo, y 2, " M a r C h i c a " ( C h a v a r r í a s ) , de 
E n las dos p r i m e r a s pruebas p a r a | d o n L u i s de F o r o n d a N o colocados: 3,, 
cua t ro y ocho remeros h a n t r i u n f a d o r ™ 0 3 * " Í B o c h a r t ) , y "Head l ine" (Le- ^ Tlefl£atalUna)- Ant1̂ 0 Tecorá 
Lanzamiento del peso 
Pr imero , Zalcer, 10,39 metros ( " record" 
de C a t a l u ñ a ) . A n t i g u a marca, 10,37 me-
tros. 
Lanzamiento del disco 
Pr imero . Zalcer, 33.76 metros ("re-
men te con S t r i b l i n g , Y a l e O a k u n y o t e w f4camen to los representantes de N á p o - w i s ) 
pesos pesados de p r i m e r a c a t e g o r í a 
L a E m p r e s a del O l y m p i a presenta a 
Wateo de l a Osa a p e t i c i ó n del p ú b l i c o , 
c u t r e el cua l d i s f r u t a el p ú g i l de M e t r i -
ce de u n a popu la r idad só lo superada por 
oj boxeador cubano K i d Chocolate, sien-
do é s t a l a p r i m e r a vez que en el c i t a -
<)i> l oca l a c t ú a u n boxeador en t res ve-
ladas consecutivas.— Assoc ia ted Press. 
( a rne ra no p o d r á a c t u a r en C a l i f o r n i a 
S A N F R A N C I S C O ( C a l i f o r n i a ) , 2 2 . -
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a de l E s t a d o ha 
anulado las l icencias concedidas a l bo-
xeador i t a l i a n o P r i m o C a m e r a y a su 
"manage r" L e ó n See, con lo cua l se i m -
pide a l i t a l i a n o el aparecer en n i n g ú n 
" r i n g " de C a l i f o r n i a . 
Ei i n f o r m e do l a d e c i s i ó n de l a Co-
m i s i ó n A t l é t i c a del Es tado de Ca l i fo r -
n i a s e r á enviado a l a A s o c i a c i ó n Nac io -
n a l de Boxeo , l a cua l d e c i d i r á sobre si 
debe ser negado el pe rmiso a l boxeador 
i t a l i a n o p a r a que a c t ú e en o t ros Es t a -
dos afi l iados a l a A s o c i a c i ó n Nac iona l .— 
Anísoc ia ted Press. 
JHi k i e F í e W s vence a Grace p o r "k. o." 
K A N S A S C I T Y , 22.—Anoche se cele-
b r ó en esta c i u d a d u n combate de bo-
xeo en t r e Jacnie Fie lds , c a m p e ó n m u n -
d i a l de pesos " w e í t e r " y e l boxeador 
M o y e r Grace. 
Jack ie F ie lds v e n c i ó a BU c o n t r a r i o 
p o r " k . o." en e l t e r c e r asal to de los 
«IÍPT: a que estaba concertado e l corn-
i l U c — A s s o c i a t e d Press, 
Motociclismo 
Campeonato de E s p a ñ a 
P a r a el campeonato m o t o c i c l i s t a de 
E s p a ñ a (Seis H o r a s I n t e r n a c i o n a l ) , que 
se c e l e b r a r á el d í a 4 de l p r ó x i m o mes 
de m a y o , se h a n i n s c r i t o y a los s igu ien-
tes corredores : 
( l:tse A.—^Motocicletas de 250 c. c 
E m i l i o T i n t o r é , sobre X . X . 
M i g u e l S i jnó , sobre " S i m ó " . 
Sa lvador Se r r a ( " S i m ó " ) . 
F ranc i sco T o v é ( " T e r r o t " ) . 
X . X . , sobre " D u n e l t " . 
M a d F r o o g ( " D u n e l t " . 
Clase B . — M o t o s de 350 c c 
V i c e n t e N a u r e sobre "Veloce t t e" . 
i laue Cé—Motos do 500 c. c. 
I g n a c i o F a u r a sobre "Motosacochc". 
B u e n a v e n t u r a B o v c " N o r t o n " ) . 
M . P i e r a ( X . X . ) , 
Concurso de esquíes 
L a s organizaciones de P e ñ a l a r a 
Se h a celebrado en los d í a s de Se-
mana Santa l a anunciada e x c u r s i ó n co-
l e c t i v a en e s q u í s a l a S i e r r a de B é j a r 
d e l p r o g r a m a de este a ñ o de l a Rea l 
.^Mjciedad E s p a ñ o l a A l p i n i s t a P e ñ a l a r a . 
A s i s t i ó g r a n n ú m e r o de esquiadores, 
que p r a c t i c a r o n e l depor te del e s q u í e s en 
l a b e l l í s i m a s i e r r a bejarana, efectuando 
ascensiones a l a c u m b r e de l Ca lv i t e ro , 
L a Ceja v el T o r r e ó n , a l t u r a s m á x i m a s 
i l o l s is tema, c e l e b r á n d o s e t a m b i é n con-
cursos de medio fondo y hab i l idad en 
las ve r t i en tes meridionales , d i s p u t á n d o -
l e valiosos y a r t í s t i c o s objetos donados 
p o r don E m i l i o M u ñ o z , autor idades y 
( ' cn t ros oficiales de l a loca l idad 
F n l a ca r re ra de fondo de s e ñ o r i t a s 
venc ie ron : 1, M a r g o t Moles ; 2, C a m i ó n 
M , N a c a r i n o ; 3, C l a r a S tauffer , y 
4, M a r í a A n g u l o . E n l a de h a b i l i d a d : 
1. M . Moles ; 2, C. S t au f fe r ( empa tada 
con l a a n t e r i o r ) ; 3, C. M . Naca r ino , y 
4, M . A n g u l o . 
E n l a de medio fondo (varones) 
i M . P i n a ; 2, C. M o l e s ; 3, J . S tauffer , 
4, F . de los R í o s ; 5, P . L i q u e t e ; 6, J . 
A l e m a n y ; 7, J . M a t o s ; 8, A . U b i l l o s . 
E n h a b i l i d a d : 1, P i n a ; 2, R í o s ; 3, A g o s -
t i ; 4, M o l e s ; 5, S t au f f e r ; 6, A l e m a n y , 
L a R . S. E . A . P e ñ a l a r a h a i m p r e -
so y r e p a r t i d o su p r o g r a m a de e x c u r 
siones p a r a e l a ñ o cor r i en te , e n t r e las 
que se encuen t ran las i n t e r e s a n t í s i m a s 
del r e co r r i do anua l de l Guadar rama , 
la y a celebrada a B é j a r , que e r a l a 
ia i n ia ra de todas, y o t r a s de va r ios d í a s 
a E x t r e m a d u r a y A n d a l u c í a , M o n c a y o 
y Monas te r io de Verue la , Pir ineos, Sie-
n a s de Te rue l y A l b a r r a c i n , y Baleares . 
LH p r ó x i m a , s e ñ a l a d a p a r a las f ies tas 
les que h a n dejado dis tanciados a los 
o t ros concursantes. L a d i s t anc ia f u é de 
t res m i l l a s . 
E l G r a n P r e m i o de Niza , a ocho re-
meros sobre dos mi l l a s , l o h a ganado 
el equipo de L a r i o . 
E n l a p rueba i n d i v i d u a l de canoa 
t r i u n f ó Bernasconi , per teneciente a l a 
Sociedad L a r i o . 
Deportes en general 
U n g r a n festival en el Es tadio de 
Montjuich 
B A R C E L O N A , 22 .—Han t o m a d o po-
s e s i ó n de sus cargos los nuevos m i e m -
bros de l C o m i t é depo r t i vo de l a E x p o -
s ic ión , s e ñ o r e s don J o s é S u ñ o l , don M a -
nuel Baste , don J u a n Col l , don J . E l i a s , 
don M a n u e l T o r r e n t , don Vicen te Be r -
nades y don E n r i q u e Maynes . 
L a C o m i s i ó n t iene el p r o p ó s i t o de que 
el d í a 4 de m a y o se celebre l a t o m a de 
p o s e s i ó n del estadio p o r todos los ele-
mentos depor t ivos , y se s o l i c i t a r á de t o -
dos los Clubs que e n v í e n su representa-
c i ó n p a r a el g r a n desfile i n a u g u r a l . Se 
ca lcu la que d e s f i l a r á n alrededor de 5.000 
depor t i s tas jugadores de f ú t b o l , a t l é t i -
cos, nadadores, c ic l is tas , jugadores de 
"hockey" , " r u g b y " , " tennis" , "base-ball", 
etc., que d e s f i l a r á n luciendo sus u n i f o r -
mes y e n s e ñ a . P o r p r i m e r a vez desde los 
m á s apar tados rincones de C a t a l u ñ a , se-
r á n enviados representantes de los 
Clubs. 
Automovilismo 
Nuevo " r e c o r d " mundial 
L O N D R E S , 2 2 . — E l c a p i t á n B i r k l n h a 
establecido u n a nueva m a r c a m u n d i a l 
de ve loc idad en a u t o m ó v i l , sobre l a p is -
t a de B r o o k l a n d i , consiguiendo e l reco-
r r i d o de 135 m i l l a s , t r e s a l a ho ra . 
E l a n t e r i o r " r eco rd" p e r t e n e c í a , como 
se sabe, a K a y e D o n . 
£ 1 G r a n P r e m i o de M a r r u e c o s 
T A N G E R , 2 2 . — E l d o m i n g o se c o r r i ó 
en Casablauca el G r a n P r e m i o de M a -
rruecos de a u t o m o v i l i s m o organizado 
por el A . C. M a r o c a i n . L a h o u x , sobre 
" B u g a t t i " , e s t a b l e c i ó el " r e c o r d " del 
m u n d o en c a r r e t e r a c o n 149,055 k i l ó -
me t ros de ve loc idad media , en 709,500 
k i l ó m e t r o s de r eco r r ido . P o r el h a n d i -
cap establecido en l a p rueba se ad ju -
d i c ó el p r i m e r p r emio , 70.000 francos, 
a l co r redor B e n i t a h , sobre " A m í l c a r " , 
con 111,500 k i l ó m e t r o s de ve loc idad me-
dia . M a d a m e Rosa I t i e r ( R a l l y ) , se c la -
sificó en cua r to l u g a r con 105 k i l ó m e -
t ros de ve loc idad med ia . 
Lawn tennis 
Helen WiUs en E u r o p a 
N U E V A Y O R K , 22 .—La famosa j u -
gadora de " tennis" , c a m p e ó n mundlaJi 
femenino, H e l e n WiUs, h o y s e ñ o r a F r e n -
é i s M o o d y , h a embarcado con r u m b o 
^pa. —Assoda ted Press. 
Carreras de caballos 
P r i m e r d í a en Barce lona 
Se h a celebrado l a p r i m e r a j o r n a d a 
de ca r re ras de Casa A n t ú n e z , c u y a no-
t a sa l iente h a s ido ed é x i t o de loa co-
rredores de los s e ñ o r e s Pueyo y Ooello, 
quienes han obtenido dos pruebas cada 
uno. 
L a o t r a ca r re ra , m i l i t a r , f u é p a r a é l 
s e ñ o r T a l a v e r a . 
De ta l l e s : 
P r e m i o Corne l i a ( v e n t a ) , 2.000 pese-
tas ; 1.900 m e t r o s . — 1 , M O N R O V I A , 54 
( L e w i s ) , ded on V a l e r o P u e y o ; 2, "Fes 
Cop" , 56 ( B o c h a r t ) , de l a A s o c i a c i ó n 
Mata -Lasbre ras , y 3, " E d e r r a " , 48 (Ro-
b e r t ) , de d o n A n t o n i o F e l i ú . 
T i e m p o : 2 m . 14 s. 3 /5 . 
Apues ta s : ganador, 7,50 pesetas. 
P r e m i o A d o l f o B o t í n ( m i l i t a r ) , 1.250 
pesetas; 2.200 me t ros .—1 , V E N D E I X , 
76 ($ P r o p i e t a r i o ) , del s e ñ o r TaJavera; 
2, "Wha tcombe" , 78 ($ P r o p i e t a r i o ) , de 
d o n J o s é Cavanl l las , y 3, " G r a n d M e r -
c i " , 73 ($ P r o p i e t a r i o ) , de don E . G ó -
mez C a m p i l o . 
T i e m p o : 2 m . 39 a 1/5. 
Apues t a s : ganador, 16 pesetas. 
P r e m i o C e r d a ñ a , 4.000 pesetas; 1.600 
T i e m p o : 1 m . 42 s. 3/5. 
Apues t a s : ganador, 12,50; colocados, 
7,50 y 11,50. 
P r e m i o B e s ó s ( v a l l a s ) , 2.000 pesetas; 
2.800 m e t r o s — 1 , B L E U D E R O I , 62 
( L e w i s ) , de don V a l e r o Pueyo, y 2, 
" M a n t i a u do Cour" , 68 ( F . G a r c í a ) , del 
conde de Tor r epa loma , 
T i e m p o : 3 m . 27 s. 2 /5 . 
A p u e s t a s : ganador , 10,50 pesetas. 
Juego de bolos 
Campeonato m a d r i l e ñ o 
110 vallas 
Pr imero , Consegal, en 19 segundos 4-10 
( " r eco rd" de C a t a l u ñ a ) . A n t i g u a mar-
ca, 20 segundos y 2-5. 
400 metros (4 X 100, relevos) 
P r i m e r o , equipo de l a Unive r s idad I n -
dus t r i a l ( E s c a r r é , M o n g r e l l , Consegal y 
A r é v a l o , en 47 segundos ( " r eco rd" d* 
C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e con g r a n é x i t o C a t a l u ñ a y de E s p a ñ a ) . A n t i g u o "re-
en las boleras del N o r t e el campeonato cord" , 48 segundos, 
m a d r i l e ñ o de bolos en las t res catego-
r í a s . Los ú l t i m o s resul tados fue ron los Ciclismo 
s iguientes : 
San Is idro , s e r á a T r u j i l l o , C á c e r e s , me t ro s .—1, S O R R E N T O , 51 (Chava-
P r i m e r a c a t e g o r í a . 
J . G u t i é r r e z , 88; V . Alonso , 7 1 ; R . 
Pascua, 69; P, F r a i l e , 80; A . Gotera . 47; 
M . O r t í z , 79. 
Segunda c a t e g o r í a . 
A . Velasco, 73; J . G o n z á l e z , 74; L . 
S á i n z , 83; A . G o n z á l e z , 76; V , G a r c í a , 
67; J . B u s t a m a n t e , 74; J . R o d r í g u e z , 88; 
J . Calle , 72; F . Ramasco, 60; R . M a r t í -
nez, 79; R . M a r t í n , 88; V e l i l l a , 79. 
Te rce ra c a t e g o r í a . 
M . O r t í z , 48; F . Calle , 4 1 ; F . M e n é n -
dez, 70; S. V ivanco , 84; E . Cano, 7 1 ; G. 
Ruez, 62; doc to r Cani te ro , 44; M u r i l l o . 
57; S. Revue l t a , 77; E . G a r c í a , 73. 
Football 
L a f icha de Hi lar io 
B A R C E L O N A , 22 .—Esta noche se h i -
zo e n t r e g a en l a F e d e r a c i ó n de l a f i c h a 
de H i l a r i o M a r r e r o a f a v o r del E s p a ñ o l . 
Seguramente d e b u t a r á en ed C lub espa-
ñ o l i s t a en l a segunda qu incena de m a -
yo, en que el E s p a ñ o l h a r á una j i r a a 
A f r i c a de l Sur. 
GaJlart lesionado 
Notas cinematográficas 
L a " P a r a m o u n t " h a comprado en 
75.000 d ó l a r e s los derechos de u n a obra, 
ac tua l idad ahora en Nueva Y o r k , t i t u -
lada " S t r i c t l y Dishonorable" , que ser-
v i r á de tema a una nueva p e l í c u l a de 
Chevaller. 
U n b o t ó n de mues t ra de l a publ ic idad 
americana. L a " P a r a m o u n t " e m p l e ó en 
pub i l i c idad en l a prensa nor teamer icana 
285.422 d ó l a r e s en el a ñ o 1929. E n el 
1928 h a b í a gastado por igua l concepto 
257.865. 
L a empresa rusa " W u f k a ú " , h a rea-
lizado duran te el pasado a ñ o 67 cintas 
de la rgo metra je . E l gobierno de Char-
cof f h a acordado la c r e a c i ó n de una 
f á b r i c a de aparatos sonoros en Odesa, 
con una s u b v e r s i ó n de 2.800.000 rublos. 
" N i t a Foy" , s e u d ó n i m o de A n i t a Fay 
Tipper , cor i s ta londinense, que bai laba 
t ros . Cuat ro saltos m á s y cua t ro mar- en l a p e l í c u l a e s p a ñ o l a , " L a c a n c i ó n 
cas que rebaja, todas ellas " records" de del d í a " h a muer to abrasada en u n 
camer ino de los estudios de Tcoicken-
ham. 
Momentos antes de sa l i r a escena con 
otras coristas, la a d v i r t i ó M r . Ca l th rop 
(que l l eva una par te p r i n c i p a l en la 
v e r s i ó n inglesa de d icha p e l í c u l a ) , que 
se retocase el maqui l la je . Cog ió e l la la 
p i n t u r a de los ojos y se a c e r c ó al espe-
jo , debajo del cual h a b í a u n radiador 
e l é c t r i c o . Poco d e s p u é s , M r . Cal throp, 
a l vo lver la cabeza, v ió a la joven en-
vue l ta en l lamas. E n v o l v i ó l a con una 
bata y luego con u n abrigo, y a r r o j ó l a 
al suelo. 
L a joven a b r i ó los ojos y p r e g u n t ó 
si se le h a b í a quemado la cara, a lo que 
se l a r e s p o n d i ó negat ivamente. Poco 
d e s p u é s , una ambulanc ia se l a l l evó al 
hospital , donde e x p i r ó , presa de agudos 
dolores. 
33,24 metros 
Salto con p é r t i g a 
P r i m e r o , Consegal, ba t iendo e l "re-
c o r d " de C a t a l u ñ a en el p r i m e r salto 
(3-15 me t ros ) . A n t e r i o r marca , 2'91 me-
E s p a ñ a . L a ú l t i m a , 3'32. 
C a r r e r a de principiantes 
Resul tado de l a c a r r e r a de p r i n c i p l a n -
tes ( p r i m e r a m a n g a ) o rgan izada po r 
el C lub C ic l i s t a de C h a m a r t í n : 
1, M A N U E L C A N D E L A . T i e m p o : 
2 h . 43 m, 32 s. 
2, F ranc i sco A g u i l a r , 
3, Gonzalo Nombe la . 
4, F . I z q u i e r d o ; 5, J . C á c e r e s ; 6, F . 
G a r c í a ; 7, J o s é H o l g a d o ; 8, M . R u i z 
T r i l l o ; 9, M a n u e l F e r n á n d e z , y 10, F o r -
t u n a t o G i l . 
E l circuito de Pamplona 
Resul tado de l a I m p o r t a n t e p rueba 
c i c l i s t a " V H C i r c u i t o de Pamplona" , so-
bre 84 k i l ó m e t r o s : 
1, V I C E N T E T R U E B A . T i e m p o : 2 ho-
ras 23 m . 
2, J e s ú s G a r c í a 
3, R i e r a . 
4, D e r m i t ; 5, L u c i a n o M o n t e r o ; 6, R i -
cardo M o n t e r o ; 7, F . Cepeda; 8, VaJ-
d e r r a y ; 0, Ezeu r r a , y 10, Onaederra . 
Excursionismo 
De l a S. D . E x c u r s i o n i s t a 
E n l a filmación de l a p e l í c u l a " U n a 
l l a m a en el cielo", se e m p l e ó con g ran 
venta ja u n gatj luminoso, descubierto 
recienteij iente. E r a preciso escr ib i r en 
el cielo unas letras por medio de un 
a v i ó n . Consultados algunos hombres de 
ciencia americanos, se h a l l ó el gas bus-
cado que p r o d u c í a los efectos lumino-
sos buscados. Los protagonis tas de esa 
p e l í c u l a son Sharon L y o n y Jack L u d -
den. 
leí insigne poeta Edua rdo Marqu lna (16-
3 930) 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 1 4 ) . - A las 10,30, 
¡ C o n t e n t e , Clemente! (29-3-930) 
L A R A (Corredera B a j a W ' - C f l m p * 
ftia Carmen D í a z . - A l u 6,30 y 10,30^ 
Los duendes de Sevi l la (g ran éx i to ) UU-
4-930). . m 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a n a Teresa 
Montova.—A las 6,30, L a sombra. A las 
10.30, Mis t e r Bever ley (20-4-930). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).— 
6 30 L a condesa e s t á triste.. . (dos ho-
r'as y media de risa).—10.30, L a negra 
( c r e a c i ó n de I sbe r t ) (25-1-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45) —Fernando Soler.—A las 6.30 y 10.30, 
E l verdugo de Sevil la . C o n t a d u r í a , te-
léfono 53108. M t í t 
G R A N M E T R O P O L I T A N O (Telefono 
36326) .—Compañ ía Velasco.—A las 6,30 
L a p a t r i a chica y L a revoltosa (crea-
ciones de esta c o m p a ñ í a ) . — A las 10.30. 
Las bellezas del m u n d o (la s e n s a c i ó n 
del d í a ) (22-4-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San Gmes).— 
A las 6,45 y 10,45, E l c e ñ i d o r de Diana 
(11-5-929). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a teat ro americano.—A las 6,30 y 
10 30 L a d i v i n a ficción (g ran éx i to de 
E l o í s a M u r o y P o r r e d ó n ; cuat ro pese-
tas butaca. T e l é f o n o 10525) (20-4-930). 
P A V O N (Embajadores, 11). —Compa-
ñ í a A n i t a To rmo .—A las 6 30 y 10,30, 
E l a l m a de l a copla ( t r i u n f o de Cente-
no. Caravaca y otros) (21-12-929). 
F U E N C A R B A L . — C o m p a ñ í a l u i c a en 
que figura el n o t a b i l í s i m o tenor Ba l -
drich.—6,30. A l dorarse las espigas — 
10,30, L a tempestad ( r e p o s i c i ó n ) (18-1-
929). 
C I R C O W . P A B I S H (Plaza del Rey, 8) 
A las 10,30. ú n i c a func ión , tomando par-
te todas las atracciones, Vicent , F i l i p 
y los sensacionales volantes 10 Otaris . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 20).—A las 6,30 y 10,15. Repor-
taje grá f ico . E l club de los maridos. Pa-
ra í so . L a lucha por el t rofeo (22-4-930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revis ta sonora Pa-
ramount . Dibujos sonoros Paramount . 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Fontalba 
C o n t i n ú a n las representaciones con éxi-
to creciente de " P a c a l a telefonista", 
g r a c i o s í s i m o s a í n e t e . 
Calderón 
L a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 
B A R C E L O N A , 22 .—En el p a r t i d o ce- c e l e b r ó u n a e x c u r s i ó n e x t r a o r d i n a r i a a 
lebrado e l d o m i n g o en t re e l Españo l^ y | i a s i e r r a de Credos. A pesar de que el 
t i e m p o n o f u é favorab le , l a m a y o r par -
t e de los excurs ionis tas h i c i e r o n l a as-
c e n s i ó n a l P r a d o de las Pozas, d i s tan te 
de Navacepeda unas t r es horas y me 
l l a r t , c i r c u n s t a n c i a que le i m p e d i r á a l i -
nearse d u r a n t e va r i a s semanas. 
Campeona to " a m a t e u r " de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 22.—Esta t a rde se ce-
l e b r ó el campeonato de C a t a l u ñ a "ama-
t eu r " en t re e l U . S. F igueras y el' F ó r -
pierme. A r b i t r ó ©1 s e ñ o r Pons. G a n ó e l 
Porpienne p o r uno a cero, c l a s i f i c á n -
dose c a m p e ó n do C a t a l u ñ a "aanateur" 
# * # 
T A N G E R , 22. 
D E P O R T I V O E S P A Ñ O L de T á n g e r -
Chemino ts de M e q u í n e z , 3—0. 
S E L E C C I O N L O C A L - C h e m i n o t s de 
M e q u í n e z , 6—2. 
Atletísmo 
L a s p ruebas de l a Sociedad A t l é t i c a 
E n los ú l t i m o s concursos organizados 
por l a Sociedad A t l é t i c a se h a n regis -
t r a d o los s iguientes resu l tados : 
100 me t ros . 
C a t e g o r í a A . — 1, R. H E R N A N D E Z 
C O R O N A D O ; 2, M a g r o ; y 3, Sastre. 
T i e m p o : 11 segundos. 
C a t e g o r í a B . — 1 , M A E N A ; 2, L a R i v a . 
y 3. A g u i r r e . T i e m p o : 12" 1/5. 
600 met ros . 
1. H E R N A N D E Z C O R O N A D O ; 2, 
A g u i r r e , y 3, C a ñ a m a r e s . T i e m p o : 1' 36". 
83 metros (va l l as . ) 
C a t e g o r í a A . — 1 , A . S E G U R A D O , y 2, 
H e r m i d a , 1 1 " 4 / 5 . 
C a t e g o r í a B .—-1 , M A G R O ; 2, L a R i v a , 
y 3, C a ñ a m a r e s . 13" 1/5. 
Salto de a l tura . 
1, L A R I V A ; f , H e r n á n d e z Corona-
do, y +, M a r z a . A l t u r a : l m e t r o 55 cen-
t í m e t r o s . 
Lanzamiento del peso. 
1, C L I M E N T , y 2, H e r n á n d e z Corona-
do. D i s t a n c i a : 10,25 me t ros . 
Lanzamiento del martil lo. 
1, C L I M E N T ; 2, A g u i r r e , y 3, Marza . 
D i s t a n c i a : 35,65 met ros . 
Nuevos " r eco rds" de C a t a l u ñ a 
E n e l es tadio de Barce lona se h a n 
c e ü e b r a d o los campeonatos u n i v e r s i t a 
r ios de C a t a l u ñ a , que por sus resul 
tados c o n s t i t u y e r o n u n g r a n é x i t o . 
d í a , y u n g r u p o f o r m a d o po r los m á s 
entusiastas s u b i ó a l a L a g u n a y a l C i r -
co, a d m i r a n d o las bellezas que g u a r d a n 
estos parajes, m á s a ú n en l a presento 
é p o c a en que e s t á n cubier tos de nieve. 
Todos los expedicionar ios regresaron 
a M a d r i d el v ie rnes p o r l a noche. 
A Cabezas de H i e r r o 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 27, se l l e -
v a r á a cabo l a e x c u r s i ó n en e s q u í s , or-
ganizada po r l a S. D . Excu r s ion i s t a , 
suspendida a n t e r i o r m e n t e a causa del 
m a l t i empo , a Cabezas de H i e r r o y 
Cuerda L a r g a , regresando po r el puer -
to de l a M o r c u e r a . 
E s t a ta rde (3 pesetas butaca) , " E l cabo 
p r i m e r o " y " L a a l e g r í a de l a huer ta" , 
por l a noche 50 r e p r e s e n t a c i ó n de " L a 
rosa del a z a f r á n " , cantada por Fel isa He-
r r e ro y E m i l i o Sagi Barba . Homenaje a 
sus afor tunados autores, y g r a n fiesta 
tnanchega. Discurso d-1 e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r G a r c í a C a t a l á n , y l ec tu ra de p o e s í a s 
or iginales por el ex imio poeta Eduardo 
Marqu lna , E l t ea t ro e s t a r á engalanado 
para esta solemnidad. 
Lara 
Grandioso é x i t o de "Los duendes de 
Sevilla", d ia r iamente tarde y noche, "Los 
duendes de Sevilla", é x i t o de los Qu ln 
tero y de Carmen D í a z . 
en sus geniales estili-
zaciones de danzas gi-
tanas y bailes españo-
les de vanguardia 
I c i n e a v e n i d a I 
[•< viernes 25 por la tarde 
$ lunes 28 por la noche Jtj 
María Teresa Montoya *6&*>i*i*̂ ^̂ ^ 
P l í í S A T I Í A P r e p a r a d o Ho-
i \J Latjsx M. . m e o p á t l c o . Cura 
dolores de cabeza, constipados nasales, 
c o r i z a etc. Farmacias y en l a del A u t o r 
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reaf i rma cada d í a el é x i t o de su presen-
t a c i ó n en E s p a ñ a . H o y , tarde, " L a 
Sombra", de N iccodemi ; noche, " M í s t e r 
Bever le l " , c r e a c i ó n de E m i l i o T h u i l l i e r . 
P ron to , " L a M a lque r ida " , en f u n c i ó n ho-
menaje a M a r í a Guerrero, y "Aufissa", 
de Andre ie f f . 
Circo W. Parish 
E l p r ó x i m o jueves, p r i m e r a vespert ina, 
a las seis de l a tarde, con un p rog rama 
especial pa ra el mundo i n f a n t i l . E x c é n -
tr icos, patinadores, saltadores, a lambris-
tas, l i l iput ienses , barr is tas , los sensacio-
nales volantes diez Ota r i s y los mejores 
"c lowns" parodistas musicales de Espa-
ñ a , V i c e n t y F i l i p . 
Cinema Bilbao 
Carmen B o n l e I v á n P e t r o v i c k f o r m a n 
la pare ja ideal de " B a r r i o L a t i n o " , la 
m a g n í f i c a s u p e r p r o d u c c i ó n francesa que 
figura hoy en la car te lera de este elegan-
te cinc. M a ñ a n a jueves, estreno de " R u -
sia." _ 
Cartelera de espectáculos 
Los grandes reumáticos 
sus peligros 
Exis t en formas r e u m á t i c a s genuinas, 
que empiezan a manifestarse aun en 
edad m u y temprana, cuyo origen puede 
ser l a herencia a r t r í t i c a del progenitor. 
E n é s t o s , m á s que en los r e u m á t i c o s ac-
cidentales, t iene suma impor tanc ia la 
a l i m e n t a c i ó n , que h a de ser exenta de 
pur inas , productoras del veneno ú r i c o 
de consecuencias siempre funestas cuan-
do é s t e se acumula con exceso en el 
organismo. 
Los ataques de reuma, gota, ma l de 
piedra, etc.—lo demuest ran los a n á l i -
sis—, coinciden siempre con una super-
p r o d u c c i ó n o r g á n i c a de á c i d o ú r i c o . Se 
comprende, en quienes van a ellos su-
jetos, las preocupaciones para combat i r 
con medios racionales fác i les e inocuos, 
esa tendencia pel igrosa que prec ip i ta la 
v ida hacia l a vejez p rematura . 
Los m é d i c o s m á s eminentes de Euro-
pa y A m é r i c a e s t á n concordes para reco-
mendar el prodigioso U r o m i l , e l iminador 
soberano del á c i d o ú r i c o , conceptuado 
por ellos como ú n i c o disolvente moder-
E l desfile del amor ( " f i l m " tonoro p . 
ramount , po r Maur i ce Cheval ler) ( jT 
930). 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l , n 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571) 
A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox. Tre» 
monadas. Matasiete (Conejo Blas) , ¿os 
caballeros do la noche (Jacquellne Losan 
y W l l l i a n B o y d ) . E l viaje del "Graff 
Zeppel in" a Sevilla. F i n de fiesta: Tho 
Rubiana ( a c r ó b a t a s musicales) . Ti to 
( b a i l a r í n e x c é n t r i c o ) . Ca rmen Plores 
(en sus geniales creaciones) (22-4-930) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar: 
gal l , 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209). — A laa 6,30 y 10,30, Not ic iar io 
Fox. Fabr icantes de embutidos. Hol ly . 
wood Revue ( f a n t á s t i c a revis ta sonora 
y par lante por todas las estrellas de la 
M . G. M . ) (20-4-930). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel H ) , 
A las 6,30 y 10.15, A t i r o l i m p i o (muda).' 
Metrotonc (sonora) . E l t e r r ib le toread 
dor (d ibujo» sonoros). L a c a n c i ó n del 
d í a (pe l í cu la e s p a ñ o l a sonora; éx i to for. 
midable) (2(M-930). 
C T N E M A C O Y A (Goya. 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A las 6.30 y 10,30, Rg. 
vis ta Paramount . Matasiete. Tres mona-
das. E l c a p i t á n carretero ( K e n t May. 
na rd ) . Los caballeros de la noche (Jac-
queline L o g a n y W i l l i a n B o y d ) . E l via. 
je del " G a r f f Zeppe l in" a Sevilla. Sec-
ción de noche, butaca, 1,00 (22-4-930). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 
8 7 ) . _ A las 6 y a las 10.15, Metrotone 
(sonora). L a p r i m a v e r a (dibujos sonó-
ros). Barcelona T r a i l (canciones y diá-
legos por las m á s afamadas estrellas 
del c inema) . Broadway Scandals (ma-
ravi l losa rev is ta sonora, por Carmel 
Miers y Jack E g a n ) (25-2-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l . 124. 
Te lé fono 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6,15 
y 10,15 noche, Revis ta Paramount . Lo. 
bos del Far -Wes t (Tora T y l e r y "Chis-
p i t a " ) . B a r r i o la t ino (Carmen B o n l ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5 30 y 10, Revis ta Paramount . Lobos del 
Far-West ( T o m T y l e r y "Chispita") . 
B a r r i o l a t ino (Carmen B o n l e I v a n Pe-
t r o v i t c h ; dos jornadas, comp'e ta ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i i o , 11. Empresa S. A . G. E . Telé-
fono "33579).—A las 6,30 y 10,15. Noti-
c iar io Fox. K o k ó en la p i s t a Corazón 
sincero (Sally O 'Ne i l l ) . Show Boat (Lau-
ra L a P l an t e ) . ...uáH 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).— 
A las 6,30 y 10,30, p r o g r a m a sonoro. No-
t ic ia r io F o x Movietone. L a bel la de Sa-
moa (Loia M o r a n ) . F o x Movietone Fo-
Ules, por Sue Carol . M a ñ a n a : L a bode-
ga ( p r o d u c c i ó n nacional sonora, por 
Conchita P iquer y V a l e n t í n Parera). 
Precios corrientes. 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—6,30 y 
10,30, P romotor de campeones (Aileen 
¡ P r i n g l e y L e w Cody. L a m á s c a r a del 
I diablo (John Gi lbe r t y A l m a Rubens). 
ILunes: Las cua t ro plumas ( R i c h a r d Ar-
len-Clive Brook-Fay W r a y - W i l l i a m Po-
wél l ) (3-3-930). , , „ , 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 33277). 
A las 6,30 y 10,15, D i a r i o Met ro . Viendo 
visiones. Vagabundo en Eu ropa (Sue 
Carol ) . L l e g ó la escuadra (Clara Bow). 
B u t a c a 0,75. Anfi tea t ro , 0.50 (25-2-930). 
C I N E M A E U R O P A (Bravo Muril lo. 
126. " M e t r o " Alva rado) .—A las 6,30 y 
10,15 noche. L a m á s c a r a de! diablo (bu-
tacas, las mejo-es. 0.75) (3-3-930). 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10.15, K o k o vence 
al t iempo. Así son los vecinos. Su día 
de suerte (Reginald D e n n y ) . Con una 
X ¡ mujer me basta (Rod L a Rocque). Bu-
* taca, 0,60. Anfi tea t ro , 0,50 ( 29-2-930). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 61. 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte: I r i -
goyen y A l b e r d i cont ra U c i n y Zaba-
leta. Sngundo, a pala: Araquis ta in y 
Begoñés I I I con t ra Amorebie ta I I V Jau-
regui. Tercero, a pala: Radio la y Amo-
rebieta I cont ra F e r n á n d e z y P é r e z . 
E ! anuncio de lo« e s p e c t á c u l o » no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de publica-
c ión en E L D E B A T E de l a c r i t i ca de 
la obra.) 
E l homenaie a Mella 
S u s c r i p c i ó n pa ra l a e r e c c i ó n del monu-
mento y ed ic ión de las obras del genial 
t r ibuno . 
C U A T R I G E S I M A Q U I N T A L I S T A 
Suma a n t e r i o r : 42.72540 
(Sigue de Granada) .—Rulz Ferrer, se-
ñ o r i t a Carmen. 0,50; R u i z Alba , señori ta 
Concepc ión , 0,50; Ruiz R a m í r e z , don Em'-
lio, 0,50; R u i z Chena, don Enr ique . 0̂ 50; 
Ruiz F e r n á n d e z , don J o s é , 2,00; Ruiz Ro-
d r íguez , don J o s é , 0,50; Ru iz U b i ñ a , don 
J o s é , 0,50; Ru iz do A l d a m a , don Juan. 
0,50; Ruiz , don Ju l io Pbro., 3,00; S***0' 
Monte, a lumnos del, 70,00; S á n c h e z Mo"" 
S á n c h e z , d o ñ a CIO-
L O S D E H O Y 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Bu-
t a c a c inco pesetas.—A las 6,30 y 10,30, 
Paca l a te lefonis ta ( g r a c i o s í s i m o saine-
te) (8-4-930). 
C A L D E R O N (Atocha , 12).—A las 6,15, 
E l cabo p r i m e r o y L a a l e g r í a de la 
hue r t a ( tres pesetas butaca) .—A las 
10,15, g r a n fiesta manchega: 50 repre-
s e n t a c i ó n de L a rosa del a z a f r á n , por 
Fe l i sa H e r r e r o y E m i l i o S a g i - B a r b a . 
Discurso por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Francisco G a r c í a C a t a l á n y p o e s í a s por 
.tes, don A n d r é s , 0,50; _ 
no que a r ras t r a hacia l a o r m a el temido it¡lcle> 100. S á n c h e z H ú m e n t e , don EmiUO; 
'0,50; S á n c h e z P é r e z , don Enr ique , 0,50' veneno. Las curaciones que se consiguen 
en enfermos d e s e n g a ñ a d o s , cuando to-
dos los preparados ú r i c o s hablan fra-
casado, son innumerables. L a siguiente 
o p i n i ó n conf i rma los conceptos anterio-
res: "Soy entusiasta del U r o m i l y por el 
resultado alcanzado en enfermos de Reu-
ma, Gota y otras manifestaciones de or i -
gen a r t r í t i c o , lo encuentro insuperable 
y lo prefiero a todos los d e m á s a n t i ú r i -
cos conocidos." 
D r . J o s é Puente Castro 
Profesor de la Facu l tad 
de Med ic ina de Santiago 
Folletín de E L D E B A T E H ) 
LAS ESPINAS TIENEN ROSA 
N O V E L A 
( V e r s i ó n espaftola de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expreaanoenle hecha pa ra E L D E B A T E ) 
—Eso y a lo v e r e m o s — i n s i s t i ó Juan apar tando a u n 
lado a su p r i m o — . D é j a m e el paso franco, necesito 
i r a l l i de donde t ú vienes. 
—Eso, no. Te p r o h i b o t e rminan temen te , ó y e l o bien, 
que entres, que pre tendas en t ra r , s iquiera , en el cuar-
to de Genoveva. 
Teodoro de R o v i l l y c a m b i ó el co lor de su ros t ro , do-
minado p o r u n i r r e s i s t ib l e impulso de i r a y a tenazando 
a S a u t r é por l a m u ñ e c a derecha, e x c l a m ó con e n e r g í a : 
— N a d i e h a hablado a q u í del c u a r t o de Genoveva, 
donde, po r o t r a pa r te , nada t engo que hacer, y en el 
que no o s a r í a "penetrar, porque es de pechos h ida lgos 
v caballerosos respetar a las damas. Pero no t r a tes 
de e lud i r l a c u e s t i ó n , y responde: ¿ Q u é h a c í a s en el 
despacho de nues t ro t í o ahora mi smo , hace unos m i -
nutos? 
— V u e l v o a r epe t i r t e que acabo de sa l i r de nues t ro 
cuar to , y, p o r consiguiente , no ho podido es tar en 
el despacho, como supones. Cuando estuve fué anoche, 
pero m e p a r e c e — a ñ a d i ó con sorna el coronel—, que 
ni de é s t e n i de n i n g u n o de m i s actos estoy obl igado 
a dar te cuentas. 
Cuenta*', no. convengo en ello, y n i te las he pe-
d ido Pero en cambio, m e creo con derecho a e x i g i r t e 
. x p l i c a c í o n e s . ¡ E a . d é j a m e p a s a r ! — e x c l a m ó con acento 
min.M.Uivo y vehemente el j o v e n l e g i t i m i a t a — . j D é j a -
pasar!... ¡Te lo ruego por ú l t i m a v e z l 
E l corone l de R o v i l l y se a p a r t ó a u n 
lado m i e n t r a s exc lamaba : 
— ¡ A n d a , ciego, m á s que terco, que no 
¿>arece sino que te h a acomet ido u n ata-
que de l o c u r a ! 
Teodoro y A g l a é , sorprendidos en el 
a i ismo g rado p o r l a incomprens ib le con-
Juc ta de su p r i m o , s igu ie ron curiosos a 
Juan, y no t a r d a r o n en ser tes t igos de 
una escena que les h i zo t e m e r ser ia-
mente p o r el j u i c i o de s u par ien te . J u a n 
1c S a u t r é s a c u d í a con f u r o r l a p u e r t a 
le í despacho, como ai t r a t a r a de echar-
'a abajo, y a que no c o n s e g u í a a b r i r l a . 
Cuando se c o n v e n c i ó de aue no c e d í a se 
Ji r i g ió a l a v e n t a n a que daba a l j a r d í n , 
y r e n o v ó sus desesperados esfuerzos, pe-
ro ob tuvo el m i s m o resu l tado negat ivo , 
porque C h a r l o t h a b í a ten ido l a precau-
ción de c e r r a r po r d e n t r o las c o n t r a m a -
á e r a a . Ex tenuado , sudoroso, s in e n e r g í a s 
f í s i cas ya , Juan de S a u t r é se v o l v i ó a l 
coronel, que no h a b í a pe rd ido de ta l l e de 
aquella e x t r a ñ a m a n i o b r a y que le d i jo , 
oromeando, con acento c o r d i a l y a u n 
bondadoso: 
— T e vas a deshacer las manos, Juan , 
si es que no t e las has deshecho y a ¿ P e -
ro se puede saber q u é mosca te h a p i -
cado, c r i a t u r a ? 
— U n a mosca que a c a b a r é po r cazar..., 
¿ t e lo j u r o ! — r e s p o n d i ó S a u t r é c o n voz 
tenante, apre tando los p u ñ o s con ra/-
b la—. E s i n ú t i l que finjas, p r i m o , y m u y 
poco ga l l a rdo , a d e m á s . N o lo niegues, t e 
encerraste en el despacho p a r a consu-
m a r i m p u n e m e n t e t u l a t roc in io . . . E s t á 
c la ro como l a luz d e l d í a , pero no l o e s t á 
menos que n o puedo c o n f o r m a r m e con 
a e x p o l i a c i ó n de que m e has hecho v í c - puedes encontrarme cuando quieras en o t r o terreno, 
t i m a — a ñ a d i ó e x a l t á n d o s e m á s y m á s — , y que no pa -
r a r é has ta v e n g a r m e del cobarde robo. 
E l coronel de R o v i l l y s i n t i ó que l a sangre le s u b í a 
en oleadas a l a cabeza, pe ro con u n supremo esfuer-
zo do v o l u n t a d l o g r ó dominarse , y r e s p o n d i ó m u y fr ío , 
m u y grave , m u y serlo, s in a lzar l a v o z : 
— Q u e r i d o p r i m o , puedes encon t ra rme cuando quie-
ras en o t r o ter reno, en el d e l honor, donde e s t a r é s iem-
p r e a t u d i s p o s i c i ó n , pero p o r el momento , no debemos 
o l v i d a r que somos h u é s p e d e s de una d a m a anciana y 
respetable, n u e s t r a t í a , y s e r í a m o s i n g r a t o s y m a l na-
cidos s i c o r r e s p o n d i é r a m o p a l a hosp i t a l idad que t a n 
amablemente se nos h a b r indado tu rbando el reposo de 
este t r a n q u i l o h o g a r con querel las personales que s ó l o 
a nosotros a fec tan . 
J u a n de S a u t r é ae puso in tensamente p á l i d o , e I n -
c l i n á n d o s e ceremonioso en s e ñ a l de asent imiento , r e p l i -
c ó m i r a n d o desafiador a l co rone l : 
—Es c ier to , p r i m o , cuan to acabas de dec i r ; t i e m -
po sobrado tendremos de encontrarnos . Po r m i pa r te , 
h a b l a olvidado, con u n imperdonable exceso de l igere-
za, que m i v i d a no m e pertenece en estos instantes, 
porque tengo u n a l t o deber que c u m p l i r , del que no 
e s t a r é l i b r e y desl igado antes de u n mes. 
D e s p u é s , vo lv iendo a c e r r a r los p u ñ o s , d e j ó escapar 
estas palabras , en las que puso todo el rencor que l le -
naba su c o r a z ó n : 
— ¡ M a l d i c i ó n p a r a t ! , coronel , si m e has robado! 
Porque entonces puedes p r e p a r a r t e a mor i r . . . 
— ¡ S i l e n c i o ! — r e s p o n d i ó Teodoro de R o v i l l y , cuyos 
ojos d e s p e d í a n l l amas , a p r o x i m á n d o s e a l o ído de su p r i -
m o — . H a y pa labras que s ó l o con la p u n t a de l a espa-
d a pueden ser devuel tas a l a g a r g a n t a de donde sa-
l i e ron , y con l a p u n t a de m i espada t e o b l i g a r é a que 
te t ragues las que acabas de profer i r . . . ¡ P e r o , c h i t ó n , 
que l l ega l a t í a ! 
L a marquesa de K e r d a n i e l e n t r ó en aquel m o m e n t o 
con su paso l i g e r o y menud i to , y al v e r el g r u p o for-
m a d o p o r loa dos j ó v e n e s y por la dulce A g l a c , que 
se ha l laba m á s m u e r t a quo v i v a de miedo, exc lamó 
a legre : 
— ¿ H a c e mucho que me e s p e r á i s ? . . . ¡Oh, pobres mí09, 
t e n d r é i s apetito. . . ¿ v e r d a d ? Pues vamos a desayunar 
ahora mismo. 
Teodoro de R o v i l l y puso su mano acar ic iadora sobre 
l a sedosa cabellera negra de su p r i m a , y le d i j o : 
— P r o m é t e m e que s e r á s discreta , p r ec iosa Conozco 
de sobra el c a r i ñ o que le profesas a t u m a d r i n a y 
espero que no q u e r r á s ent r i s tecer la y preocupar la con-
t á n d o l e l a escena de que acabas de ser tes t igo . L o me-
j o r que puedes hacer es no revelar le l a d i s c u s i ó n quC 
Juan y y o hemos sostenido. 
Llegados a l comedor, y una vez sentados en torno 
de l a mesa, Juan de S a u t r é , a quien l a d u e ñ a de 1» 
casa h a b í a colocado a su derecha, h izo u n r á p i d o mo-
v i m i e n t o i n v o l u n t a r i o y v o l c ó el t a z ó n que J o a q u í n aca-
baba de l lenar de c a f é con leche. L a marquesa de Ker-
danie l so hizo a t r á s r á p i d a m e n t e , p a r a ev i t a r que 1* 
abrasara las manos el h i r v i e n t e l í q u i d o desparramado 
por el mante l , y t o m á n d o l o a b roma, le d i jo a su so-
b r i n o : 
— L a cu lpa me l a tengo yo por haberte sentado tao 
cerca de m í . E s t á v i s to que no te convienen las ga* 
lopadas nocturnas , y j u r a r í a que has do rmido ma l , se-
g ú n e s t á s de nervioso. 
— N o l o crea usted, t í a . E l c a n a p é del s a l ó n es l * 
m á s c ó m o d a y confortable de las c a m a s — r e s p o n d i ó , t ra -
tando de d i s imu la r su m a l humor , el joven legit imis* 
t a — . J o a q u í n , vuelve a se rv i rme , a ver si esta ve 
l o g r o desayunar s in mayores cont ra t iempos . 
— ¿ C ó m o ha pasado la noche m i sobr ina Genove 
va?—le p r e g u n t ó al coronel la s e ñ o r a de Kerdan ie l qu^ 
s a b í a mostrarse en todo momen to exquis i tamente m u 
d a ñ a — . M e parece que h a hecho perfec tamente 
d á n d o s e en l a cama, pues h a b r í a sido una locura 
vantarse t an pron to , d e s p u é s de u n d í a entero d * ^ ^ 
je, y supongo que h a b r á s dispuesto que le suban 
S á n c h e z , don Francisco, 5,00; Sánchez 
Merlos, don Francisco, 0,50; S á n c h e z Del-
gado, don J o a q u í n , 0,50; Santander, don 
Bernardo, 0,50; Segura, s e ñ o r i t a Concha-
5,00; Seminar io de Maestros del Ave Ma-
r ía , s e ñ o r e s alumnos del, 54,00; Serrano, 
doctor don Migue l , 100,00; Serrano Sego-
via , don M i g u e l , 0,50; Serrano, señorita 
Pu r i t a , 5,00. Suma y sigue: 42.977,60. 
Estos donativos se reciben en la cuen-
ta corr iente "Homenaje a Me l l a " , abierta 
en el Banco de E s p a ñ a o en este Secre-
tar iado, calle Mayor , 37. 
(Ilustraciones de A g u s t í n . ) (Cont inuar* ' ) 
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L A V I D A E N M A D R I D : L ó g i c ^ c l r i c a : T R I B U £ A L E s E l c m 8 ^ s o c i e d a d 
Una cosa es t rabajar , y otra d a r í a vista sobre competencia i l íc i ta Francisco de Vitoria Casa Realizando a los rnuertos 
Ayer mafiama cumplimentó al Princi-
pe de Asturias el presidente del Conse-
jo, que estuvo en Palacio por espacio 
de media hora. E l objeto de :a visita 
fué despedirse de su altera antes de em-
prender el viaje a Sevilla. y —Fué también recibido por el Prín-
y cooperando en 
•os trabajos de extinción, hasta las cua-
tro de la madrugada. 
L a lluvia de ayer 
Durante todo el dia de ayer no cesó 
la lluvia en Madrid. De cuando en cuan-
sol débil', que alimentaba 
T T í ^ ^ ' f de "E1 Día de Cervantes! Palos- Al regresar s e r á ella. 
San Jor^e 
Hoy son los días del marqués de Sil-
' Ayer quedó vista para sentencia la ! E1 Próximo cursillo de la Asociación j vela. 
Don Melquíades Sanz Briones tenía en causa seguida por competencia ¡Hcita t Francis::o de Vitoria, en la cátedra de| Señores Calvo, Corbi, Cueva, Parla-
Ibarra, Moreno y Gutiérrez de Te-
el CCCXIV aniversario de la muerte 
Círoiüo^de j -IngenioSÍ españoles. 
continuación do i r T u n f a ' ^ i ^ 1 0 íi" 8X1 doinrí:Uio. calle de Alfonso X I I , nú-1 contra un expendedor "d'é^cafér"" |es^ nombre de la Universidad de Sa-jdí e . 
naria. s^nerai orai-; mero 42, \ma estufa eléctrica preciosa,! Acusadores y defensores no modifica-¡lamanca, constará de las siguientes con-jrán, Quiroga Satrustegui, OICHUCS y 
Grupo escolar Pardo Barón ír«aai™ i'l"6 servla Para todo menos para calen-'ron SUs conclusiones y mantuvieron en I ferencias: Sotomayor 
16).-7 t, doctor FernSTde" AV^M'TAR- \ s ™ lnformes sus distintos puntos dej 6 
"Síntoma cipe de Asturias el presidente de la J u - I ^ ^ P 6 / ^ ^ ^ camb o de tiempo; 8 
ventud Monárquica de Barcelona, gen-lmf' al 1 ^ la volvió a enca-
[ilhombre de su majestad don Eduar-i P0^"6 ^c ie l0 y la lluvia cayó s^ 
n-1 r;aL!,r;r ' 
t ! ^ T ' f ^ . f 1 0 1 0 
do Amores Echevarría, vizconde de San ute ^P01011' en aiVâ  momentos con 
Luis abundancia y estrépito diluviales. 
_ J i • Alg"0 abonanzó la temperatura, sobre 
be suspende el impuesto so-, todo comparada con la de 'as cuarent 
|y ocho horas anteriores. E l -'•mórrretr^iy sus aplicaciones." 
„ de mayo, don Luis Recaséns 
de avanzada de Ia~ tubérculo^i Como es natural, llamó para que ul i*rat*,»;M ^ • i Siches, catedrático de la Facultad de 
J . arreglase a un electricista. No iba a l ia!LeSkcfón con aue Vl ^ ^ ^ V f ^ D u S , de la Universidad salmantina, 
. - Ü 8 ^ . ^ . " 1 ^ (Salón de actos dezmar a un lidiador de reses bravas. I f e n S ; c o n ^ e f el tema "De la autoridad civil". 
dérTnau^raíiónnHÓil Mercan4il)-—^ tar-i Ayer se presentó un individuo en lal míno'a'est¿"a^uñt¿." Se" T r T t l ^ e c t í don i E l día 7, el ílustrisimo señor Obispo 
gobernador civi Don A t̂ P.residlra el. casa, como tal perito, y aun cuando no|Hon?rIo Valentín y Gamazo—de que elide Salamanca, doctor don Francisco 
chea: "La nnn-pr v i i 01110 .^?i.?oe"l era avsado, nadie desconfió de élinombre ? la fama'conseguidos a través 
Lar Gallego Maíor 6 v «¡^7 ̂ Vf H IP01"^6 n« había más que verle para de muc^s ^ de trabajo por un co-
Manuel M ü̂nTm̂ o l l l l ^ m era. en efecto, un ^ - I r ^ ^ ^ J * ^ I ^ ^ ^ * * 
bre licencias de cons trucc ión! había subido algo el :uncs, y por tal 
A! -Ĵ .-.r. Q,r.^ \ ~ — circunstancia. im:da a la calma atmos-
Al recibir ayer mañana a los mfor-féricai se esperaba que no tardaría mu-
madores municipales el marques de cho en aparecer la lluvia. Pero tal vez 
Hoyos, se limito a manifestarles queino sc e.speraba en tal cant'dad. E l re-
en el orden del día de la sesión que¡frán de abril se ha acreditado en parte, 
hoy celebrará la Comisión permanen-| Aguas tóffl... pero para llenar muchísi-
te figurará una moción do la Alcaldía ¡mos barriles. 
sobre aprobación del proyecto y pre- D i i ' i - • 
supuesto de un mercado y matadero Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
t a «nf' r ^ f ^ ^ ^ i H aSCÍende a! ^neral : Entre te Azores v yuy.ouo peseias. w aica)ae propone, ,a Peninsui!,a Ibérica se halla una bo-
para l i construcción, un gran solar in- rrasca iinportajlt mv[j6 alcan. 
mediato al Matadero y al Puente de la za a casi toda la p ^ ^ ^ Xbé̂ í, 
Princesa. produciendo lluvias y vientos del Sur 
Dió asimismo cuenta de que en aquel |en las regione3 occident£a y cmtral y 
momento se encontraba reunida la Co-¡ bastaiJlte nubosidad en el resto. Al oc-
mísión de Hacienda, que estudiaba un,cidente de Escandinavia se halla otra 
asunto de importancia relacionado con perturbaCi6n> que tofaA A tie|rn. 
las licencias de construcción y revoco, po eil aquellas regiones, donde llueve 
Dicha Comisión, en efecto, se ocu-|y ni€va en abundancia. Las altas pre-
pó de este asunto, y acordó que, des-1310^ relativas, «stán situadas sobre 
de el 1 de abrü en curso, hasta el 30 itaiia y ei centro de Europa, 
del próximo junio, sea suprimido el , Aviso a los aviadores: Sobre las ru-
Socledad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9)._7 t.. sesión científica. 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-
versidad).-^ t, Ezio Levl: "La tradi-
ción italiana y el Quijote." 
Dispensario Martínez Anido (Sandoval, 
5).—-7 t.. sesión de la Academia Española 
de Dermotología." 
Instituto francés (Marqués de la Ense-
nada. 10).—7 t., M. Henri Focillón: "La 
noción española en la obra de los dibu-
jantes románticos, de Víctor Hugo a 
Gustave Doré." 
Para m a ñ a n a 
Fru.os Valiente, sobre "Diferencia en-
tre la autoridad civil y la eclesiástica, 
según las doctrinas de Francisco de Vi-
toria". 
E l dia 8, el catedrático de Derecho 
de la Universidad de Salamanca, don 
Manuel Torrea López, sobre el tema 
"La idea de la Monarquía universal co-
impuesto que pesa sobre todas las li-
cencias de construcción, revoco, pintu-
ra de balcones, obras de reforma, et-
cétera, siempre que tales obras se aco-
metan con la mayor rapidez posible y 
no sufran interrupción alguna. Como 
es natural, la medida afecta a todas 
las peticiones de licencias hechas des-
de el pasado día 1. 
L a Comisión de Hacienda acordó tam-
bién, en principio, acometer el estudio 
del presupuesto ordinario del actual 
ejercicio en un plazo no superior a dos 
semanas. 
L a prov i s ión de la jefatura 
de la Oficina de Abastos 
L a Ponencia municipal encargada de 
estudiar la creación de la Oficina téc-
nica de Abastos y las bases para la 
provisión de la plaza de jefe de la mis-
ma. Ponencia que forman los señores 
García Cortés, De Miguel y Beruete, 
ha terminado su trabajo y ha presen-
tado a la Comisión Permanente una 
propuesta que abarca los siguientes ex-
tremos: 
Creación de la mencionada Oficina y 
convocatoria de un concurso-oposición 
entre los funcionarios municipales para 
cubrir dicha plaza, al cual podrán con-
currir todos los funcionarios, cualquie-
ra que sea su categoría, que lo solici-
ten en los diez días siguientes a la apa-
rición de la convocatoria en el "Bo-
letín". 
Los ooncursantea babrán de presenitar 
dos trabajos, que versarán: sobre or-
ganización de la Oficina, labor que de-
be realizar, fines y procedimientos, y 
sobre política municipal de subsisten-
cias. Estos trabajos serán leádos en 
público y sus autores sometidos a cuan-
tas preguntas se estimen pertinentes; 
luego, loa concursantes formarán hin-
cas o trincas para discutir las memo-
rias. Formarán el Tribunal cinco per-
sonas nombradas por la Alcaldía. Si 
ninguno de los opositores reuniera su-
ficiente puntuación, se convocará otro 
concurso de carácter libre. E l elegido 
percibirá, como gratificación, 3.000 pe-
setas anuaies sobre su actual sueldo, 
hasta que en el próximo presupuesto 
se condicione su situación. 
L a Asociación de Funcionarios muni-
cápales, por su parte, ha dirigido a la 
Alcaldía una instancia en la que, res-
petuosamente, SQ protesta contra el 
acuerdo antedicho. "Entendemos—dice 
en uno de sus párrafos—que la plaza de 
que se trata sólo puede y debe pro-
veerse entro personal de los escalafo-
nes y entre jefes del mismo, y por eso 
advertimos a V. E . la repulsa que sen-
tiría esta directiva hacia aquellos fun-
cionarios que habiendo llegado a las 
alturas del escalafón con plazas dota-
das, con exceso, por lo visto, para su 
capacidad y para su voluntad de rem-
dimiento en favor del Ayuntamienito, 
observan con pasividad el que los eli-
minen de los puestos y funciones de 
máxima competencia y suprema respon-
sabilidad, para que se les relegue a fun-
ciones de escribientes o se les encar-
gue de jefaturas que en manos de auxi-
liares estarían bien cumplidas. 
Rechazan la posibilidad del cargo de 
Inaptitud que pudiera hacérseles y pro-
testan de que al nuevo cargo se le dé 
el calificativo de técnico, puesto que, a 
su juicio, no tendrá otra función que la 
administrativa. 
Solicitan, en conclusión, que la repeti-
da plaza sea cubierta entre los jefes de 
Administración o de Negociado u oficia-
les, -por orden de prelaclón, y, si ello 
no fuera posible, con arreglo a las es-
peciales aptitudeg que en ellos aprecie 
la Secretaría general 
Para recompensar un 
tas de Biárritz a Barcelona soplarán 
vientos del tercer cuadrante y lloverá 
espS'Ciálmetote en la ruta a Biárritz. 
A los agricultores: Son probables las 
lluvias chubascosas en el occidente y 
ceoitro de la Península. 
A los navegantes: Fueffbe marejada 
en el Cantábrico y en el Golfo de Cá-
diz. 
Tiempo probable: Levante y Balea-
res: Viento. 
Lluvias recogidas ayer en España: E n 
Coruña, 41 mm., Santiago, 7; HuetLva, 
San Femando, Pontevedra y Badajoz, 
5; Burgos, 3; Falencia, Madrid, Cáce-
res, 2; Valladolid, Toledo, Vitoria y Lo-
groño, 1; Santander, 0,4; León, 0,3; 
Huesca y Gijón, 0,2; San Sebastián y 
Avila, inapreciable. 
Para hoy 
Asociación de alumnos internos de la 
Benefioencia Provincial (Aula del doctor 
Marañón).—7 t., profesor doctor Laurea-
no Olivares: "Perforación del estómago." 
Centro de intercambio intelectual Ger-
mano Español (Fortuny, 15).—7,15 t, pro-
fesor doctor W. Küchler, de Hamburgo: 
" E l hombre en los dramas de Calderón." 
Círculo de Bellas Artes.—6,30 t , fliesta 
danza en dejarlo listo. 
—Fijémonos—hubo un comentario—en 
que no tiene nada de particular que Is 
estufa ofrezca resistencias, porque está 
; 1 hecha a base de ellas. 
Facultad de Medicina (calle de Ato-i L a curiosidad hizo que al rato se fue-
cha).—11 m., Walter B. Cennon: " E l pa-|ra a ver qué demonios hacía el opera-
pel del simpático en el mantenimiento dejdor; mas el operador brillaba por su au-
la estabilidad del organismo." sencia 
Otras notas Extrañó que se marchara asi como 
, así, y menos sin cobrar; pero luego se 
Nueva directiva.—La directiva de la | aclaró que había cobrado en especie, y la 
Sociedad Artística, Cultural y Deportiva 1 especie era un soberbio mantón de Ma-
de la Fábrica de la Moneaa. na que-jnila, valorado en 1.500 pesetas. Todo se 
dado constituida así: 
Presidente, don Manuel Castro-Gil; vi-
cepresidente, don Joaquín Fernández Ca-
no; vicepresidente segundo, don Fran-
cisco Delama Moreno; secretario, don 
Mariano Martín Zumel; vicesecretario, 
don Manuel Aguado Hernández; tesore-
ro, don Gil Osuna Aparicio; con.ador, 
don Manuel Carbonell Villalvilla; vocal 
primero, don Angel Irañeta Abejer; se-
gundo, don Justo de la Fuente Moline-
ro; tercero, don Daniel Ferreiro Domín-
guez; cuarto, don Juan Francisco Gon-
zález López; quinto, don Emilio Carbón 
Moreno; sexto, don Pedro Gómez Rodrí-
guez. 
E n honor del doctor Hinojar.—Varios 
sorianos residentes en Madrid, querien-
do tributar un homenaje de simpatía a 
su paisano el doctor don Adolfo Hino-
jar, con motivo de su nombramiento de 
presidente del Colegio de Médicos de 
Madrid, han organizado un banquete en 
su honor, que se celebrará hoy a las 
nueve y media de la noche en el Ho-
^ J J r T . T * ™ ' : ^ ' ' y - l - e í t a T o r r l ^ q t K ^ n T I Z 
traje llemto de lámparas". co o la joya que llevamos en nuestros 
—¡Pase, pase, don... electricista! Aqui!dedos, no sean aprovechados indebida-
está la estufa. No hay quien haga carre-! mente por otros. 
ra de ella. E s posible que dé calor, pero i Frente a este punto de vista, los dé-
lo hace con tanto disimulo que no nos fensores ha" expuesto el suyo con to-!mo antecedente de la'Sociedad de Na 
enteramos. n.os de enoj0- E l señor Escobedo ha in-iciones... v 
^ " " f j f ^ a mm0 E l d i ' 9 , el e x C e ^ n u , seüor don 
con el artefacto. Al cabo de una hora se ra podrá decir que hasta en los Tribu-¡Benjamín Fernández y Medina, minis-
comentaba en otras habitaciones la tar- nales de justicia se ha hablado de sus ¡tro del Uruguay en España y vicepre-
ca|fs- jsidente de la Asociación Francisco de 
E l señor Serrano Batanero se ha en-1 Vitoria, acerca de " L a sociedad unlver-
íadado con la acusación -por haberse re-' 
cordado al Tribunal que uno de los pro-
cesados ya se estableció en otra oca-
sión junto a otro despacho de café, lo 
cual es tanto como repetir la injusticia 
condensada en aquello de "Por un pe-
rro que maté me pusieron cierto apo-
do". 
También es rechazable la tesis de que 
su defendido es solo un testaferro. Pa-
ra testaferro se busca un hombre insol-
vente, y su patrocinado no lo es. E l se-
ñor Valentín y Gamazo rectificó, dicien-
do que no había hablado de testaferro 
sino de socio. 
E l señor Serrano Batanero invocó en 
aclara en el mundo, 
Se conoce que el individuo se dijo: 
"Un mantón es siempre un mantón, y 
aunque sea de Manila o de Villaconejos, 
abriga lo suyo. Como la estufa ya da 
calor, no necesitan arroparse. 
U n n i ñ o se cae de un b a l c ó n 
E l niño de tres años de edad Marcelo 
Orejón García, que habita en la calle 
de Sebastián Herrera, número 7, prin-
cipal, se asomó a un baicón cuando sus 
padres estaban ausentes, y al perder el 
equilibrio cayó a la vía pública. 
L a criatura resultó con lesiones de al-
guna importancia, de las que fué asis-
tido en la correspondiente Casa de So-
corro. . 
A l limpiar la escopeta 
sal según Vitoria, y la Sociedad de Na-
ciones". 
SEÑORIF'MEDICÍOS 
Casa Santiveri, S. A, Especialidad para 
régimen. Plaza Mayor, 24 (esquina Sletf 
de Julio). 
L A " G A C E T A ' ' 
SUMARIO D E L DIA 23 
Reales decretos de Gobernación que fi-
su informe varias veces a Sancho Pan-lguran en la firma del Rey: 
za, acusó al querellante de codicioso y, Presidencia.—R. O. nombrando técnico 
a su abogado de transgresor del octavo j del Consejo Superior de Aeronáutica al 
mandamiento y tuvo que ser en distin-1 comandante de Artillería don Alejandro 
tas ocasiones llamado al orden por la ¡Arias Salgado y de Cubas. 
Presidencia. Ejército.—RR. OO. disponiendo se de-
_ i • J i e vuelvan cantidades ingresadas para redu-
r a r a Un Colegio de huér- cir el servicio en filas; aprobando la co-
misión del servicio desempeñada por el 
fanOS de abooradOS comandante de Estado Mayor don Anto-
— ; ¡tonio Tapia y López del Rincón, agrega-
Estando próximo a usar por precepto do militar de la Embajada en Lisboa, 
reglamentario en el puesto de Diputa- Hacienda.—R. O. disponiendo se publi-
do séptimo de la Junta del Colegio de 
Abogados de Madrid don Luis Barrena 
se están recogiendo firmas para presen-
tar al señor Fernández Conde como su-
cesor del señor Barrena. 
Los letrados que patrocinan esta can 
que el escalafón de los funcionarios del 
cuerpo de Escribientes Mecanágrafos de 
Aduanas; dictando normas relativas a las 
reexportaciones de aceites de oliva im-
portadas en régimen de admisión tem-
poral; concediendo franquicia postal y te 
Les deseamos feilicidades. 
Ptóxima boda 
E l lunes próximo, día 28, a las cuatro 
y media de la tarde, se celebrará en la 
parroquia de San Marcos el enlace ma-
trimon al de la bella señorita Conchita 
Nicolás Mena con don Antonio Cerso-
la-:a Soto. 
Puesta de largo 
Estos días de Semana Santa ha lucido 
por vez primera airosas galas de mu-
jer la bellísima señorita Julia Sagarria-
ga y Becerra, hija primogénita de los 
condes de Cre xell. 
Bautizo 
Ayer recibió las aguas bautismales 
el niño recién nacido, hijo de los mar-
queses de Espeja. 
E l neófito, que fué apadrinado por 
sus tíos-abuelos maternos, los marque-
ses de la Regalía, recibió el nombre de 
Mauríc'o. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados en la residencia de la du-
quesa viuda de Valencia. 
Ueg-^ron 
De Palma de Mallorca llegó el mar-
qués de la Cenia. 
—Terminada su licencia oficial, se ha 
incorporado a su destino, el encargado 
de Negocios de Chile en Madrid, don 
Carlos Moría Lyuch. 
—Está en Madrid la marquesa de 
Faura, esposa del ministro de España 
en Suecia, acompañada de su hijo. 
Han salido 
Marchó a Bilbao el marqués de Bo-
1 arque. 
—Salió para París la marquesa de 
Urquijo y sus bellísimas hijas Pilar y 
Lola. 
—Para Barcelona salió la bella seño-
rita Massel de Juan, a|-regado a la Le-
gación de China en Madrid. 
Viajeros 
Está en Málaga el conde de los Mo-
riles. 
— L a marquesa de Castellbell, con 
sus hijos el barón de Segur y el conde 
tel Gran Via. Las tarjetas, al precio delvinciai P01" Padecer u&a grave herida 
19 pesetas, pueden recogerse en el ci-'l116 sufrió al disparársele la escopeta 
tado hotel y en Veneras, 9. que limpiaba, en el pueblo de Domin-
i go Pérez (Toledo). 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S . Misterios de la lotería 
didatura se fundan en la urgencia dejlegráflca a la correspondencia oficial de 
Matieo Valdepeñas Martín de diez y jfundar un Colegio de Huérfanos de Abo-'la Comisaría Regia de Ordenación de lai¿e gan Miguel de Castellar, se han 
nueve años, ingresó en eíl Hospital Pro-[gados y en el que el señor Fernández ¡Banca Privada. kraslaiado de Barcelona a Sevilla. 
Conde sería en la Junta un defensor efi- Instrucción pública—R. O. nombran-l tnrf.*« p~ aovilla lew nríncines de 
caz de esta idea, por tener hecha so-'do director del Instituto de Fregenal — ^ HP Fnrina-
bre la misma una ponencia y un regla- de la Sierra a don Fernando Belmente IPi&natelh y los marqueses de Enema-
L a primavera la sangre altera. Haga su MoJesta Legaspe Valea, de veintinue-
mento. 
cura de primavera tunando en ayunasive * * * * domiciliaxia en Guipúzcoa, nú 
y después de comer 
ESPIGADORA. 
la M A N Z A N I L L A 
S A N M I G U E L 
GRANDIOSO E X I T O 
l )N P L A T O A 
L A A M E R I C A N A 
p o r 
J A X E T OAYNOR 
y 
C H A R L E S F A R R E L L 
"Film" sonoro 100 por 100 
F O X F I L M 
^ x x x x z x x x x x x x x x x z x x x z x x x m L ? 
hecho heroico 
E l concejal don Adrián Sagaseta ha 
presentado al Ayuntamiento de Ma 
drid una proposición en la que pide 
que se otorgue una recompensa y, 
ser posible, se conceda sendas plazas 
en los servicios municipales a los obre-
ros albañiles Mariano Román Cuartero 
y Santos García Huéscar, por su inter 
vención en el salvamento de los inqui-
linos de Alcalá, 169, donde se produjo 
un importante Incendio días atrás. 
Dichos obreros, que trabajaban €n 
una casa inmediata, al darse cuenta 
del riesgo que corrían algunos de los 
vecinos, subieron al tejado y, desde él, 
tendieron un postigo hasta una corni-
sa ded edificio siniestrado. Cruzando por 
esta improvisada pasarela, y Con ex-
posición de sus vidas, consiguieron sal-
var a nueve personas, todas ellas mu-
jeres y niños. 
E n Mariano Román se da la circuns-
^ancia de que, el día del incendio de 
V i e n a R e p o s t e r í a 
C A P E L L A N E S 
Casa Central y Fábrica: 
MARTIN ÑEROS, 33 T E ^ r 
E L M E J O R PAN D E VIENA, 
P A S T E L E R I A , C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A , PAN Y TOSTA-
DAS D E G L U T E N PARA DIA-
B E T I C O S 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE R E I N A VICTORIA 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón, 11 ; Arenal, 
30; Fuencarral, 128; Génova, 2; 
Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquijo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo, 88; Tintoreros, 
4; Toledo, 66; Atocha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Gula telefónica: " C A P E L L A N E S " . 
CINE 
i O %\4 
3 - 9 
Las PERLAS NAKRA 
es la mejor de cuantas imitaciones se 
conocen. Venta exclusiva: 
34 Carrera do San Jerónimo, 34. 
NEURASTENIA 
Sanatorio Neuropático, en Carabanchel 
Bajo (Madrid). Tres pabellones indepen-
dientes, con jardines distintos. Trata-
mientos modernos. Dos médicos internos. 
Director: Dr. Gonzalo R . Lafora. Calle 
Lope de Vega, 55. Madrid. 
HOTEL PINAR. Escorial 
Maravillosamente situado entre loa pinos. 
Apertura 1 de mayo. 
Novedades, al enterarse de la catástro 
itro y en él per 
i los heridos, rcti 
T E T P A D N A H O 
CNCDOCO DECON/TITVYENTE wjor 
SSSr CLIXID £ INYtCTAQLfVlGOClZA 
¡EL E X I T O D E LOS E X I T O S ! 
Todos los días en el aristocrático 
C a l l a o 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
P O R 
C H E V A L I E R 
O P E R E T A PARAMOUNT 
Se despachan billetes con cinco 
días de anticipación 
A L M O R R A N A S -- V A R I C E S - U L C E R A S ~ L c o . ¿ 
/•^ 1T* ^ * ^ . a- . i ^mo^ao N0 Se cobra hasta es-^ntiHn^iH/» r 
4 a 7. 
fe. se trariadó al teatro y en él per-Curación radical ^rantigda, sm ope¿ación^l vorn̂ . 
caneció, salvando - ^ Pri s. retí-' tar curado. Dr. manes, xioruu 
mero 5, se presentó a cobrar seis dé 
cimos premiados en la lotería de la 
calle de la Montera, número 22. 
Como daba la casualidad de que el 
lotefro Aurelio Garzón Carmena, había 
mandado por correo aquellos <iécirnos 
a las Islas Filipinais, nada menos, se 
negó a abonar el premio y además de-
nunció a Modesta. 
L e hieren por inculto 
A las nueve de Ja noche se encon-
traba a la salida de la estación del 
"Metro" en la carretera de Valencia 
Elisa Serrano, de veinticinco años, con 
domicilio en la calle de Teresa Moro-
te, 6. Esperaba a su marido Lucio del 
Alamo, de veintisiete, para ir juntos a 
casa. 
Tres o cuatro Indáviduos se acercaron 
a ella y la dirigieron fraséis de mal 
gusto. Elisa les llamó la atención y les 
[amenazó con llamar a un guardia si 
no la dejaban en paz. 
Llegó ed marido, y sin fijarse en los 
i individuos, tomó del brazo a Elisa y 
jambos echaron a andar. 
Cuando entraban en casa, y hallán-
idosa aún en él portal, uno de los in-
dividuos, que les había segukk), profi-
rió unas palabras groseras dirigidas a 
"una mujiér". 
Lucio, al oír tales palabras, se vol-
vió para ver a quién iban dirigidas; 
mas como no había allí más mujer que 
Elisa, preguntóle al individuo si se re-
ferían a eOla. • 
E l individuo "en fiamenco", contestó 
"que dtesde luego". E l marido se aba-
lanzó contra el individuo, que le espe-
raba navaja en mano, y le dió un pun-
tapié, refugiándose acto seguido en el 
portal. E l adversario, reptuesito, fuéle a 
buscar de nuevo, y entonces Lucio, con 
una navajita le causó una herida, que 
se calificó de pronóstico reservado en 
la Casa de Socorro del Puente de Va-
hee as. 
E n el Centro benéfico declaró el he-
rido llamarse Ensebio Ortega García, 
de veintiún años, habitante en la calle 
de Don Rafael, númoro 26 (barrio cié 
Entrevias). 
E l agresor se presentó voluntaria-
mente a las austoridade del Puente de 
Vallecas. 
O T R O S S U C E S O S 
Accidentes.—Sara del Molino Díaz, de 
setenta y nueve años, domiciliada en la 
calle de Leganitos, número 23, se cayó 
casualmente en la citada vía, y sufrió le-
siones de pronóstico reservado. 
— E n las obras de la Ciudad Universi-
taria, donde trabajaba, áe produjo lesio-
nes de pronóstico reservado Emilio Jimé-
nez Herrén, de veintiocho años, domici-
liado en Ventosa, 8. 
—Al caerse por las escaleras de mi do-
micilio. Paseo del Prado, número 4, su-
frió lesiones graves Juana Lobo Pérez, 
de veintisiete años de edad. 
Se cae de un tejado.—En el Hospital 
Militar ha ingresado el soldado de Avia-
ción, procedente de la base de Alcalá de 
Henares, Enrique López García. Se ha 
bía caído desde un tejado. Sufrió lesiones 
de gravedad. 
Un palo.—Miguel Vicente Niño, de 
treinta y ocho años, domiciliado en Ba-
racal, 38 (Tetuán de las Victorias), fué 
asistido de lesiones de pronóstico reser-
vado que de un palo le produjo un tal 
Antonio Pichete, con el que trabajaba en 
la Casa de Campo, 
Un sospechoso.—Manuel Pozada Fuen-
tes, de treinta y dos años, sin domicilio, 
fué detenido por sospechoso en la calle 
Ancha de San Bernardo. Se le ocuparon 
útiles para el robo, 
¡Ladrones!.—En Nerváez, 62, primero, 
letra H. domicilio de Manuel Antonio de 
Tete, se ha cometido un robo. Los ladro-
nes violentaron la puerta y no se sabe 
lo que se han llevado, porque el inqui 
lino está fuera de Madrid. 
Atropello.—Severiano Gomes Rosas, de 
cincuenta y un años, sufrió lesiones de 
reservado al ser alcanzado en 
Colón por el "auto" 14.324 
E P I L E P S I A 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredera Baja, 
15, MADRID. 
Noticia necrológica 
E l día 21 ha recibido cristiana sepul-
tura doña Carolina del Yerro de Martin-
rey. 
Los sufragios que se celebrarán en 
San Pedro el Real, San Millán y Pinilla 
de los Barruecos, así como el funeral que, 
a las once del día 24 se celebre en la pa-
rroquia del Buen Consejo (Catedral), se-
rán aplicados por su alma. 
Monedero; del de Oñate a don Julio 
| Sánchez Hernández; del de Noya a don 
Luis Vilanova; del de Requena a don 
Luis María Rubio Esteban; del de Ma-
dridejos a don Lorenzo Miranda Moran; 
del de Tudela a don Miguel Mercader; 
del de Aranda de Duero a don Valentín 
de la Plaza Martínez; del de "Infanta 
Beatriz" de Madrid a don Cristóbal Ca-
ballero; disponiendo que por todos los 
inspectores profesionales de Primera en-
señanza se den a conocer a los maestros 
nacionales los textos graduados edita-
dos por la Real Academia de la Historia 
para servir como base única en la ense-
ñanza de la Historia nacional' nombran-
do catedrático del Instituto Escuela de 
Madrid; aprobando la propuesta formu-
lada por los Tribunales A y B de las 
oposiciones a plazas de auxiliares meca-
nógrafos para cubrir las 51 plazas va-
cantes. 
Trabajo y Previsión.—R. O. disponien-
do que el Patronato Local de Formación 
Profesional de Villanueva y Geltrú que-
de constituido en la forma que se in-
serta; declarando beneñeiarios del régi-
men de subsidio a las familias numero-
sas. 
res, y don Juan Spotorno ("Gil de Es-
calante"). 
Periodista mejorado 
E l periodista peruano doctor Várela 
Orbegoso. ven'ido a España en represen-
tación de la Prensa de sn país, para 
asistir a la inauguración del Palacio ds 
la Prensa, ha experimentado una gran 
mejoría, después de la amputación por 
el doctor Slocker, de la pierna gangre-
nada. 
E l enfermo recibe por centenares ca-
bles de las más destacadas personalida-
des y centros de cultura de Lima, inte-
resándose por su salud. 
Celebramos la mejoría del señor Vá-
rela Orbegoso. 
Fallecimierito" 
H a fallecido en Madrid el coronel de 
.a Guardia civil don Rogelio Tenorio, 
que recientemente ocupó el cargo de 
jefe superior de Policía de Barcelona. 
A sus familiares acompañamos en su 
dolor. 
C A S A A R Y M A 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
FABRICACION PROPIA 
C A R M E N , 2 8 
conducido por Antonio Elizagarate Mi 
randa. 
Quemaduras.—Al inflamársele un hor-
nillo de gasolina sufrió quemaduras de 
pronóstico grave Carmen Montero Mos-i 
quera, de veintiséis años, con domlclllo| 
en la Plaza de los Ministerios, número 5. 
PASTILLA 
< 5 > 
U n t e s o r o p a r a s n c u t i s 
P o r s u p u r e z a y n n u r a p u e d e u s r e d M a m a r , c o n 
r a z ó n , t e s o r o d e l c u t i s a l J a b ó n H e n o d e P r a v i a . 
P a r t i c u l a r m e n t e , l a s p e r s o n a s d e c u t í s d e l i c a d o 
e n c u e n t r a n e n e s t e j a b ó n c u a n t o n e c e s i t a n p a r o d a r 
v i d a y b e l l e z a a l a p i e l ; u n a e s p u m a a b u n d a n t e i 
q u e s u a v i z a y r e f r e s c a , y u n p e r f u m e g r a t í s i m o e 







S i g o T s t e m é t o d o y a p r e c i a r á p r o n t o s u s b u e n o s r e s u l t a d o s : 
d é s e u n l i g e r o m a s a j e c o n l a e s p u m a e s p e s a , a l t i e m p o d e 
l a v a r s e , u s a n d o a g u a c a l i e n t e o t i b i a , y a c l á r e s e d e s p u é s c o n 
a g u o f r í a . L o s p o r o s q u e d a r á n l i b r e s ; e l c u t i s t e r s o y s u a v e . 
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Miércoles 23 de abril de 1930 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERÍOR 4 POR 100.-Serie F 
(72 90). 73; tí (73.4J\ 7A; D (73.50). 73; 
^ 03,50). 73; B (73.60). 73,10; A (73,60). 
'3.10; G y H (73,25). 72.75. 
K X T h l i l O R J POR 100.—Serie F 
<83 80). 83,50; D (84.10). 84.10; C (84.75). 
8195, F (80). .«sS; A (86.25). 86.25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serie D 
(77 25). 77.80; C (77.50). 77.80; B (77.75). 
77.80; A (77.75), 77,80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F 
(92,25), 92,9 ;̂ D (93), 93; C (93). 93; 
B (93), P3; A (93), 93. 
5 POR 100, PU7.—Serie C (89 60), 
89.75: B (89.60;. 89.75; A (89,60) 89.75. 
ü P C K 100, 1926.-Serie C (101). 100.80 
A (111), 100,80. 
o POR IOJ, 1911, IJBRE.—Serie F 
(100.95), <00.95; E (10095). 100,95; D 
(100 95), 100.95; A (100.95), 101. 
5 POR 100, 1937. CON IMPUESTOS.— 
E (88), 87.75; D (87.75). 87.75; G (88), 
87.75; B (88), 87,75; A (88), 87,75. 
3 POR 100, 1928—Serie E (71), 71,25; 
D (71), 71,25; C (71), 71.25; B (71), 
71,25; A (71), 71,25. 
4 POR 100, 1928.—Serie E (87,50), 
87,50; D (87,50), 87,50; C (87.50), 87.50; 
B (87.50). 87.50; A (87,50), 87,50. 
4.50 POR 100, 1928.—Serie B (91,50). 
91.60; A (92,10), 92,25. 
AMORTIZARLE I929.-Serie F (100,85), 
100,75; E (100,85), 100,75; D (100,85), 
100,75; C (100,90), 100,90; B (100.90), 
100.90; A (100,90), 100.90. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(101), 101; B (100,65), 100,75; C (100,10), 
100.75. 
4,50 POR 100.—Serle A (90.60), 90,80; 
B (90,65), 90,80. 
BONOS FOMENTO (100,60), 100,50. 
BONOS ORO (148,75), 148,75. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (90,70), 90,70; B (90,70), 90,80; 
C (90,70), 90,80. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 
3 por 100 (98,75), 98,50; Empréstito 1914, 
5 por 100 (89), 89; Mej., 1923, 5 y me-
dio por 100 (94,50), 94.50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Tánger-Fez (103,75), 103,75; Ban 
co Hipotecario, 4 por 100 (93), 93; ídem 
ídem 5 por 100 (98,50), 98.30; ídem id. 6 
por 100 (109), 108,95; Créditcf Local, 6 
por 100 (99,50), 99,25; ídem id. 5 y me-
dio por 100 (90,50), 90,75; Crédito Inter-
provincial (86,75), 87; Bonos Exposición, 
97,75. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
R O S.—Empréstito Argentino (102,25), 
102,50; Empréstito Marruecos (89,75), 
89 75 
ACCIONES.—Banco de España (582), 
582; Hipotecarlo (462), 462; Central (138) 
138, fin corriente, 138,50; Español de Cré-
dito (435), 435; Río de la Plata, 216; Gua-
dalquivir, acciones (164), 164; Chade A 
B C (677), 685; ídem fin mes, 688; Alber-
che, ordinarias (103), 104; ídem fin mes, 
104,50; ídem fundador, 85; U. E . Madrile-
ña (145), 146; Telefónicas, preferentes 
(106,50), 106,50; ídem ordinarias (116), 
119,50; Felguera (96,50), 96,75; ídem fln 
mes, 97; Petróleos (133,50), 133,50; Anda-
luces (57,25), 58; M. Z. A., contado (539), 
535,50; ídem, fin corriente, 535,50; Norte, 
fin corriente, 585; Madrileña de Tranvías 
(123,75), 124; fin próximo 124,50; Azuca-
rera Española, ordinarias (72,75), 72,75; 
ídem fin próximo, 73; Explosivos, conta-
do (1.160), 1.159; ídem fin corriente, 1.158; 
ídem fin próximo, 1.164; Petronilos (49,75) 
49,50; ídem fin corriente, 49; Ford Motor 
(230), 230; Urbaniz. Metropolitana (393), 
393. 
OBLIGACIONES.—Cortijo (86), 86; 
Gas Madrid (102), 103; Hidroeléctrica, 
D (90,50), 90,50; Chade (103,50), 104,50; 
F . Mieres (97), 97; Telefónica (94), 96; 
Naval bonos 1921 (100,50), 100,50; ídem 
bonos 1923, segunda (100.50), 100,50; Tra-
satlántica, 1920 (91,25), 91,50; ídem 1922 
(98,50), 99; Azucareras no estampilladas 
5,50 por 100 (100,75), 100,75; ídem bonos 
6 por 100 (93,50). 94; Norte 3 por 100, 
""im^'-a ^72,50). 72,90: ídem ídem, segun-
da (72,25), 72,25; ídem ídem, quinta 
(73,60), 73,25; Asturias, segunda (72), 72; 
Alar (95), 95,10; Norte 6 por 100 (106,25), 
106,50; Prioridad Barcelona (74,50), 75,25. 
Valencianas Norte (100,75)̂  100,75; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, primera 
(330,50), 331,25; Arizas, serie G (103,60). 
103,60; ídem H (100,25), 100,50; ídem I 
(103,25), 103; Central de Aragón 4 por 
100 (80), 80; Metropolitano, B (93,50), 
93.50; Peñarroya y Puertollano (101,50), 
101,50; Peñarroya 6 por 100 (102), 102,25. 
MONEDAS Precedente Día 22 
(Establecimientos), 1.150; Caucho de In-
dochina, 8.989; Pathe Cinema (capital), 
334; Fondos extranjeros: Russe consol, 
al 4 por 100, primera serle de la segun-
da serle, 8; Banco Nacional de Méjico, 
677; Valores extranjeros: Wagón Llts, 
699; Ríotlnto, 5.305; Lautaro Nitrato, 
409; Petroclna (Compañía Petróleos), 
718; Royal Dutch, 4.200; Minas Tharsls. 
598; Seguros: L'Abellle (accidentes). 630; 
Fénix (vida), 770; Minas de metales: 
Abulias. 265; Owenza, 3.060; Piritas de 
Huelva, 3.385; Minas de Segre, 240; Tras-
atlántica. 275. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 38.90; francos! 123,955; dóla-
res, 4,8606; suizos, 25,0787; belgas, 34.835; 
liras, 92,75; florines, 12,0787; noruegas, 
18,1612; danesas, 18,1625; marcos, 20.3712; 
argentinos, 43.55. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas, 38,895; francos, 123,92; dólares, 
4,86 1/16; francos belgas, 34,835; ídem 
suizos, 25,07 7/8; florines, 12, 07 7/8; liras, 
92.75; marcos. 20,87; coronas suecas, 18,05; 
danesas, 18,16; noruegas, 18,16; chelines 
austríacos, 34,505; coronas checas, 164 1/8; 
marcos finlandeses, 193; escudos portu 
E n el grupo bancario, los Vlzcayas se-
rle A mejoran cinco .pesetas, quedando 
solicitadas. Los Agrícolas, después de 
perder el importe del cupón, quedan con 
demandas. Los Urquijos, Bllbaos y Vlz-
cayas serie B, confirman cambios, so-
brando papel para los dos últimos y di-
nero para los primeros. Los Hispanos se 
piden a 246, con ofertas a 250. 
E n ferrocarriles, los Nortes ganan una 
peseta ,y- los Alicantes pierden la misma 
cantidad, quedando ofrecidos y solicita-
dos a los cambios, respectivamente. Se 
demandan los Santanderes a 614, las Ro-
blas a 660 y los Vascongados a 810 sin 
cedentes. 
E n eléctricas, las Ibéricas viejas mejo 
Nlbllnco, 205.000; Confluencia a Tomé y 
Penco, 12,792; Angeles a Santa Bárba-
ra, 2,758; San Clemente a Mariposas, 
535,530 y varios. 145.922 pesos. 
L a p r o d u c c i ó n y l a e x p o r t a c i ó n d e 
a l g o d ó n e n e l B r a s i l 
I . D. E . A.—De conformidad con los 
informes oficiales publicados reciente-
mente, durante el año agrícola 1928-29, 
se destinó al cultivo del algodón en el 
Brasil una superficie de 514,815 hectá-
reas, obteniéndose una producción de 
118.233,110 kilógramos, lo que significa 
un aumento de 8.728.623 sobre la del 
año anterior. E l aérea cultivada y la 
producción media por hectárea en los 
distintos Estados, fueron- Ceará, 85,000 
aéreas y 235.3 kilógramos por hectárea; 
Río Grande do Norte. 84,000 y 178,5; 
Parahyba, 80,000 y 312.5; Pernambuco. 
• e s y 
ran cuatro duros, quedando aceptados. I80,000 y 212-5' ' Sao Paulo, 35,358 y 278,6; 
Los Dueros ordinarios retroceden dos I Alaffoas, 29,300 y 238,9; Serglpe, 26,230 
duros, con demandas al cambio, y papel'y 171,5; Maranhao, 24,423 y 375; Minas 
a 265. Las Ibéricas, nuevas se solicita-¡Geraes. 24,000 y 170,8; Bahía, 22,000 y 
ron a 590, los Viesgos a 680, las Espa-
ñolas a 218, con ofertas a 220. Las Unio-
nes Eléctricas Vizcaínas a 925, y las Se-
villanas a 147, con ofertas a 148,50. 
E n el grupo minero las Rif, nominati-
vas se pidieron a 583, con ofertas a 590, 
y las acciones al portador, se demanda-
150; Pará, 10,011 y 126,5; Plauhy, 7,041 
y 150; Río de Janeiro, 2 647 y 200; Go-
yaz, 1,300 y 153,8; Amazonas, 1,045 y 
98,5, y Espíritu Santo, 900 aéreas, y 
244.1 kilogramos por hectárea. Las ex-
portaciones alcanzaron un total de 
ron a 631, con papel a 638. Las Setola- 10.009,909 kilogramos, destinados a los 
zar, nominativas, se demandaron a 175. 
gueses. 108,30; Dracmas. 375; Leí, 818; con ofertas a 190, y las acciones al por 
Mllrels, 5 13/16; p e s o s argentinos, 
43 9/16; Bombay, 1 chelín, 5 13/16 peni-
ques; Shanghay, 1 chelín, 11 3/8 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín, 6 3/8 peniques; 
Yokohama, 2 chelines, 0 3/8 peniques. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas, 238,25; francos, 74,81; libras, 
92,74; marcos. 4.55; francos suizos, 369,80; 
dólares, 19,07; pesos argentinos, 16,78; 
Mllrels, 227; Renta 3,50 por 100, 67,95; 
Consolidado, 5 por 100, 81,05; Banco de 
Italia, 1.910; Comercial, 1.423; Cédito Ita-
liano, 765; Nacional de Crédito, 572; 
Lloyd Sabaudo, 293; Snia, 66,25; Fiat, 
373,25; Marconl, 212; Gas Torlno, 234; 
Eléctricas Roma, 788; Metalúrgicas, 170; 
Edison, 768; Montecatlnl, 245; Chatlllón, 
331; Ferrocarril Mediterráneo, 681; Pire-
111, 199. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Libras, 25,0387. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,50; francos, 3,9225; libras, 
4,8606; suizos, 19,385; liras, 5,2412; norue-
gas, 26,77; florines, 40,24; marcos, 23,8625. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se reanudaron las sesiones interrum-
pidas desde el día 16 y los valores se 
muestran sostenidos en general. 
No hay alteraciones en los valores ban-
carlos. 
De los Industriales, la Chade gana ocho 
enteros y los Alberches cierran con una 
ventaja de un punto 
L a Unión Eléctrica Madrileña sube un 
punto. L a Telefónica ordinarias gana tres 
enteros y medio. 
De los valores de tracción los Andalu 
ees ganan tres cuartillos y los Alicantes 
ceden 3,50. 
Los Explosivos bajan un entero, y los 
Petronilos un cuartillo. 
Los francos suben 5 céntimos, y las li-
bras 8. Los dólares entre banqueros su-
ben un céntimo. 
» « » 
Moneda negociada: Francos, 50.000 a 
31,30 y 100.000 a 31,45. Cambio medio, 
31,40. Libras, 3.000 a 38,93. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
tador a 200. Las Vasco-Leonesas tuvie-
ron demandas a 540, y las Afraus y Me-
neras siguen ofrecidas sin tomadores. 
Del grupo naviero las Guipuzcoanas 
retroceden medio duro, con dinero al 
cierre. Las Sotas y Euzkeras repiten 
cambios con dinero. Se demandan las 
Vascongadas a 376, las Uniones a 245 
con ofertas a 255, las Generales de Na-
vegación a 100, las Vlzcayas a 85 y los 
Bllbaos a 90. 
E n el departamento siderúrgico, las 
Navales, serle blanca, ganan enteros, 
quedando demandas. Las Felgueras pier-
den un cuarto de entero, quedando acep-
tadas. Los Altos Hornos y Mediterrá-
neos repiten cambios. Se solicitan Bab-
cock Wllcox a 140 y Basconias a 1.155. 
Euskaldunas a 650 y Cerrajeras de Mon-
slgulentes países: Inglaterra, 7.757,543 
kilogramos; Portugal, 1.617.609; Fran-
cia, 273,084; Holanda, 185,973; Alema-
nia, 159,808. y a otros países, 19,892 kl 
logramos. E l valor medio, a bordo, de 
la tonelada de algodón exportado, fué, 
según los registros de la Estadística 
Comercial, de 89 libras ostcrlmas. 
O r o p e r u a n o a E s t a d o s U n i d o s 
NUEVA Y O R K , 22.—El Federal Re-
serva Bank da cuenta de la llegada de 
oro, por valor de 2.400.000 dólares, im-
portado del Perú. 
L A S I M C M O E l F I R M A D E L R E Y 
I 
Funciones de la D i r e c c i ó n general 
de P r e p a r a c i ó n de C a m p a ñ a y 
de las diferentes Secciones 
E n cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 8.° del real decreto de 21 de 
febrero último que organiza el ministe 
Cuerpo diplomático.—En el ministerio 
de Estado han comenzado ayer mañana 
las oposiciones para el ingreso en el 
Cuerpo Diplomático. Para 35 plazas opo-
sitan 94 aspirantes. 
Corredores de Comercio. Segundo ejer-
cicio.—Anoche aprobaron el 306, don Ge-
rardo Paredes Mazos, con 13 puntos, 
el 314, don José Sanz del Campo, 14,2. 
Hoy actuarán del 316 al 322. 
Pericial de Aduanas. Primer ejercicio. 
Hoy por la mañana no aprobó ninguno 
de los opositores presentados. 
Esta tarde, a las cuatro y media, con-
tinuará el ejercicio oral, y para las nue-
ve y media de mañana, están convoca-
dos hasta el 250. 
Registros de la Propiedad. Segundo 
ejercicio.—Ayer aprobaron el 275, don An-
tonio García Martín, con 39,85 puntos; 
280, don José María Díaz Lorda, 32.79. y 
286. don Alfonso Goyanes Sotelo. 31.30. 
(Viledra de Arquitectura.—Ha sido ¡minlstraclón del "Diarlo Oflcial' y Co-
nombrado el siguiente Tribunal para ieción Legislativa", el Archivo del mí-
juzgar las oposiciones a la cátedra de|nlsterio, la Biblioteca, la Cooperativa del 
Historia de las Artes Plásticas e Hls- ministerio, la Inspección de las fuerzas 
toria de la Arquitectura, vacante en la 
GOBERNACION.—Concediendo la ex-
cedencia a don Alberto Fernández de 
Salamanca y Castillas, jefe de Adml-
nlstraclón civil de segunda clase, secre-
tario del gobierno civil de Segovla; 
nombrando para este cargo a don Ra. 
miro Alonso-Castrillo y BnyOn. 
Admitiendo la dimisión del cargo de 
Comisarlo general del Cuerpo de Vlgi-
lancla en la provincia de Barcelona, a 
don Ricardo Castro Peinó, y nombran-
do para sustituirle a don Adolfo de Mi-
guel Pérez. 
Disponiendo que don Ricardo Castro 
rio del Ejército, se ha dispuesto Pov re&l ¿ ^ Teinte- a su empleo de Co_ orden circular que publica ayer 
rio Oflcial", que la Subsecretaría del 
Ministerio quede constituida por un ne-
gociado central, tres negociados que se 
llamarán primero, segundo y tercero; la 
sección de Asesoría y Justicia y la Pa-
misario Jefe del Cuerpo de Vigilancia. 
Reformando el párrafo primero del 
artículo 15 de los Estatutos Sociales 
del Banco de Crédito local de España. 
Aprobando los estatutos de la man-
^sesorm y . ^ ^ ^ / " comunidad formada por varios pueblos 
gaduna y Caja Central militar. Afectos ^ ^ npmHnn1iU| de valladolld v Za. 
la la Subsecretaría funcionaran: la Aü 
dragón a 1.050. 
E n el grupo industrial los Explosivos 
pierden 2.50. Las Papeleras pierden dos 
enteros, y las Telefónicas se solicitan a 
106,25. 
E n el corro de moneda extranjera, los 
francos se cotizan a 31,40; las libras a 
38,85, y los dólares a 8. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 22.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 55,10; ídem electrolí-
tico, 60; ídem Best-Selected, 65; estaño 
Straist. en lingotes, al contado, 163-5; 
ídem "Cordero y bandera" inglés, en lin-
gotes, 162-5; ídem id. en barritas, 164-5; 
plomo español, 18-10; plata (cotización 
por onza) 19 chelines 9/16; sulfato de 
cobre, 27; régulo de antimonio, 46-10; 
aluminio, 95; mercurio, 22-10. 
C o t i z a c i o n e s d e las l a n a s e s p a ñ o l a s 
l a v a d a s 
Blancal: Merina superior (trashu-
mante), primera. 9,25 pesetas kilo; se-
gunda, 7,25; ídem corriente (estante), 
primera, 8,75; segunda, 7; garras, 5,75; 
ídem inferior, primera, 8,25; segunda, 
6,75; entrefina fina superior, primera, 
7,50; segunda, 5,75; ídem corriente, pri-
mera, 7; segunda, 5,25; ídem inferior, 
primera, 6,50; segunda, 5; garras, 4,75; 
SOCIEDAD HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 
Intereses Obligaciones series B y D 
Desde el día 1.° de mayo próximo se 
pagarán los intereses semestrales, a ra-
zón de 5 por 100 anual, de las obligacio-
nes series B y D, emisiones 1922 y 1925, 
contra entrega del cupón corriente y con 
deducción de Impuestos, en cualquiera 
de los siguientes Bancos y sus Sucursa-
les: Banco de Vizcaya, Hispano Ameri-
cano y Español de Crédito. 
Madrid, 20 de abril de 1930—El secre-
tarlo general, Emilio de Usaola. 
Escuela Superior de Arquitectura. 
Presidente, don Modesto López Ote-
ro. 
Vocales: don Teodoro de Anasagastl, 
don Antonio Flórez, don Andrés Calza-
da y don Euseblo Bona. 
Vocales suplentes: don Pedro Mugu-
ruza, don Alberto Alblñana, don Fran-
cisco de Paula Ncbot y don Pedro Do-
menech. 
Explosivos, de 1.164 a 1.159, fln corrien- ordinaria, vellón, 5; churra, ídem, 4 
te, 1.164 fln próximo. Alicantes, 535. Nor-
tes, 584 y 584,50. Chade, 680 dinero y 
682 papel. Azucarera, 72,75 y 73, quedan-
do papel a 73. Rlf portador, 635 dinero. 
Todo fln corriente. 
* * « 
Corro de la tarde: Alicantes, 534,50; 
Nortes, 584,50; Chade, 691; Ordinarias, 
72,50; Petronilos, 49,50; Explosivos, 1.158. 
Todo fin de mes. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
Han sido aprobadas las siguientes: 
Chade, 688 por 100, y Alberche, 107 por 
100. 
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Pardas: Merina, primera, 7,50; segun-
da, 5,75; garras, 5; entrefina superior, 
primera, 7; segunda, 5; ídem corriente, 
primera, 6; segunda, 4,50; ídem roya, pri-
mera, 6,50; segunda, 4,50; ídem inferior, 
primera, 6; segunda, 4,25; garras, 4; or-
dinaria, vellón, 4. 
Las cotizaciones son en pesetas por 
kilo, se refieren a la primera quincena 
de abril y proceden de la Agrupación 
de Negociantes en Lana del Fomento 
del Trabajo Nacional de 
E l 
Barcelona, 
f e r r o c a r r i l e s 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 117,05; Alicantes, 107,30; Amor-
tlzable 3 por 100, 70,80; Metro Trans-
versal, 52,25; Gas, E , 148,25; Minas del 
Rif, 127; Hulleras, 124; Banco de Cata-
luña, 102,50; Banco Colonial, 111,25; F l 
llpinas, 445; Petróleos, 9,85; Aguas, 
221,65; Chade, 682. 
• • • 
BARCELONA, 22.—Francos, 31,55; 11 
bras, 38,975; francos belgas, 111,85; liras, 
42,10; francos suizos, 155,40; marcos, 
1.915; dólares. 8,01; pesos argentinos, 3,11; 
Nortes, 116,85; Alicantes, 107,20; Anda-
luces, 52,25; Transversal, 52,50; Gas, 149; 
Rlf, 126,50; Hulleras, 122,75; Filipinas, 
444; Explosivos, 232; Colonial. 111.; Río 
de la Plata, 44; Felgueras, 96,50; Aguas, 
222; Azucareras, 72,65; Chades, 689; Mont-
serrat, 27; Petróleos, 9,75; Guadalquivir. 
74. 
Algodones: Nueva York.—Mayo, 15.69; 
julio, 15,84; octubre, 15,12; diciembre. 
15.25; marzo, 15,87. 
Liverpool.—Mayo, 8.05i julio, 8,07; sep-
tiembre, 8,02; octubre, 8,07; diciembre, 
8,02; enero, 8,03; marzo, 8,09. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 180; Felgueras, 96,75; Ex-
plosivos, 1.162,50, fin corriente; Resine-
ra, 40; Papelera, 205; B. Bilbao, 2.055; 
ídem Vizcaya, 1.805; nuevas, 450; Urqul-
jo, 270; Nortes, 586, fin corriente; Alican-
tes, 536, fin corriente; Sota, 1.115; Due-
ro, 280; A. Ibérica, 785; Mediterráneo, 
120,50; Naval, blancas, 115,50. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas, 318,50; libras, 123,915; dólares, 
25.4925; marcos, 603; francos belgas, 
356,50; florines, 1.026; liras, 133,80; coro-
nas suecas, 685,25; Ley. 15,15; francos 
suizos, 494. 
« « * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS,. 21.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial). 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo, 89; 3 por 100 amortlzable 
134.50; Valores al contado y a plazo: B. 
de Francia 25.200; Credlt Lyonnals, 3.305; 
Soclete Genérale, 1̂ 832; París Lyon M<-
dlterráneo, 1.640; Midi, 1.251; Orleans, 
1407- Electriclte del Sena Prlorlte, 1.0S9; 
Thoiiipson Houston, 1.216; Minas Courric-
res 1651- Peñarroya. 1.185; Kulmann 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 551.000; Exterior, 52.000 ; 4 por 
100 amortizable, 32.500; 5 por 100, 1920, 
221.000; 1917, 14.500; 1926, 20.000; 1927, 
sin impuestos, 503.500; con Impuestos, 
211.000Í 3 por 100 amortlzable, 1928, 
237.000 ; 4, 74.000 ; 4,50 por. 100, 5.0O0; 5 por 
100 amortizable, 1929, 155.500; Bonos oro 
Tesorería, 461.500; Fomento Industria, 
500; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 41.500; 
4,50 por 100, 12.500; 1929, 300.000; Ayun-
tamiento de Madrid, 1868, 1.000; 1914, 
1.000; 1923, 37.500; Tángez-Fez, 25.000; 
Cédulas Hipotecarlo 4 por 100, 15.000; 
5 por 100, 10.500 ; 6 por 100, 8.500; Cré-
dito Local, 6 por 100, 49.500 ; 5,50 por 100, 
32.500; 5 por 100, 39.000; Bonos Exposi-
ción, 500; Empréstito argentino, 15.000; 
Marruecos, 1.500. 
Acciones.—Banco de España, 11.500; 
Hipotecario, 2.500; Central, 25.000; fln co-
rriente, 12.500; Español de Crédito, 5.000; 
Guadalquivir, 25.000; Hispano A. Electri-
cidad, 22.000; fln corriente, 57.500; Men-1 
gemor, 2.500; Alberche, ordinarias, 8.500; 
fln corriente, 12.500; fundador, 10.000; j 
Unión Eléctrica, 2.000; Telefónica, pre-1 
ferentes, 94.500; ordinarias, 60.000; Fel-' 
güera, 10.000; fin corriente, 25.000; Pe-1 
tróleos, 74.000; Fénix, 3.000; Andaluces, 
12.500; Alicante, 75 acciones; fln corrien-1 
te, 250 acciones; Norte fln corriente, 150 
acciones; Tranvías, 12.500; fln próximo, 
12.500; Azucareras Ordinarias, 12.500; fln 
próximo, 12.500; Petronilos, 100 acciones; 
fln corriente, 50 acciones; Explosivos, 
4.000; fln corriente, 7.500; fln próximo, 
20.000; Ford Motor, 4.000; Metropolita-
no, 70 acciones; Río de la Plata, 72 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Gas Madrid, 12.500; Hi-
droeléctrica, D, 5.000; Hispano America-
na de Electricidad, 6.000; Cortijo, 4.000; 
Telefónica, 5,50, 20.000; Fábrica de Mie-
res, 31.000; Naval, 1921. 32.500; 1923. se-
gunda, 5.500; Trasatlántica, 1920. 2.500; 
1922, 2.500; Norte, primera, 18.000; se-
gunda, 5.000; quinta, 4.000; Asturias, se-
gunda. 2.500; Alar, 2.500; Norte, 6 por 
100, 14.000; Prioridad Barcelona, 1.000; 
Valencianas, 3.000; M. Z. A., primera, 
111 obligaciones; G, 22.500; H. 11.500; 
I, 5.000; Central de Aragón. 3.000; Me-
tro. B, 4.500; Peñarroya y Puertollano, 
13.000; Azucareras 5,50 por 100, 13.500; 
bonos, segunda, 75.000; Peñarroya, 3.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 22.—La Bolsa abre la sema-
na con operaciones desfavorables. E n 
valores del Estado no hay la firmeza 
que ŝ  señaló on la semana anterior. 
Especialmente el Interior, Exterior y 
Amortizable, sin Impuestos, se cotizaron 
n̂ baja. E n cambio, mejoró él con im-
puestos. D*" los demás valores, los Ayun-
tamientos de Bilbao, emisión 1916, me-
joraron un cuartillo. 
E n el mercado de Obligaciones hubo 
buen negocio, con algunas diferencias. 
Registraron mejoras los Viesgos, 1918, 
que sub'eron tres enteros y cuarto. Los 
Alicantes, serlo C y B. no negociados 
desde 1928 y 1929, respectivamente, su-
bieron 5.50 y 2,90; los de la serie H. 
bajan 0,65. Las Zumárragas, primera, 
medio entero, los Viesgos. emisión 1920. 
cinco pesetas, y las Tudelas especiales 
y Pr'orUés, 0,20. 
d e s a r r o l l o d e l o s 
e n C h i l e 
I . D. E . A.—Según la Memoria del 
Director del Departamento de Ferroca-
rriles, correspondiente a la labor des-
arrollada, en el año 1929, durante el 
mismo, fueron entregados a la explota-
ción 163,7 kilómetros de nuevos ferro-
carriles; se ha contratado, además, la 
construcción de 164 kilómetros, que im-
portan 75.637,819 pesos, y se hallan en 
construcción 30,5 kilómetros. Se han 
Invertido por el Departamento 25.397,780 
pesos, que se distribuyen en las si-
guientes obras ferroviarias: Iquique a 
Pintados, 5.850,931 pesos; Cocule a L a -
go Raneo, 5.531,494; Loncoche a Vlllarl-
ca, 4.797,232; Quino a Galvarino, 
2.694,613; Lebú a Los Sauces y Ramal, 
3.484,440; Corte Alto y Maullín, 418,832; 
Acceso a Constitución. 40,654; Estudio 
de obras nuevas, 1.213.051; Colhueco a 
Caide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es /• base dé 
s u s a l u d • 
Vo padecí también 
como usted, pem me 
curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
€tl HVlcent» 
M o l a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 23 
Artillería.—Se anuncian a concurso dos 
plazas de armeros para Aviación. Se 
concede placa de San Hermenegildo al 
capitán don Prudencio Santacana y al 
teniente coronel don Juan Costilla. Se 
concede pensión de cruz de San Herme-
negildo al comandante don Alfredo Zu-
rlcalday. 
Reclutamiento.—Ampliando real orden 
circular de 21 de diciembre de 1928 a 
todos los individuos del Ejército, siem-
pre que estén equiparados a clases de 
primera y segunda. 
Intendencia.—Se aprueban con derecho 
a dietas comisiones desempeñadas por 
el personal que figura en relación. 
Intervención.—Se concede placa de San 
Hermenegildo al comisario de primera 
don Carmelo Bello. 
Sanidad.—Se concede cruz de San Her-
menegildo al comandante don Antonio 
Guzmán. Se reorganiza la Inspección 
Técnica y Jefatura de los Servicios de 
Higiene. 
Subsecretaría.—Participando el falleci-
miento del general de brigada don Juan 
Eymar. 
Infantería.— Licencia para contraer 
matrimonio al personal de Infantería que 
figura en relación. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 23: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario aa-
tronómlco. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. No'.iciaf. Bolsa. Boi.sa 
de trabajo.—12,15. Señh,les horarias.—14. 
Campanadas. Señales horarias. Concierto. 
Boletín meteorológico. Iníorraación tea-
tral. Conmemoración del día de Cervan-
tes.—15.25. Noticias.—19. Campanadas. Bol-
sa. Transmisión del acto en el Circulo 
de Bellas Artes.—20,25, Noticias.—Ü2, 
Campanadas. Señales horarias Selección 
de "El dúo de la africana" y "ija ver-
bena de la Paloma".—24, Campanadas. 
Noticias. Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
17 a 19, Concierto de orquesta. Recital de 
canto. Cotizaciones de Bolsa. Música de 
baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
acuarteladas en los edificios del ministe-
rio, las Caballerizas, la Estafeta militar 
y el personal encargado de la asistencia 
sanitaria o servicio eclesiástico del mi-
nisterio. 
Al negociado central le corresponden 
los asuntos siguientes: 
Organizaciones generales de las tropas 
de las diversas Armas y Cuerpos que se 
relacionen con varias de ellas y de los 
servicios en tiempo de paz. Plantillas de 
pie de paz y de presupuesto. Disposicio-
nes de carácter general sobre ascensos, 
destinos, pensiones, retiros y abonos de 
.tiempo de servicio. División territorial 
i militar. Emplazamiento de las guarnl-
Iclones. Movimientos de fuerzas. Orden 
público. Personal y asuntos de los Ins-
titutos de la Guardia Civil y Carabine-
ros. Expedición y alta y baja de carte-
ras militares. Comisiones al extranjero 
y extraordinarias del servicio. Evalua-
ción de las necesidades del Ejército en 
cada año, para fundamentar el presu-
crédltos de presupuesto asignados para 
puesto de gastos. Distribución de los 
construcciones o adquisiciones. Asuntos 
de la Junta central de Vestuario. Alta, 
baja y distribución de coches ligeros, 
camiones y motocicletas asignados a los 
distintos Cuerpos y dependencias. Re-
composición del mismo. Adquisición y 
distribución de material de repuesto, 
combustibles y grasas. Expedición de las 
órdenes motivadas por expedientes des-
pachados por la Dirección general de 
Preparación de Campaña que no corres-
pondan a Sección determinada del Minis-
terio. Organización, asuntos y disposi-
ciones de carácter general del Ejército 
de Africa. 
E l primer negociado de la Subsecreta-
ría tendrá a su cargo: Personal y asun-
tos de los oficiales generales y asimila-
dos, ayudantes de campo y jefes a las 
órdenes; secretarios. Casa Militar de su 
majestad el Rey. Proyectos de ley y de 
reales decretos. Firma de su majestad. 
Aetos de Corte. Viajes resrlos. Relaciones 
del ministerio con las Cámaras. Expe-
dientes para Consejo de ministros. Asun-
tos de la Junta clasificadora para el as-
censo de los generales y coroneles. Cía 
ves. Asuntos reservados. 
Al segundo negociado corresponde la 
tramitación y despacho de los si-
guientes asuntos: Personal del Minis-
terio; su nombramiento y hojas de ser-
vicio. Personal y asuntos de las Seccio-
nes de Ordenanzas. Ordenes para el 
régimen Interior del Ministerio. Pasa-
portes. Ga=tos reservados. Archivo Ge-
neral Militar. Expedición de órdenes y 
despacho de los asuntos correspondien-
tes a los organismos y denendencia* 
afectos a 'a Subsecretaría. Personal y 
asuntos de los Cuerpos de Alabarderos, 
Tnválidos. Clero Castrense, Oficinas Mi-
litares, músicos mayores, personal y 
servicios de los porteros y mozos del 
Ministerio. 
E l tercer negociado tramitará y des-
pachar/ir Recompensas por servicios 
especi-Jes en tiempo de paz. Recom-
pensas por méritos de campaña, Trami-
--Ar» de disposiciones e Incidencias de 
carácter general de la Cruz de San 
--To'-mor.pjyiM^ Medallas de Africa a 
personal no miliHr. Exped'^ión de títu-
los, despachos, cédulas y diplomas. Tn-
d'ces del "Diario Oflciní" v "Colección 
Legislativa". Anertura áz corresnonden 
de las provincias de Valladolld y Za-
mora, para la constitución y explota-
ción del ferrocarril de Medina a Bena-
vente. 
Confirmando el acuerdo de la Diputa-
clón provincial de 2 de enero de 1924, 
y declarando Ayuntamiento indepen-
diente al de Cardeña. 
Concediendo la nacionalidad española 
a don Rodolfo Lussnlgg Stocgerraayer, 
súbdlto austríaco. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 23.—Miércoles, I . P.—Stos. Jorge, 
Adalberto, ob.; Félix, pb.; Fortunato, 
Alquileo, mrs.; Gerardo, Márolo, obis-
pos. Sta. Victoria, virgen y mártir. La 
misa y oficio divino son de Infraoctava 
de Pascua, con rito semldoble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—San Pedro y S. Pablo. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia del Carmen. 
Corte de María.—Soledad, en la Ca-
tedral (P.). S. Marcos (P.), y S. Pedro 
el Real (P.); Concepción, en las Co-
mendadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30, a 
11, misas. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
(40 Horas).—Continúa la novena al San-
tísimo Sacramento; 8, Exposición; 10, 
misa solemne; 5,30 t., oración mental, 
sermón, señor Molina; ejercicio, salmo 
credldl e himno. 
Parroquia de S. José.—Novena a San 
Expedito; 6,30 t. Exposición, rosarlo, 
sermón, P. Gafo, O. P , reserva e himno. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a 
N. Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t , Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
García Colomo, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos.—Comienza el 
triduo a su Titular; 5 t. Exposición, 
estación, rosarlo, sermón señor Sanz de 
Diego, ejercicio y reserva, 
A. de S. José de la Montaña (Carar 
cas).—3 a G t.. Exposición; 5,30 t., ejer-
cicio y rosario. 
Calatravas.—11, misa solemne a San 
Jorge dedicada por la Orden Militar de 
Montesa, con asistencia de las de Cala-
trava y Alcántara. 
Cristo oe la SaUid.—Termina el triduo 
a S. Expedito. 11, misa, con Exposición; 
6,30 t, ejercicio, sermón don José Es-
trella, y reserva 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
posición; 7, 8, 9,30, misas; 5 t., ejercicio 
y reserva. 
Mercedarias de don Juan de Alarcón.— 
Novena a la beata Mariana de Jesús; 
10,30, misa solemne con Manifiesto; 6,30 
t., estación, rosarlo, sermón, señor Sauz 
de Diego, ejercicio y reserva. 
* # »• 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
L a Dirección General del Tesoro pú 
bllco ha acordado que el día 1 de mayo¡c'a- Registro general y cierre. Revisión 
próximo se abra el pago de la mensua-
lidad corriente a las clases activas, pa-
[slvas, clero y religiosas en clausura que 
¡perciben sus haberes y asignaciones tn 
esta Corte, en las provincias del Reino 
y Tesorería-Contaduría de la Dirección 
general de la Deuda > Clases pasiva?. 
Al propio tiempo, se pone en conocl-
1 miento de los respectivos Centros ofi-
| ciles que la asignación del material se 
; verificará, sin previo aviso, el día 7 del 
1 mismo mes. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica. SIN O P E R A R , por el doctor Moreno Martí. Heno 
módicos, D E S P U E S del alta, SAGASTA, 4; de 5 a 7. Teléfono 17900 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ ^ í á 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 4 8 8 
S E R V I C I O S D E L M E S D E A B R I L D E 1 9 3 0 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O . - — E l vapor " C r i s t ó b a l 
Co lón" . P r ó x i m a sal ida el 4 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Infan-
t a Isabel de B o r b ó n " . P r ó x i m a sa l ida el 5 de mayo . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N E W Y O R K . — E l vapor 
"Juan S e b a s t i á n E l c a n o " s a l d r á de Va lenc ia el 24 de abril , de Alicante 
el 25 , de M á l a g a el 26, de C á d i z el 27 y de Vigo el 2 9 , p a r a New York 
y H a b a n a . P r ó x i m a sal ida el 14 de junio. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A C O -
L O M B I A . — E l vapor " M a r q u é s de Comil las". P r ó x i m a s sa l idas el 2 y 
25 de mayo. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — E l vapor " L e g a z p i " . P r ó x i m a sa l ida 
e l 1 5 de mayo. 
E X C U R S I O N D E V A C A C I O N E S A L O S E S T A D O S U N I D O S en el nue-
vo vapor " M a r q u é s de Comil las". Diez y seis d í a s de e s t a n c i a en Nue-
va York , con alojamiento en el Hotel Martinique. S a l i d a de Vigo ( ú l t i m o 
puerto) el 20 de junio. P a r a informes y detalles, en las Agencias de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
V confronta de expedientes y reales 6r-
l^nes: sus traslados e índices. Informa-
ción y reclamaciones. Revisión de las 
•oropue'.tas mensuales tle ascenso. Firma 
del ministro y del subsecretario. Asun-
tos de la Junta dé Subsecretaría. Tra-
mitación v despacho de los trabajos que 
se presenten para recompensa. 
L a Sección de Asesoría y Justicia in-
formará en cuantos asuntos se refieran a 
la aplicación de las leyes y disposiciones! 
reglamentarias en expedientes adminis-; 
trativos y gubernativos, y tendrá 
carero cuantos asuntos se refieran a am 
nistía f Influios generales o particula-
res: sunHcatorirM y exbortos en el ex 
tranjt-ro: extradlc!on»s, competencias y 
recur-os de queja y revisión; libertad1 
Honorarios cond'c'onal; des'.inoq de personal de la 
Armaba, de ca^pnrí^ d» jefe o de ofi-
cial, al Consejo Supremo del "Eiército 
y Marina. Asuraos de justicia de ca 
rácter general, y el no "son al, y a suntos 
del Cur.-no Jurídico Militar. 
Las Secciones del ministerio serán 
las siguientes: Infantería, Caballería y 
Cría Cabrdlar, Artillería. Ingenieros. Tn-
tendercla general, Intervención. Reclu-
tamiento e Instrucción. Sanidad, inspec-
^ón cíe servicios v estableciir'entos far-
macóuM^os, y Sección v Jefatura Supe 
rior d? Aeronáutica. La Dirección ge-
neral de Preparación de Campaña esta-
rá compuesta de un negociado central 
y de las siguientes secciones: Organiza-
ción y movilización. Información, Ope-
raciones, AbastciMiiientos y servicios, 
Movilización de Industrias y recursos. 
En esta real orden se especifican los 
asuntos de competencia de la. Dirección 




Las demás circunstancias de los ca-
sos ya expuestos en esta sección, y que 
por falta de espacio no detallamos, las 
encontrarán nuestros lectores en el nú-
mero del periódico en que se publicó el 
suelto, según a continuación se indica: 
— E . J . V. (17-4-930).—P. M. N. S., 5; 
A. V. de A., 5. Suma 10 pesetas. 
—José García García (17 - 4 - 930).— 
P. M. N. S., 10; A. V. de A., 50; una 
suscriptora de E L D E B A T E , 5 Suma 
65 pesetas. 
—Antonia Pérez (17-4-930).—P. M. N. 
S., 10; A. V. de A., 25; don Andrés Ruiz 
Villarrubia, 5. Suma, 40 pesetas. 
—M. F. (17-4-930).—A. V. de A., 5. 
¡Suma 5 pesetas. 
—Santiago Fernández (17-4-930).—A. V. 
de A., 25. Suma, 25 pesetas. 
—Vicenta Solana (17-4-930).—A. V. de 
A„ 5; una suscriptora de E L DEBATE, 
5. Suma, 10 pesetas. 
B I B L I O G R A F I A 
" G U I A D E C A S A D A S " 
con un consiliario para casaderas. Tra* 
tado serio y moral. Medios para vivir 
con la posible felicidad en el matrimo-
nio, por García Marín. Precio, 2,50. Li-
brería Hernando. Arenal. 11. 
l I O f l i l T l E R T O I O i r i L 
N E C E S I T U I I N SECRETARIO 
P u e d e n c o n c u r s a r l o s e s p a ñ o l e s 
L a Oficina Internacional del Vino, do-
1 miciliada en París, abre concurso pa.ra 
llaprovisión de un puesto de secrctnrio-
I redactor de la misma, bajo las condicio-
E l general subsecretario sustituirá al! neg siguientes: 
ministro normalmente como encargado! Se abre un concurso mediante alcga-
del despacho en caso de ausencia o en-, cjón ¿e méritos para un puesto de se-
fermedad, y ejercerá las funciones de je- i cretario-redactor ep la Oficina Interna-
fe de su Estado Mayor general. E l ml-|Cionai dei vino. Los aspirantes deberán 
|nistro o el general subsecretario podrán jnscribjrge en ei domicilio de la Oficina 
disponer cuando lo estimen conveniente] internacional del Vino, 3, Ruc L a Bru-
que la Subsecretaría entienda y despa-lyére, en París, antes del 30 de abril. 
¿QUIERE U S T E D NO T O S E R , P A S A R L A NOCHE T R A N Q U I L O , SIN 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A GARGANTA Q U E TANTO L E D E S V E L A ? 
m « P A S T I L L A C R E S P O 
CON E L L A M E J O R A R A U S T E D S U C A T A R R O Y TODAS L A S M O L E S -
T I A S D E L A GARGANTA. 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S D E ESPAÑA, P E S E T A S 2. A M E R I C A í 
F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E l D E B A T E 
che cualquier asunto. Se restablece la 
Junta de secretaría en sustitución de la 
Junta del ministerio creada en abril de 
1926.y será presidente el subsecretario. 
Se restablecen Igualmente todas las 
último plazo, haciendo entrega de una 
relación detallada de sus méritos y nn 
"curriculum vitae". Los aspirantes deoe-
rán pertenecer a una de las naciones 
actualmente adheridas a la Oficina, con 
fórmulas finales tradicionales en el Ejér- i excepción de Francia, a saber: ^ P 3 " ^ 
cito en toda clase de comunicaciones y1 Hungría, Luxemburgo, Portugal, «-umj 
escritos. L a Junta central de vestuario ylnia, Alemania, Argentina, Yug°eS jrán 
el subnegociado de adquisiciones serán j Grecia, Austria. Los utndMfrf8 
descentralizados de la Subsecretaría. Co-
rresponderá a los capitanes generales las 
autorizaciones para adquisiciones y gas-
tos contra el fondo de material de los 
Cuerpos. 
Hasta tanto no se modifique por dispo-
sición especial la comisión Inspectora de escama; i»vu xta-.v^ V/wi"Vvonrns oro 
las bases navales, continuará bajo laihasta el máximum de i.OOV *r*™;i7aclon 
jefatura del director general de Propa- Se abonará ademas "na * todo 
que justificar su conocimiento P r o f ^ r 
del Idioma francés, debiendo P03^! 
además, otra lengua viva, al menos, 
honorarios en un comienzo feT&\aA& 
3.500 francos oro, con aumentos c* 
arreglo a las siguientes 
de aumento tres anos, con las: 500 fr ncos oro 
ración de campaña. A la mayor brevedad 
se dará nueva redacción al reglamento 
para el régimen y despacho del mlnlste-
rio del Ejército. Los preceptos de esta 
disposición entran en vigor desde su pu-
blicación en el "Diarlo Oficial". 
de residencia de 600 francos oro a i" 
funcionarlo de la Oficina y una '"deirnn. 
zación de carga de familia de l»u ii 
eos oro por año. E l nombramiento « 
secretarlo-redactor tendrá lugar en 
curso del mes de mayo de ^ ' J - . 
ASufre usted del ESTOMASO? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
T TERMINARAN SUS SÜFRIMIElíTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
íim la leoíüiM D1BKT0IIII (Chorro). Brafi premio p 
medalla de oro en la Exposición ds íUgleoe de mm 
E L D E B A T E ( 7 ) Mlírrole» 2S de abrtl de 1980 
ririií!!:iin:iiiírn! 
ANUNCIOS POR PALABRA; 
Ün niirraJiinnrinTiOTn IMIOTITI iii'i¡nTiiH;nTiiTiwii.i.Tfiw 
Esto» anniirlo» Teclhen 
en 1» Admlnlstrat-lón d© E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco do E L DEBATE, 
calle do Alcalá, freuto a las 
Calatravas; quiosco do glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco do Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
T E N TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
A G E N C I A S 
BESKT, detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Príncipe, 14. 
INFORMACIONES persona-
]cs, garantizadas, absoluta 
.reserva, fundada 1908. Pre-
ciados, 64, primero. 
VIGILANCIAS, indagacio-
nes discretísimas, detectives 
p r 1 v ados acreditadísimos, 
májüma garantía. Instituto 
Internacional. Preciados, 52, 
principal. Fijarse 52. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos, 17. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
COMEDOR Jacobino, roble, 
tallado, 1.100 pesetas, Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetaa. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
"CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
petas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
PISO diplomá-tlco, eutopla-
nola, despacho, comedor, 
tresillo, recibimiento, alcoba 
bronce, arañas. Reina, 35. 
A L M O N EDA, autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
cnadroa, objetos. Madrazo, 
16. 
A L Q U I L E R E S 
PROXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detalles Acesa. Pi y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
SE alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
Industrias. 
CASA nueva, todo lujo, 
cuartos de 42 a 48 duros. Ge-
neral Arrando, 22. 
PARA grandes oficinas, es-
tudio. Sociedad, alqullanse 
magníficos áticos Teatro 
Calderón. Informes, en el 
mismo. 
ALQUILASE hotel nuevo, 
bien situado, 10 habitaciones 
jardín, arbolado, 50 duros, 
alquilado por años, final 
Hernández Iglesias, Villa-
Antonio. Ciudad Lineal. 
C U A R T O pequeñito muy 
mono, exterior, dos balcones, 
barrio céntrico y populoso, 
80 pesetas. Buenavista, 53. 
JAULAS grifo individual. 
Riscal, 14. Razón, portero. 
ALQUILASE pisito propio 
soltero. Cartagena, 4. Pró-
ximo Becerra. 
B X T E BIOBES, ascensor, 
baño, 16 a 21 duros, casa 
nueva. Avenida Francisco 
Silvela, 73. Tranvía a la 
puerta. Muy pnjximo por 
Torrijos (final). 
E X T E R I O R siete habita-
ciones, todos adelantos, sol, 
20 duros. Ramón Cruz, 69; 
tranvía 51. 
ALQUILO exterior 10 habl-
taciones. Isabel la Católica, 
19. 
LOCAL para almacén taller 
u otros usos, céntrico, bara-
to. Campomanes, 3. 
BONITOS pisos, mucho sol, 
agua gratis. Porvenir, 6. 
CAMIONES Saurer. baratí-
simos, garantizados, facili-
dades pago. A. G. Carretas, 
3. Continental. 
PROPIETAim) coche sin 
estrenar ofrece abono ma-
ñana, noche. Señor Alonso. 
Doña Urraca, 17. 
HÜOSOÑ siete plazas, es-
pacloso. matricula 27.320, 
buen e s t a d o , procedente 
cambio. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda Rio. 
TÍN~EÜMATÍcbs Goodyear, 
Dunlop, Goodrich, Michelln, 
Fircstonc, Mohawk, Miller, 
India, Dayton ! f j ¡ Todo» de 
primera categoría 1! j ; Ga-
rantizados por 20.000 kiló-
metros !! Ardid. Génova, 4. 
1 ¡ Siempre Ardid !! Exporta-
ción provincias. 
BERLIET7~Üñicamente on-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
quez, 44. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turipmo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
BUGATTI cabrlolet, nuevo, 
como ganga. Guzmán el 
Bueno, 15. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias blclclotaa, 
s e m l n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphl. 
Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10, 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espos y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
mueble?, objetos valor. Hor-
laleza, 9 (rinconada). 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
DO 17487. 
P A G O insospechadamente 
trajes buen uso caballero, 
fracs, smokings. Callo Re-
coletos, 9. Carbonería. Telé-
fono 50021. Rivera. 
C O N S U L T A S 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esterl-
lldad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
HOTEL espacioso. Jardín. 
Vistan Moncloa. Pleno cam-
po. Verdadero Sanatorio, 
Cadarso, 12. 
ALQUILO casa amueblada. 
Valdemoro. Razón, Monto-
león, 42; de 2 a 4. 
D E VA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múglca. 
A U T O M O V I L E S 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII , 
66. 
J¡ AUTOMOVILISTAS 11 L i -
quldo neumáticos por refor-
ma do local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 18. 
Envloa provincias. 
LANCIA cuatro asientos, 
flos carrocerías :;e v. n.i -n 
Razón. Toledo, 02. PorteHa 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r i o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafla (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos Internado. Regalamos 
prospectos. _ 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4 • 
Madrid. 
ALEMAN, Inglés, italiano 
por profesor alemán. Tra-
ducciones escritas a máqui-





dad. Alvarez Castro, 16. 
BUSCAD libros Taquigra-
fia, no baratos, sino bue-
nos. García Bote, 6-12 pese-
tas. 
A D U ANAS mecanógrafos, 
señoritas. Academia Glmeno. 
Arenal, 8. Próximas Correos 
Telégrafos. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I N A Pclletlor. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
UNAS gotas de lodasa Be-
Hot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
C a d a j a k b r a j í s , 0,10 pesetas I 
u n\ m m irm n mrnrrnrmi nnrmi rrnrrrrmnrrrmrrrn I 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. L tercero. De 
seis a nueve. 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
I ' INCAS rústicas en toda 
España compro o hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. 
UELGÍTEKO . Compra venta 
(incas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
61. Teléfono 14S84. 
V E N D O hermojío chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pi y Mar-
gall, 14, primero. 
VENDO hotel todo confort 
en Las Rozas, próximo es-
tación, garage, agua. Pre-
cio, 45.000 pesetas. Eduardo 
López. Pi Margall, 18, ter-
cero, 18; 5-8. 
DEHESA provincia Sala-
manca, labor, pastos, mon-
te, 68.000 duros. Ernesto Hi-
dalgo. Torrijos, 1; cuatro-
siete. 
HOTEL espacioso, 106 mil 
pies, cuartos independientes, 
aguas abundantes, alcanta-
rillado, garages, frutales, 
huerta, nave, otras depen-
dencias, propio industria, 
término municipal. Facili-
dades pago, dos pesetas pie. 
Teléfono 73653. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n i a 
FINCAS rústicas y urbanas 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de niavor 
Importancia y crédito. PI J 
M uc-ill, 17. scpnn ' • 
cha. TeléfWo 10I0D. 
VENDO solares barrio Use-
ras, Legión, Colombia, Gua-
dalupe, Canillojas. Razón: 
Paseo Delicias, 130; princi-
pal B. 
HABITACIONES solo para 
dormir, precios Increíbles 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
HABI T ACION erTTamlíla. 
Luisa Fernanda, 18. 
NUEVA Pensión Redondo, 
completamente familiar, ca-
lefacción, baño, teléfono, 
aguas corrientes, fría, ca-
liente, todas habitaciones. 
Pensión completa desdo slc-
to pesetas. Belén, 4, tercero. 
H A BITACION dos aml^s 
matrimonio, pensión econó-
mica. Red San Luis. Mon-
tera, 46, principal. 
FUENCARRAL. 33. Pensión 
del Carmen, seria, recomen-
dada matrimonios, familias, 
confort. 
TENSION Calpe. Espléndi-
das habitaciones exteriores, 
vistas Gran Vía, matrimo-
nios, amigos, completa 8 pe-
setas, individuales económi-
cas. Pi y Margall, número 
16, segundo duplicado. 
BS VAl'TbsOS^gabinetes pa-
ra matrimonio o dos ami-
gos. Echegaray, 19, segun-
do izquierda. 
HABÍ TAC I ON caballero es-
table, Santa Isabel, 36, prin-
cipal centro Interior. 
CEDO gabinete exterior es-
table. Libertad, 2, tercero 
izquierda. 
PENSION seria 5,50. Gabi-
netes exteriores, caballeros ' 
estables. Mayor, 40, tercero. 
B U E N A habitación_exterior 
sin. Covarrublas, 19 quintu-
plicado, segundo. 
LICENCIA D E E X P L O T A C I O N 
H. J . Gaisman ofrece do su patente de invención 
97.588, por "mejoras en las máquina* de afeitar". 
Para informes, Tavira y Botella. Agentes oficiales de 
Propiedad Industrial. General Castaños, 7. Madrid. 
DEHESA pastos compra-
ríase Sáenz. Torrijos, 74 
duplicado. Sastrería, 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, 3-7 tar-
de. Ayala. 62. Teléfono 62446 
SAN Sebastián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. Ra-
zón: Apartado 325. Bilbao. 
VENDO magnifico hotel me-
jor sitio Ciudad Lineal, Vc-
larde, 1 (Comercio). 
CASA barrio Salamanca, con 
todo confort, superficie 10.000 
pies, renta 30.000 duro,*!. 
Precio un millón cuatrocien-
tas mil pesetas. Tiene hipo-
teca Banco. Próxima Alca-
lá. Angel Viilafranca. Géno-
va, 4; cuatro-seis. 
VERANEANTES, vendo ho-
teles confortables, amuebla-
dos en Sigüenza, inmejora-
ble punto de veraneo, 1.100 
metros altitud, desde 25.000 
a 37.600 pesetas. Directo 
comprador, informes Eduar-
do Xópez.'"Pi Margall, 18, 
tercero, 38, 5 a 8. 
F O T O G R A F O S 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E O OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
T E N SÍON Domiñgó^ Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSIÓN Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sillo de Madrid. Puer-
to del Sol, 9. 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7, 
cuarto Izquierda. 
UUANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 89. 
PENSION Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. 
L I B R O S 
A N U A R IO Industrial de 
Francia. Repertorio general 
de la producción francesa. 
Tres grandes tomos 8.000 pá-
ginas, 125 pesetas. Pídase a 
José Sánchez. Apartado 165, 
Madrid, 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Síngcr, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corto 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones, Mi-
nas, 21. 
S A S T R E RIA Fllguelras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
OBREROS: Gran porvenli 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I 
56. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias, 
inspectores, ordenanzas, cari 
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 
servidumbre? Vayan once-
una. Institución Católica. 
Hortaleza, 4L 
LICENCIADOS Ejército: 63 
plazas chofers, 63 obreros 
limpieza; 1.800 celadores, 
inspectores, ordenanzas, vi-
gilantes con 6, 7 pesetas. In-
formes gratis: Centro Ges-
tor, Montera, 20. 
FALTA cocinera joven7"tra-
bajadora. Informes. Mayor, 
28, primero. 
PARA guardar almacén y 
cuidar dos dependientes pre-
cisa señora inmejorables in-
formes, sin familia. Barqui-
llo, 32. 
D e m a n d a s 
PARA cobrador, adminis-
tración, conserje, análogos, 
persona seria, excelentes re-
ferencias, garantía. Dirigir-
se N. R. M. Doctor Mata, 1. 
Ortopedia. 
CHOFER mecánico particu-
lar, c a m i ó n , camioneta, 
ofrécese joven 24 años, sol-
tero, excelentes Informes, 
Colón, 14. 
S FIWO R A muy cristiana 
ofrécese cuidar sacerdote o 
acompañar señora. Moratl-
nes, 15. Teléfono 70009. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de El Im 
parcial", Duque do Alba, 8, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
TENSION Salas. Próxima 
Gran Vía. Moderna y con-
fortablemente Instalada. Pa-
ra familias y estables. Mi-
guel Moya, 6, frente Palacio 
Prensa. Teléfono 18624. 
PENSION sumamente eco-
nómica, estables, viajeros. 
Dato, 8, principal (Granvía) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimlontos modernos, 
técnico especializado. Cálle 
Prado, 16. 
EL~:Leñte do oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u l a 
XVI, gemelos campo y pla-
ya-
OPTICA. Material fotográfi-
co. Trabajos laboratorio. Va-
ra y López, ópticos. Prínci-
pe, 5. 
GRATIS graduación vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
P R E S T A M O S 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para el Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55066, horas 4-7. 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N SALSA, E T C . , E T C . 
J . A N S O L A 
PENSION Tello, casa for-
mal, económica, buen trato. 
Preciados, 6, tercero. 
GRAN hotel Iberia. Arenal, 
2. Teléfono 13252, baños, 
asombrosamente económico. 
CASA confort, alquilase ga-
binete, señora o caballero. 
D E B A T E , 13.980. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peflal-
ver, 7 (Gran Vía). 
PENSION Hispano Ameri-
cana primer orden, aguas 
corrientes, selecto menú, hi-
giene, moralidad, especial 
íamilias, precios módicos. 
Principo, 1L 
TENSION tres amigos, seis 
pesetas. Pl Margall, 22, úl-
timo piso 
AMPLIAS habitaciones ma-
trimonios estables, dos ami-
gos. Montera, 31, principal. 
CEDESE habitación con rO' 
pa limpia, 50 pesetas. Gene-
ral Castaños, detalles telé-
fono 33019. 
CASA católica admite hués-
pedes, trato familiar, comi-
da inmejorable. Atocha, 88, 
segundo izquierda. 
FAMILIA dá pensión eco-
nómica a sacerdote, o caba 
licro. confort. Avenida Me-
,, tez Pciayo, TJ triplica 
L A R E D O 
DINERO rápidamente, mó-
dico interés, propietarios, 
comerciantes, industriales, 
seriedad reserva, facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.052. 
PARA ampliar negocio con 
grandes ventas, necesito aso-
ciarme legalmente con per-
sona aporte setenta y cinco 
mil pesetas, toda clase de 
garantías, absoluta serie-
dad. No contesto anónimos 
ni continéntales. Sólo por 
escrito. Amador. Empresa 
Publi-Vall. Martin de los 
Heros, 7. 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 53. 
MATILLÁ^ hechura traje, 
gabán, forros, 50 pesetas. 
Farmacia, 3. 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.620. 
SEÑORES ""sacerdoteŝ  Fa"-
cllitamos amas gobierno con 
Informes y garantías. Pre-
ciados, 33. 
OFRECESE criado para co-
munidad religiosa o Cole-
gio, modestas pretensiones. 
Informado. Preciados, 33. 
Teléfono 13003. 
SOLICITAÑSE artículos a 
comisión para viajar pue-
blos. Escribir 1.241, Alfa. 
Sol, 6. 
O F R E C E S E doncella cató-
lica, sabiendo labores, casa 
formal. Dirigirse DEBATE, 
5.005. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z AS 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonef, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ABOGADO. Consulta 6 pe-
setaa. Testamentarlas. Anti-
cipo gastos, Seis ocho. Mon-
tera, 20. 
EMBALADOR práctico, el 
más económico do Madrid. 
Bárbara Braganza, 5. 
tJ A B A L L E B O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PARA regentar pensión Im-
portante o análogo, ofrécese 
matrimonio distinguido, in-
mejorables condiciones y cir-
cunstancian favorables. Es-
cribid señor Romo, L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
ESPECIALIDAD enseñan-
zas ondulación, masajes. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
DISCOS y fonógrafos, los 
mejores. Puebla, L 
PERSIANAS, económicas, 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. Casa 
Ba'.-^ra. 
OCASION. ¡ Comedor caoba 
y lámparas ! Fuencarral, 143 
de 10 a 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 9L 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45, Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
VEAN exposición trajea de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral. 19. 
entresuelo. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas, Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado. 
NEGROPOL. Pintura negra 
protectora e impermeable. 
Especial para maderas, hie-
rros, cementos lonas, etc. 
Fábrica. Paseo de las Aca-
cias, 43. F . Ruano. Teléfono 
70022. 
P E L E T E R I A , zorros legítl-
mos, veinte pesetas, bichl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
VENDO arca antigua y pia-
no, 600 pesetas. Arenal, 2. 
Hotel. 
FONOGRAFOS y discos 
Ultimas novedades. Bicicle-
tas. Puebla, 1. 
USE en vttlas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa do las Camas. To-
rrijos, 2. 
LINOLEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 6. Teléfono 
32370. 
PIANO Montano, urge ven-
der. Príncipe, 22, entresuelo 
derecha, sastrería. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador, 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. 
COMEDOR completo, lunas 
ocasión verdad, 315 pesetas. 
San Bernardo, 1. Benito. 
MAQUINA viaje escribir', 
125 pesetas. San Bernardo, 
1. Benito. 
CRONOMETRO Benito a 
4,75, garantizados. San Ber-
nardo, 1. 
ESCOPETA Hamerler ex-
pulsadores, baratísimo. San 
Bernardo, 1. Benito. 
MAQUINA Sínger nueva, de 
ocasión. San Bernardo, 1. 
Benito. 
PERCHERO estilo español, 
130 pesetas. San Bernardo, 
1. Benito. 
GABAN ERO estilo español, 
60 pesetas. San Bernardo, 1. 
Benito. 
JUEGO alcoba completo, 
modernísimo, de 5.000 en 
2.400. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
ARMARIO dos lunas, 210 
pesetas. San Bernardo, 1. 
Benito. 
MAGNIFICA lámpara co-
medor, de mil en 480. San 
Bernardo, 1. Benito. 
REGULADORES pared ga-
rantizados, 33 y 35 pesetas. 
San Bernardo, 1. Benito. 
CAMAS buenas matrimonio, 
280 pesetas. San Bernardo, 
h Benito. 
ALHAJAS, mantones, mu-
chos artículos de ocasión. 
San Bernardo, 1. Benito. 
¡HERNIADOS! Usad-Bra-
güero "Maglc", cura radical-
mente vuestro padecimiento, 
única casa Hernández. Por-
tales de Santa Cruz, 3. 
CABALLEROS" Usad el 
nuevo Corselet contra obe-
sidad. Casa Hernández. 
SEÑORAS. Usad Fajas Hi-
pogástricas, contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. 
PRIMERA Casa en Fajas 
transformatorias para em-
barazadas y fajas de vestir. 
Casa Hernández. Portales 
de Santa Cruz, 3. 
COOPERATIVA DE COEOITO DE LA CIDDAD UIIEAl 
Opera exclusivamente con propio capital y prime-
ra garantía hipotecaria, distribuyendo las ganancias 
totales entre sus socios. 
Desde la fundación, en 1915, hasta hoy se ha re-
partido invariablemente 8 %, además del premio de 
amortización. Cooperaciones de 100, 1.000 y 5.000 ptas. 
«niiiii i i i i i i i i i i i i i i i iuiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
M e r c e d e s E l e c t r a 
E l máximum de rapidez jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
rios los dispositivos te mueven por electricidad. 
PIDANLA A P R U E B A 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate . Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. 
PARA establecer empresa 
alquiler exhibición películas 
americanas busco capitalis-
ta aporte medio millón pe-
setas. Apartado 165. 
M. Georges Claude, conce-
sionario de la patente nú-
mero 96.352, por "Mejoras en 
la fabricación de tubos para 
neón y mercurio", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
CARL Zeiss, concesionaria 
de la patente número 101.882 
por "Una instalación para 
transformar coordinadas de 
tierra en coordinadas de bu-
que y a la inversa", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
»T Jean Baptiste Vernay, 
concesionario de la patente 
número 101.542, por "Mejo-
ras en los medios para faci-
litar la extracción de las 
materias sólidas en suspen-
sión en un líquido", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
51L 
WESTINGIIOUSE Electric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 101.900, por "Mejoras 
en los mecanismos conmuta-
dores eléctricos", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
JAMES Keitch & Blacman 
Company Limited y Mr. 
George Kcit, concesionarios 
de la patente número 96.885 
por "Mejoras en los Inyec-
tores para los mecheros de 
gas", ofrece Ucencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 611. 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. 
Muebles para escitorios. Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Máquinas calculadoras. Ac-
cesorios para todos los sistemas de máquinas. 
Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S ACTIVOS 
BEPEESENME BENEÍIAL: Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
Teléfono 35643 
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii 
U N C O C H E 
d e o c h o c i l i n d r o s 
p o r u n p r e c i o a s o m b r o s a m e n t e 
Ocho cilindros en linea — potencia conti-
nua — aceleración extraordinaria — apenas 
en marcha, ya en directa y solo las cuestas 
más pronunciadas le obligan a Vd. a cana» 
biar de velocidad. 
Ocho cilindros en línea — marcha nuavi* 
tima, lo* órganos del motor, instantánea* 
mente al alcance de la mano. E l Dodge 
Brothers Ocho, le ofrece a Vd. todas estas 
ventajas por un precio asombrosamente 
módico. 
Ocho cilindros en línea — carrocería 
monopiera, frenos hidráulicos de expansión « 
interna, ballestas montadas sobre " silent-
blocs " y otros muchos detalles, gracias a 
los cuales, este nuevo coche es silencioso, 
ámplio y de fácil conducción. 
m ó d i c o 
D O D G E 
B R O T H E R S O C H O 
A U T O - T R A C C I Ó N S . A . MARTÍNEZ C A M P O S 49, Y C A R R E R A 
— D E S A N JERÓNIMO 45 Y 47, M A D R I D ' 
U o y d N o r t e A l e m á n d e B r e m e n 
Servicio rápido a Norte, Centro y Sud América, Extremo 
Oriente, Filipinas (Manila), Australia Africa. 
Exoundones Polares, al Mediterráneo y Alrededor del Mundo 
Linea extnv-rápida con los Supertrasatlánticos 
" B R E M E N " , " E U R O P A " y <<COLUMBUS,, 
Los más rápidos y mayores del Mundo 
Cherbourg-Nuova York, cuatro días y siete horas 
Para informes: AGENCIA G E N E R A L 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, No. 49. Teléfono 13515 
M A D R I D 
MATERIAL FOTOGRAFICO I LIQUIDACION URGENTISIMA 
Trabajóa dr laboratorio. I Centenares de cuadros antiguos y muebles. Precios 
E L I A S SANT.IL, Cádiz, 7.' marcados. SAN MATEO, 15 cuadruplicado. 
Teléfono 11454. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa^ 
Unas. Carranza, 6. T. 32370. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada oí arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del deccrado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
F A B R I C A 
Sel los Caucho 
O R T E G A 
EL INSTRUMENTO DE CAÜPA0 




M O D t 
c o n r a d í o 
Unión Musical Española 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, 30, 
y Preciados, 5 
SALES E N PKOV 
Encomienda. . 2 0 , 1 
M A D R I D 
No se lamente usted de tener sus plea destrozados. No achaque 
a silo callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava E l que tiene callos. Juane-
tes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extlrps totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 peseta* 
Farmacia Puerto 
M A D R I D 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a 
Patente de Invención nú-
mero 4783». por veinte 
años. 
E l mejor y máa econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta '¿00 
COPLAS, en una o en 
VARIAS tintas con 
S O L O ORIGINAL 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo. 11 
pesetas. P l - , 
danse prospectos. Indicando este ̂ nuncio a 
M O T A F D E B A S T E K R A ~ 
VITORIA (ALAVA) 
H K R >1 A V O S 
a a • • 
2?3 
i 
G R A N S U R T I D O e -
P R E C I O S U M I T E S 
- r c u é F . » O Q O O - S 6 . » » O * -
REPARACIONES GARANTIZADAS 
O E C U B I E R T A S V C A MAR A S * -
E S Q U I N A . G E N E R A U P O R U t E R . v _ ^ * r < f * » V f t > f 
M a d r i c U A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 8 0 
E L 
M í e r c o í e s 2 3 S e a É r i l H e 1 9 3 0 
Ante el XXX Congreso Eucaríslico Internacional 
después do trece o catorce siglos de una basílica en ruinas, muy cerca del 
aparente muerte, resucita la gloriosaI convento, donde hoy en día está estable 
Iglesia de Cartago. Dentro de breves 
dias s-e reafirmará su vitalidad en una 
serie de fiestas eucarisitiras, de esplen-
dor tal que bien puede asegurarse, que 
jamás las vió semejantes ni aun en 
aquella remota época en que qiunien-
t<ia Obispos se reunían en concilio bajo 
l u bóvedas de suntuosas basHio.as. Casi 
á] mismo tiempo, Hipona celebrará el 
XV centenario de la muerte de "su" 
Obispo, San Agustín, uno de los ge-
nios de que puede enorgullecerse la 
humanidad. 
¡Qué dicha tan grande la de aque-
llos que puedan asistir a las solemni-
dades religiosas de CarLago y de Hi-
pona! 
Para facilitar el viaje todo lo posi-
ble se preparan, como complementarios 
de los que ya existen, varios medios 
de comunicación: trenes especiales y 
barcos fletados al etfecto. E n ellos el 
12 de mayo, terminado el Congreso E u -
caristico, prelados, sacerdotes y segla-
res podrán trasladarse desde Túnez a 
Bóne, para concurrir a las fiestas agus-
t.inianas, cuyo comienzo está señalado 
para el 13 de mayo. 
.•Cómo no procurar el enlace, tan es-
trecho como las circunstancias permi-
tan, entre una y otra serie de fiestas 
religiosas, cuando al elegirse a Carta-
go como punto de reunión del X X X Con-
greso Eucarístico Internacional, se tuvo 
presente el centenario agustiniano? 
Agustín pertenece, en efecto, a Car-
tago; Agustín es el doctor de la E u -
caristía; así lo afirmarán, elocuente-
mente, voces de gran autoridad; pero 
quizás sea útil hacer notar, antes de 
la celebración del Congreso, tan provi-
denciales armonías. 
Cartago evoca el recuerdo de la ac-
cidentada juventud de Agustín; pero 
si los pecados de los santos hacen res-
plandecer la misericordia de Dios, los 
de Agust-'n no3 recuerdan, además, las 
lágrimas de Mónica. 
Muy cerca del Golfo de Cartago hay 
una colina conocida por el nombre de 
aquella madre admirable, cuyo dolor, 
pifmpre mezclado con invencible espe-
ranza, tuvo por recompensa inefables 
alegrías. Agustín cuenta, ingenuamen-
te, en el libro de sus Confesiones, cómo 
cierta tarde burló la inquieta solicitud 
«i* Mónica, siempre temerosa de verle 
partir para Italia, para Roma, la ca-
pital del mundo, donde, además de lec-
ciones de elocuencia, iba en busca de 
la s'loria, y quién sabe si de placeres. 
P R I M A V E R A , por K - H I T O 
cida la adoración perpetua al Santísimo 
Sacrajmento. Así, pues, en el mismo lu-
gar en di que una madre desolada vertió 
lágrlmaís redentoras y en donde un gene-
ral romano dió gracias a Dios por ha-
ber libertado a Cartago, Nuestro Señor 
Jesucristo escucha hoy, día y noche, las 
oraciones de almas virginales que ruegan 
por los separados de la Iglesia catórca 
y, especialmente, -por la vuelta del Norte 
de Africa a su antigua fe. 
Agustín, una vez Obispo, no olvidó la 
ciudad donde pasó su primera juventud; 
volvió a ella varias veces, siendo digna 
de especial recuerdo aquella en que pro-
nunc:ó el panegírico de las santas már-
tires Perpetua y Felicidad, virtuosas mu-
jeres cuyos nombres, decía él en juego 
de palabras tan de su agrado, estaban 
predestinadas a indisoluble unión, por-
que la "feheidad" no puede llamarse taJ, 
si no es "perpetua". 
Tres veces, al menos, cantó sobre las 
tumbas de aquellas santas sus heroicas 
virtudes; por esta razón, con motivo del 
Congreso se ha querido erigir sobre las 
ruinas de laque fué "Basílica Majorum", 
una gran estatua al insigne doctor, a se-
mejanza de la que ya se admira en Hi-
pona. 
Y Si está unido a Cartago por los de-
vaneos de su juventud y por sus admi-
rables predicaciones apostólicas, el nom-
bre de Agustín no puede menos de unir-
se también al Congreso Eucarístico. por-
que fué un esforzado apóstol de la Hos 
ti a Sañta. 
Verdad es que algunos escritores pro-
testantes han pretendido hacer creer que 
el Obispo de Hipona fué uno de sus pre-
cursores, tomando pie de Ciertos pasajes 
en que habla de las apariencias materia-
les, del símbolo que Cristo da de su Cuer-
po en el Santísimo Sacramento. 
Pero, además de que esas expresiones 
tienen su fundamento en la disciplina 
del secreto o arcano, que aún se im-
ponía a los neófitos de su tiempo para 
evitar profanaciones de la Sagrada E u -
caristía, se esclarecen por completo en 
multitud de pág:nas eminentemente cia-
ras, en las que San Agustín afirma de 
modo expreso su fe en la Presencia real 
de Cristo bajo los velos o especies sa-
cramentales. 
Mucho antes que Santo Tomás, él re 
conoce en la Eucaristía el sacrificio per 
petuo predecido por Zacarías, que debe 
continuar la oblación de Melquisedech; 
él hace ver a los cristianos cómo la co-
munión, aun cotidiana, es el' remedio 
para nuestras debilidades; él explica la 
Agustín convenció a Mónica de que liturgia de la misa en todas las partes 
debia esperarle en el puerto, en tanto I esencialesí en firi. declara ver en la 
que él iba a bordo de un barco para des- Eucaristía él Pan celestial, el sacra 
pedir a uno de sus amigos; confiada, |m€into * la unidad Y lazo de la cari-
o aparentando estarlo, Mónica se retí- dad. 
ró. no lejos del mar, a un santuario de-
dicado a San Cipriano, quizás en el 
mismo sitio hoy ocupado por el conven-
to de Religiosas Franciscanas Misione-
ras de María. Por ello, el Cardenal L a -
vigerie quiso unir en tal sitio el re-
cuerdb de San Cipriano al de Santa 
Mónica, con el que indefectiblemente 
va enlazado el de San Agustín. 
i,a* excavaciones del P. Delattre han 
puesto al descubierto las siete naves de 
— I H o m b r e ! ¿ Y si le h i c i é s e m o s otro acto de desagravio al c l ima 
de M a d r i d ? 
— E s p e r e m o s un poco; me e s t á n arreglando el paraguas . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
P E L I G R O S C A M P E S T R E S 
He aquí por qué, después de los si' 
glos, la teología católica encuentra pa-
ra esta materia, como para otras mu-
chas fuente inagotable en los escritos 
del sabio doctor de Hipona; he aquí por 
qué en este año, décimoquinto centena-
rio de su muerte, era preciso que el re-
cuerdo de San Agustín se tuviera pre-
sente de un modo muy especial en el 
Congreso Eucarístico de Cartago. 
José B O U B E E , S. J . 
L A R E S I S T E N C I A A C T I V A E N L A I N D I A 
E l Domingo de Ramos varias perso-
nas que pacificamente merendaban en 
os campos de la Moncloa fueron victi-
.ias de un accidente inesperado: el ár-
bol, a cuya sombra se cobijaban, vino 
¿obre ellas y las hirió. 
Salvo el parecer de los linteresados, el 
parecerá menudo y de poca Im-
portancia. Sin embargo, creo que me-
rece atención, porque pudiera esconder 
algnna gravedad que no se advierte a 
primera vista-
Acaso haya ocurrido otra vez, pero yo 
no recuerdo haber oído que este caso 
tenga precedente en la Moncloa, y hace 
muchos años ya que allí existen árboles 
y que a su cobijo se merienda. E s dec'ir, 
que nunca han ocurrido incidentes en-
tre los árboles y los que merendaban. Si 
aquéllos fueron quizá objeto de alguna 
vejación, se callaron prudentemente y 
no se les ocurrió vengarse del agravio. 
Se puede suponer, no obstante, que los 
árboles han debido de sufrir mucho. Ha-
brán ten'ido que soportar el olor a tor-
t'lla fría y ver cómo a su pie quedaban 
abandonados los restos mortales de la 
merienda. Quizá las noches siguientes a 
los domingos hayan sido terriblss para 
los pobres árboles, obligados a ser tes-
tigos de escenas de podredumbre de los 
comestibles y holgorio de moscas, sapos 
y gusanos. No habrán faltado a menu-
do parejas de novios que han querido 
dejar escritos sus nombres en la corteza 
sin prever que acaso pronto ya no quie-
ran volver por allí por no verlos escritos. 
Y no quiero hablar, ni es necesario, de 
otras desconsideraciones de que los ár-
boles han s:do objeto. 
Pero todo ello lo sufrían, al parecer, 
con rseignación, y nunca pudo advertir 
se síntoma de que meditasen la vengan-
za. Lo acontecido el otro dia en la Mon-
oica es ya para que se pongan erv guar-
dia los aficionados a las meriendas cam» 
pestres. Se ha dicho que el suceso obe-
deció al impulso del viento, pero ésta 
L a m ú s i c a en S e v i l l a i P a l í q u e s f e m e n i n o 
Dos son las figuras que se destacan, i E P I S T O L A R I O 
con autoridad, en el ambiente musical 
sevillano: don Eduardo Torres y don 
Norberto Almandoz, maestro de Capi-
lla y organista, respectivamente, de la 
Catedral. Me ha parecido interesante in-
terrogar a tan relevantes personalida-
des sobre el desenvolvimiento de la mú-
sica en la capital andaluza. 
Don Eduardo Torres nació en Albai-
d¡a (Valencia), y estxidió ed arte de los 
sonidos con Giner en el Conservato-
rio valenciano. Maestro de Capilla en 
Tortosa y, más tardei, en Sevilla, ha to-
mado carta de naturaleza en tal forma, 
que su sevillanismo es un modelo entre 
ios mismos sevillanos. Es franco, acoge-
dor, simpático y, sobre todo, artista; 
pero artista de nacimiento, en manera 
alguna producto de emborronar bajos 
cifrados o de analizar partituras. Sus 
ideales son madiernos, casi vanguardis-
tas, aunque con marcada dosis de eclec-
ticismo. E l padre Torres siente gran 
veneración por nuestro ilustre Otaño; 
asegura que sus obras de órgano están 
inspiradas por é l ; de éstas, se desta-
can: la "Saeta", los "Cantos íntimos" y 
" E l moderno organista español". Sin 
embargo. Torres ha escrito una magní-
fica "Misa de Réquiem", otra "Misa de 
Nuestra Señora", y la música para un 
"Auto sacramental" de Calderón. Co-
mo todos los músicos de raza, en el ar-
te de Torres no se advierte jamás el 
esfuerzo y la penuria de los que nece-
sitan el recurso de un laboratorio. 
E n el típico barrio de Santa Cruz y 
en la maravillosa plaza de' Doña Elvira, 
hemos charlado el padre Torres y yo. 
"En Sevilla hay muy poca afición a la 
música, dice con acento compungido el 
maestro cíe Capilla, y la falta de am-
biente hace inútiles los mejores deseos. 
L a Sociedad Sevillana de Conciertos (la 
Cooperativa Sonora, decían mis paisa-
nos) se puso de moda y tuvo unos años 
de esplendor; el traslado de los concier 
tos a otro local y, quizá, el cansancio 
E l "Zeppelin" saldrá el 
sábado para Londres 
Un débil (Madrid) .—Pues sea usted 
enérgico, adquiriendo y desarrollando 
la verdadera energía que consiste en el 
esfuerzo moderado, pero continuo y per-
severante. No la confunda, como tantos E | C|ub Aére0 Argentino pide para 
D e M O al 15 de mayo emprende-
r á el viaje a A m é r i c a del S u r 
parece una versión oficiosa para que el 
público no se asuste. No deberé ser acu-
sado de alarmista si expongo mi sospe-
cha de que el viento no tuvo la culpa, 
sino que el árbol obró por cuenta pro-
pia y con resuelta intenc:ón homicida. 
Mi sospecha va más allá todavía; yo 
creo que no se trata de un hecho aisla-
do, debido a la singular iniciativa de un 
árbo*' menos paciente que los otros; se 
trata probablemente de una conjura. Ese 
árbol ha Sido "el primero" que puso por 
obra el acuerdo dé los conjurados. ¿ Cuá-
les son los demás? ¿De cuáles hay que 
precaverse para no sestear a su sombra 
ni merendar bajo sus ramas? He aquiide" los "socios 'ha¿ traído la inevitable 
el problema planteado a los domingue- criSiS 
Y como este problema no puede ser 
indiferente a la colectividad, ni, por tan-
— ¿ Y la Orquesta Bética? 
-Esa agrupación la fundé por indica-
to, a las autoridades, p o ^ ú e mVrendarF16* de Falla y para tocar " E l retablo 
en el campo es a veces incómodo y a de Maese Pedro". Después se le dió ca-
veces hastrsucio, pero sano, favorable pennanentc, bajo el principio m 
a Va higiene y, por consecuencia, de in quebrantable de no tocar más que obras 
terés para la salud pública, me parece !clásicas y l e r n a s , es decir, saltando 
lo mejor que personas competentes re 
conozcan con atención los árboles de les 
alrededores de Madrid, y en aquellos que 
ofrezcan las debidas seguridades colo-
quen una plaquita que indique: "Util pa-
ra merendar." Al mismo tiempo puede 
calmarse la justa indignación de los ár 
boles añadiendo prevenciones como las 
siguientes: "Se prohibe maltratar al ár 
todo el siglo X I X . 
Cosas de "Don Manué": tener una 
orquesta limitada en Sevilla, viviendo él 
en Granada, y poniendo al frente de ella 
a Halffber, que vive en Lisboa. 
—Entonces ¿qué porvenir tiene la 
Bética? 
—Está en manos de Dios, dice visi-
blemente emocionado don Eduardo To 
L a resistencia pasiva preconizada •por 
Gandhi en la India empieza a trocarse 
en una sublevación a mano armada. Y a 
han ocurrido los primeros chispazos. No 
nos referimos a los disturbios calleje-
ros, a los combates con la Policía, aun-
que tengan la gravedad de los que han 
sucedido en Karachl Aludimos a su-
cesos como los de Chittagong, en que 
fué asaltada una fortaleza militar. E s 
una ofensiva en regla. 
L a situación es grave, sin duda, y 
todavía ha de temerse que la sangre 
corra en abundancia antes de que el 
movimiento aborte definitivamente. No 
puede creerse en el éxito, puesto que 
falta casi por completo la dirección de 
conjunto. L a resistencia pasiva, la "sa-
tyagraha" ha fracasado. L a multitud 
se ha divertido en fabricar y vender 
- a buenos precios—sal de contraban-
do, pero la aparición de unos cuantos 
desaprensivos vendedores ha obligado a 
suspender el negocio. L a quema de te-
las extranjeras no ha podido prospe-
rar desde el momento que Gandhi exi-
gía que se predicase con el ejemplo. 
Del mismo modo carece de ambiente 
la lucha contra eV alcohol, que por otra 
parte no es sino de un modo muy se-
cundario una batalla nacionalista. 
E n cambio la excitación de la mul-
titud ha ocasionado incidentes san-
grientos en varias grandes ciudades de 
la India. E n unos sitios han sido car-
gas de la Policía contra manifestantes 
que interrumpían la vida ciudadana, 
pero, hecho más grave para los nacio-
nalistas, en más de un lugar, ha ha-
bido combates entre indios de diver-
sas castas y ya se han declarado pú-
bliramentc opuestos al movimiento los 
musulmanes y haata cV gran poeta na 
cional indio Tagorc. 
Las razones que éste invoca para no 
desear la desaparición del dominio in-
glés las hemos expuesto en más de una 
ocasión. L a India como nación no exis 
te. E l conglomerado de razas, religio-
nes, lenguas y castas que vive en la 
península indostónica caería en la anar-
quía en cuanto los inglesas salieran del 
país. L a India no está preparada para 
la independencia 
Se puede responder a esto qu<j casi 
ningún pueblo que conquista su liber 
tad está plenamente preparado para 
ello. Siempre existe algo de círculo vi-
cioso. Con todo, la democracia se apren-
de con la práctica y es seguro que los 
Cinco afios de cooperación en los orga 
nismos gubernamentales han servido 
más a la causa do la independencia que 
las sublevaciones, la no cooperación o 
la resistencia pasiva. 
Pero si la finalidad inmediata del mo-
vimiento de Gandhi no se ha consegui-
do ni se conseguirá probablemente, no 
puede dudarse del eco profundo que ha 
despertado en el país. Gentes de todas 
las clases sociales han respondido pero 
los informes que llegan de ^ India in-
dican que no existe ni el caudillo ni la 
organización que canalice esas vohmta-
des para una acción sostenida. Hasta 




d^Gandhirque podría ser la chispo pro 
vocadora de la explosión. E n cambio, 
ha sido severa con todos los demás je-
fes. Castigos al presidente del partido 
nacionalista, al alcalde de Calcutta, a 
los hijos de Gandhi, pero no ha tocado 
al profeta. No quiere añadir a la aureo-
la de santo la de mártir. 
Para terminar diremos que la situa-
ción puede resumirse así: Parece que 
los próximos días serán críticos, pero 
según todos los testigos, el momento 
más difícil ha pasado ya; el momento 
en que podía desencadenarse una ver 
dadera acción de conjunto. Las violen 
cías que puedan ocurrir serán más 
dolorosas que verdaderamente graves. 
R. L . 
bol, dejar restos de comestibles y es- irreS) qUe siente profundo amor por la 
cribir tonterías en la corteza. Se prohi- orquesta de la que es (digámoslo con 
ben asimismo las conversaciones que 
no pueda oír un árbol decente y la re-
pet:ción por más de tres veces de una 
misma canción, sobre todo si es una 
canción estúpida." 
Con estas precauciones es de suponei 
valentía) director por derecho propio 
"Le agradeceré, termina, que consig-
ne la labor paciente y artística de Emi-
lio Ra/mírez, quien títirigfói con gran 
acierto unos coros populares." L a plaza 
de Doña Elvira se sumerge poco a poco 
la confunden, con los impulsos. Estos 
jamás serán energía, porque la energía 
auténtica y poderosa no es precisamen-
te una fuerza de impulsión, sino una 
fuerza "de dirección". Más claro aún: 
viveza, decisión, espontaneidad, etcéte-
ra, etcétera, todo esto no son más que 
momentos de energía, que si no van di 
rígidos y encauzados por una fuerza 
tranquila y serena de continuidad, de 
raciocinio y de perseverancia, resultan 
efímeros y de nada sirven en el orden 
práctico. Téngalo presente, lector. 
Chachita (Cádiz). — Procedió usted 
bien. Un año de relaciones. A él le toca 
decidir. No lo sabemos. 
J . F . (Grijaiba).—Muy amable es us-
ted y la respuesta a su consulta hela 
aquí: en general', toda persona de carre 
ra o que desempeñe un cargo de cierta 
categoría puede usar esa forma de pa 
peí para comunicaciones breves, conci-
sas, y desde luego sin carácter privado 
o íntimo. 
Una desorientada (Madrid).— Buen 
sentido y buen ju'cio revela su estima-
da consulta. Bilbaína, al fin. Atribuya 
no pocas de esas inquietudes a la propia 
enfermedad, ya que es ese uno de sus 
caracteres específicos: exaltación de la 
imaginación en grado extremo. Y acerca 
de... lo demás, incluidos los dos señores 
casados de la mesa, ¡qué quiere usted!, 
los tiempos que vivimos "muy a la ame-
ricana", o sea cada día un poquitín más 
lejos de la delicadeza y la corrección. 
L a dama del "murciélago" (Madrid). 
Lo único que podemos hacer, señora, y lo 
hacemos, es trasladar su carta a la su-
perioridad. L a índole de la consulta nos 
impide, como usted misma reconocerá, 
darle aquí otra respuesta. 
Sin madre (Coruña).—Será desde lue-
go el camino mejor, si verdaderamente, 
fíjese bien, verdaderamente, siente vo-
cación, cosa que debe usted comprobar 
por todos los medios antes. Prudencia 
mucha prudencia. 
TeléfUo (Zamora).—^Respuestas: Pri-
mera. Sí conocen la casa, no. Segunda 
No. Una 'inclinación de cabeza. Tercera 
Sí. Cuarta. Sí; pero en ambos casos sin 
palabras: inclinaciones de cabeza o des-
cubrirse. Quinta. Debe presentarlas. Sex 
ta. L a de más categoría. Séptima. Depen-
de la índole del cargo. 
Una mística (Madrid).—Respuestas: 
Primera. Acaso aprovechando hábilmen-
te que desempeña funciones de autoridad. 
Asi, una consulta por escrito, pedirle 
irnos datos en la misma forma, etcétera, 
etcétera. Inténtalo a ver. Redacción, 
aceptable: la letra: regular nada más. 
M. L . de A. (Piedras Altas, Cáceres). 
Sintiéndolo de veras, no podemos cotn-
E c k e n e r l a medal la inter-
nacional de oro 
K I N D E L A N R E G R E S A A E S P A Ñ A 
B E R L I N , 22.—Comunican de Pried-
richshafen al "Berliner Tageblatt" que 
el dirigible "Graf Zeppelin", que en es-
tos momentos realiza un vuelo sobre 
Rhenanla, Irá el próximo sábado a Ingla. 
térra, volando sobre Londres y aterri-
zando en Cardlngton. 
E l "zeppelin" seguirá probablemente 
el itinerario: Basilea, Besangón, Parla, 
Londres. 
E l viaje a América 
del S u r 
que no se reproduzca el lamentable ac-:en ias gembras de la noche, y en la fa-
cidente comentado, y que las meriendas 
campestres puedan ya celebrarse con la 
debida compostura y sin peligro. 
Tirso MEDINA 
chada de las casitas blancas se desta^ 
ca el reflejo fantástico de la Giralda 
iluminada. 
Joaquín TUIUNA 
Mañana se casa la hija 
de Mussolini 
Hoy h a b r á u n a r e c e p c i ó n , a la que 
e s t á n invitadas 150 personas 
ROMA, 23. — E n la iglesia de San 
José, de la Via Nomentana, cerca de 
la Villa Torlonia, donde reside la fa-
milia del presidente Mussolini, se es 
tán realizando grandes preparativos con 
motivo de la ceremonia de la boda de 
la señorita Edda. Mussolini, que se ve-
rificará el dia 24 del corriente. Y a han 
comenzado a hacerse artísticos adornos 
con muchas palmeras y enorme can-
tidad de flores. 
L a hija del "Duce" ha recibido nu 
morosos y valiosos regalos, entre ellos 
un broche de brillantes, de los Reyes 
de Italia, y un "pendentif", que le ofre 
ce el partido fascista y que fué dise-
ñado por su secretarlo general, Tu-
ratti. 
L a princesa rusa Abameleff le ha re-
galado una magnifica perla de la co-
lección de la familia Demidoff. 
E s también digno de mención un 
regalo anónimo consistente en cuatro 
estatuitas finamente trabajadas y acom-
paftadas de una carta que dice: "Un 
italiano a la hija del salvador de I t a 
lia, en nombre de varios Italianos que 
carecen de medios para expresar su 
gratitud." 
Mañana por la noche habrá una re 
cepción en la Villa Torlonia, a la que 
han sido invitadas ciento cincuenta per-
sonas de la intimidad de Mussolini. 
Después de la ceremonia, los novios 
visitarán Ja Basílica de San Pedro y 
se asegura que serán recibidos en au-
diencia por el Papa. 
U n a vista de la suntuosa Basí l ica de San Luis , en Cartago, la histórica ciudad donde v a a celebrarse 
el X X X Congreso Eucarís t ico Internacional (Fot. Vidal.) 
MMMHMMI* 
A^llnglaterra hace frente a la situa-
ón con toda la serenidad y la pacien-
cia necesaria. Ha evitado la 
C o n g r e s o p a n g e r m a n i s t a 
e n S a l z b u r g o 
V I E N A , 22.—El partido pangerma-
nista ha celebrado ayer su Asamblea 
anual en Salzburgo. Por la tarda se 
organizó una manifestación en favor 
de la unión de Austria y Alemania, 
E l presidente del partido, diputado 
Wotowa, insistió en un discurso en la 
necesidad de organizar grupos juvenl-
(pn pfi>tnc. 3i part'do pangermanista. 
placerle en esta ocasión, respetable y 
amable amigo. 
Valcnclnnísimo (Castellón).—Respue s-
tas: Primera. Esto es el confesor el lla-
mado a saberlo. Segunda. No, señor. Ter-
cera. Devolver los números que le envíen 
a usted sin abrirlos, o sea, sin romper-
les la faja. 
Acción y F e (Burgos).—Oreemos que 
no, y que está usted en Ib cierto. 
Una propagandista (San Sebastián).— 
No lo sabemos, señorita; pero tal vez 
pudiera Informarlas un señor empresa-
rio. 
pensativo (Gijón).—Pregunta usted: 
"¿No es cierto que a veces piensa uno 
que el hombre es cosa muy Insignifican-
te para, ser tenida por fin de un mundo 
tan Inmenso?" No, nombre, no. Refle-
\ione un Instante y... no \c lverá a pen-
sar eso que dice, pues") que aún a :as 
solas luces de la razón, una criatura do-
tada de entendimiento y voluntad libre 
vale mucho más que cualquiera cantidad 
de materia por Inmensa que sea. Res-
pecto de la fe (segunda pregunta) es 
una virtud sobrenatura-' n'undida por 
Dios en nuestra alma, por la cual, apo-
yados en la autoridad del mismo Dios 
creemos ser verdad cuanto E i ha reve-
lado y por medio de la Igles a nos pro-
pone para creeno. 
Mercedes (Madrid).—Desde luego. Di-
ríjase ai periódico "La Nación". No es 
fácil. Según quien sea el lector o lectora. 
No podemos juzgarla. Hay muchos. Un 
marco de ébano o de marfil'. Muy dis-
creto. L a letra está bien. 
Vengansa de mujé (Madrid).—Crecer 
tanto, como usted desea, es difícil. Mejor 
será que se conforme con ser como es. 
Un estudioso (Valladolid).—La pala-
bra "meneur" circula, en efecto, mucho 
ahora, y puesto que tanto le Intriga su 
significado, vea lo que ha escrito acer-
ca de esto Pascual Rossl: " L a palabra 
"meneur" ha hecho su entrada triunfal 
en el lenguaje de la ciencia de las mu-
chedumbres para designar a aquellos que, 
proyectando la sombra enorme de sus 
almas sobre el "amorfismo" de los que 
componen las multitudes, llegan a suges-
tionarlas con el más alto grado de fas-
cinación." O sea, que el estudio del "me-
neur" se reduce a un caso de sugestión 
colectiva ejercida por dicho tipo de hom 
bre. 
Mary (Zaragoza).—Si ese señor dijo 
lo que usted cree haberle escuchado, di 
jo... una enorme tonteíria. E l celllba-
to Virtuoso es muy licito, pues no hay 
ninguna ley divina que mande a to 
dos y a cada uno de los hombres (y mu-
jeres) contraer matrimonio, ya que el 
matrimonio no es por razón del indivi-
duo, sino de la especie, para lo cual has 
ta que haya, como hay, muchos que lo 
contraigan. Y no sólo es lícito el celiba-
to virtuoso, sino superior al estado con-
yugal ,por conservar al hombre desem 
barazado para unirse más con D:os, se 
guir mejor la perfección espiritual y so-
brenatural y consagrarse a todo género 
de apostolados. 
E l Amigo T E D D Y 
B E R L I N , 23.—Comunican de Frled-
rlchshafen al "Berliner Tageblatt" que 
el dirigible "Graf Zeppelin" emprenderá 
del 10 al 15 del próximo mes de mayo 
su anunciado "raid" a América del Sur. 
E l "zeppelin", después de seguir el va-
lle del Ródano, se dirigirá a Barcelona 
y Sevilla. SI reina buen tiempo, pasará 
sobre Santa Cruz de Tenerife y, pasando 
sobre Pernambuco y Bahía, aterrizará 
en Ríojaneíro. 
De la capital Brasileña, el "zeppelin* 
Irá a Lakehurt, volando, si el tkttnpo lo 
permite, sobre L a Habana. 
L a medalla de oro 
a Eckener 
BUENOS A I R E S , 22.—El Club Aéreo 
Argentino ha resuelto apoyar la cendi-
datura del doctor Eckener para la me-
dalla de oro instituida por la Federaclóa 
Aeronáutica Internacional, correspon-
diente al año 1929. 
A tal efecto, ha dado Instrucciones al 
subdelegado señor Juan Manueido para 
que presente una proposición en dicho 
sentido ante la conferencia que cele-
brará el citado organismo en París du-
rante el mes de junio próximo, basán-
dola en los viajes efechados por el Ilus-
tre Ingeniero alemán a bordo del "Con-
de Zeppelin."—Associated Press. 
Kindelán a E s p a ñ a 
B E R L I N . 22.—El general Kindelán. 
jefe de la Aeronáutica española, que 
llegó a Alemania a bordo del dirigible 
"Graf Zeppelin", ha pasado las fiestas 
de Pascuas en Berlín, donde fué reci-
bido por el ministro de Comunicaciones 
del Reich, visitandio los establecimien-
tos de la Lufthansa y el aeropuerto 
berlinés de Tempelhof. 
E l general Kindelán regresó a Espa-
ña anoche, mostrándose complacidísimo 
de su viaje. 
El "hidro" gigante a l e m á n 
ÍJn lugar mujr v i s i t a d o por loa t u i í s l a a en los alrededores de Cartago (Fot. Vidal.) 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 22.—Apenas si se ha hablado 
en estos últimos tiempos del "hidro" gi-
gante alemán "Dornier X". E l vuelo so-
bre- el lago Constancia fué apenas un 
ensayo. Antes de que emprenda vuelos 
de envergadura suficiente para acredi-
tar sus posibilidades técnicas, el "hidro" 
será objeto de varias modificaciones, sin-
gularmente por lo que a la técnica so 
refiere, a su peso excesivo y a otros as-
pectos de carácter industrial, tales co-
mo el bar que se instalará a bordo. Sin 
embargo, como sus cualidades aeronadi-
námicas no ofrecen duda, Italia ha en-
cargado dos unidades del mismo tipo, 
que serán entregadas este verano y se 
atribuirá a aquella potencia la supre-
macía aérea del Mediterráneo. E l pro-
nieros del "Domier X" es el' de los mo-
blema que más preocupa a los inge-
tores. Parece que ae ha acordado la ins-
talación de 12 motores de 600 caballos, 
construidos asimismo en Alemania, Em-
pezarán vuelos de ensayo al Norte de 
Europa y a Inglaterra, pasando por 
Francia. E n el verano hará dos cruce-
ros mediterráneos, Marsella-Argel, con 
motivo de las ftsetas del centenario, y 
Génova-Tripoli, vía Roma-Palermo. Esto 
será el prólogo de su prueba trasatlán-
tica: Cádiz-Canarias-Cabo Verde-Per-
nambuco-América Central y Nueva 
York. Pero la gran incógnita es el pro-
blema económico, el rendimiento. Lofl 
cálculos son loa siguientes: Etapa má-
xima, 12.000 kilómetros, 52 toneladas de 
carga, 70 pasajeros. Etapa de 500 kiló-
metros, 100 pasajeros; 200 kilómetros, 
125 pasajeros. E n noviembre último sfl 
constituyó una Sociedad americana, la 
"Dornler Corporation", estrechamente 
ligada a la "Sociaté Genérale Motors". 
cuyos proyectos intóiales son lanzar tres 
aparatos para 25 pasajeros.—Dañinas. 
Quieren superar a ü n d b e r g h 
MEJICO, 22.—El coronel Gustavo 
León y el coronel Roberto Fierro, aviar 
dores mejicanos, intemacionalmente co-
nocidos, ae diaponen a superar la mar-
ca establecida por Lindbergh en sus 
dios vuelos de Nueva York a París y 
de Wáshington a Méjico. 
E l coronel León espera haber termi-
nado todos los preparativos para 
vuelo Méjico-París, con una escala en 
Nueva York, para los últimos días de 
abril o primeros deil mes de mayo. 
L a primera etapa de e£?te vu&lo, Mé-
jico-Nueva York, no ha sido todavía 
realizada en vuelo directo sin escala. 
Después, el coronel León continuará el 
vuelo en su segunia etapa Nueva York-
París. Este viaje lo realizará solo y 
confia en superar la marca de treinta 
y tres horas establecida por el coronal 
Lindbergh. 
Capitalistas 
L a mejor y más se-
gura colocación del 
capital, es invirtién-
dolo en hipotecas al 7 y 8% sobre ñncas 
rústicas en toda España y casas en Ma-
drid. Dirigirse a J . M. Brito. Alcalá 94, 
Madrid. Horas de 12 a 1 y de 4 y 1/2 
a 6. Tel. 56321. 
E l l u n e s d e P a s c u a h u b o 
n u e v e m u e r t o s e n P a r í s 
PARIS, 22.—Según el "Journal", du-
rante el lunes de Pascua hubo nueve 
M á s t e r r e m o t o s e n G r e c i a 
T a m b i é n e n T u r q u í a se h a n r e g i s -
t r a d o d o s m o v i m i e n t o s s í s m i c o s 
A T E N A S , 22.—En la región de Cor1?' 
to se han sentido nuevos temblores a 
tierra, que han originado el derrum 
miento de algunas casas. 
T E R R E M O T O S E N TURQU»A 
ANKARA. 22.—Dos movimiento* sís-
micos han sido registrados durante 
El segundo a» muertos y treinta y ocho heridos, a con-.noche última en Izmir. . 
ellos fué de una gran violencia, pero « secuencia de los accidentes de la circu-
lación. |hay que lamentar pérdidas. 
